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 Forord 
 
 Prosjektet «Eldre latinske og greske standardtitler og navn i BIBSYS», som er 
BIBSYS-finansiert, avsluttes i denne omgang med dette dokumentet. Bakgrunnen for 
prosjektet var behovet for standardisering av disse, ofte varierende navneformer i 
BIBSYS (og verden forøvrig). Det er på sett og vis blitt et pilotprosjekt i arbeidet med å 
korrigere data i BIBSYS overordnet arbeidet som vanligvis utføres av de enkelte 
biblioteks katalogansvarlige. 
 
 Utgangspunktet for navneformene er UBOs protokoll over greske og latinske 
verk fra antikken. Hovedtyngden av navn og titler i den foreliggende listen utgjøres 
derfor av gresk- eller latinspråklige personer og verk fra denne perioden. Ambisjonen er 
imidlertid å inkludere flere verk og personer fra senere perioder (inntil år 1500) ved nye 
utgaver av listen. 
 Greskspråklige verk har latinske navneformer når tradisjonen er sterk for å 
omtale dem på latin. Noen forfattere vil derfor ha standardtitler på både gresk og latin 
og enkelte anonyme verk vil ha gresk standardtittel. 
  På samme måte vil det også være naturlig å inkludere enkelte verk og personer 
fra andre språkområder. I hovedsak vil dette være verk som er mest kjent i latinske 
oversettelser. Enkelte forfattere skrev dessuten på flere språk. Deres mindre kjente verk 
(i vestlig tradisjon) kan derfor ha originaltittel (på f.eks. armensk, syrisk eller koptisk) 
som standardtittel. 
 
 Listen er blitt faglig revidert av universitetslektor Bjørg Tosterud Danielsen ved 
Klassisk og romansk institutt, Universitetet i Oslo. Videre arbeid med bibliografisk 
standardisering, oppretting av autoritetsfil og bibliografiske poster i BIBSYS er utført av 
Hans Petter Christensen, bibliotekar ved UBO-HF/UTEOL. 
 Andre involverte i prosjektet har vært Berit Timm Marcussen, leder for 
katalogavdelingen ved UBO-HF. Hun har fungert som prosjektkoordinator. Råd er også 
blitt innhentet fra Nina Berve som modulansvarlig for katalog i BIBSYS.  I tillegg har 
universitetsbibliotekar Svein-Helge Birkeflet ved Teologisk fakultetsbibliotek bidratt 
med programmering og tilpasning av støtteprogrammene EndNote og HyperCard. 
 I løpet av arbeidets gang er også notater og spørsmål forelagt EPOS-gruppene 
katalog og autoritetsfil. 
 
 Gunn Haaland, universitetsbibliotekar ved UBO vil overta det faglige arbeidet 
ved senere revisjoner av listen. Spørsmål, endringsforslag og ønsker om tilføyelser av 
nye navn eller titler til listen kan sendes til: 
 
Gunn Haaland:  Fakultetsbiblioteket HF 
    Boks 1009, Blindern, 0315 Oslo 
E-mail:   gunn.haaland@ub.uio.no 
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EPOS:    KA02GHAA 
eller: 
Hans Petter Christensen: Teologisk fakultetsbibliotek 
     Boks 1023 Blindern, 0135 Oslo 
E-mail:   h.p.christensen@ub.uio.no 
EPOS:    KA11HCHR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, oktober 1995 
Hans Petter Christensen, 
Bjørg Tosterud Danielsen, 
Berit Timm Marcussen
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Om bruk av listen 
 
 Listen, som er tenkt som et supplement til autoritetsfilen i Bibsys, er organisert 
som en ren alfabetisk liste. Valgte navneformer (navn eller anonyme verk) vises (med 
[fet] skrift) i samme rekke som henvisninger (i [vanlig] skrift) til de samme former. 
 
Eksempel 1 (forfatter/tittel) 
Gregorius Nazianzenus, helgen, biskop av Nazianz 
 Theologus  (ca. 330-ca. 390) Gresk 
 Carmina  
    Adversus mulieres se nimis ornantes  
    De vita sua  
 Epigrammata  
 Epistulae  
 x Epistola  (OBS, tilføyd som eks. her) 
 Orationes  
    Apologeticus de fuga 
 
Valgt personnavn ; valgt persontittel etc. 
Note: betegn. ; ( tidsang.); originalspråk for verk ; diverse 
Valgt tittel 
Valgt deltittel av nærmeste verk det er direkte 
innrykket under (her: Carmina) 
 
 
x Tittelvariant for foregående (valgte) tittelform 
 
Eksempel 2 (anonymt verk) 
Anacreontea 
 Anon. (1.?/6. årh.) Gresk 
Valgt standardtittel for anonymt verk 
Note:  Anonymt verk + evt. videre betegn. ; ( tidsang.); originalspråk 
for verk ; diverse 
 
Eksempel 3 (henv. til forfatter/tittel) 
Abailard, Pierre 
 se: Abaelard, Petrus 
Ikke valgt personnavn 
se: Valgt personnavn 
 
Eksempel 4 (henv. til anonymt verk) 
Anonymus Valesii 
 se: Excerpta Valesiana 
Ikke valgt tittel 
se: Valgt standardtittel 
 
 
Katalogiseringsmessige kommentarer 
 
 Formatet på postene er mer omfattende enn det som har vært vanlig i BIBSYS til 
nå. Dette gjelder i hovedsak omfanget av $y-feltet. Grunnen til dette er at mange av 
personene/titlene i listen ofte er vanskelig å verifisere og skille fra hverandre. Derfor er 
opplysninger av mer leksikalsk karakter trukket inn. 
 En del av postene er registrert direkte i autoritetsfilen, de er med andre ord til nå 
ubrukt i bibliografiske poster. Alle autoritetsposter (100/130) fra listen er merket i 
autoritetsfilen som «Liste: lat». 
 
 
 
Eksemplene ovenfor vist i autoritetsfilen: 
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AUTID: x90618552  MARC-felt: 100  Type: Autoritet  Liste: lat               
  
  $a Gregorius Nazianzenus                                       
  $c helgen, biskop av Nazianz                                   
  $h OBS. Ufullstendig tittelliste.                              
  $y Theologus (ca. 330-ca. 390) Gresk. De vita sua er del av  
  verket Carmina. Apologeticus de fuga er del av Orationes. 
 
  Standardtittel brukt for denne autoriteten: 
           $a Carmina                                                     
           $a Adversus mulieres se nimis ornantes                         
           $a De vita sua                                                 
           $a Epigrammata                                                 
           $a Epistulae                                                   
           $a Orationes                                                   
           $a Apologeticus de fuga 
 
AUTID: x95005170  MARC-felt: 130  Type: Autoritet  Liste: lat               
  
  $a Anacreontea                                                 
  $y Anon. (1.?/6. årh.) Gresk 
 
AUTID: x95005467  MARC-felt: 900  Type: Henvisning                          
  
  $a Abailard, Pierre 
 
AUTID: x95002195  MARC-felt: 945  Type: Henvisning                          
  
  $a Anonymus Valesii 
 
 Der hvor tidsangivelse er gitt i $d utelates den som del av opplysningene i $y. 
Se-henvisningene i trykt liste, som ikke lar seg registrere i autoritetsfilformatet, kan 
legges i 740-feltet for hver enkelt bibliografisk innførsel. Likedan kan i hovedsak greske 
tittelhenvisninger til valgt latinsk form legges i 241-feltet for dokumenter med gresk 
som originalspråk. 
  
 
 Vær oppmerksom på at data i endel av de kontrollerte autoritetspostene er blitt 
«overkjørt» av data i fra nykatalogiserte/rettede poster. Dette innebærer oftest at de 
første titlene er erstattet med feil titler. I tillegg viser det seg at det «ulovlige» delfeltet $l 
språk, og standardtitlene «Utvalg» og «Brev» blir importert i enkelte tittellister. 
Katalogisatorer med tilgang til å endre i autoritetsfilen oppfordres til å rette opp slike 
poster i samsvar med trykt liste. 
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Abaelard, Petrus 
 Theologus,  fra Palais (1079-1142) Latin 
 Apologia contra Bernardum  
 Carmen ad Astralabium  
 Commentaria in epistolam Pauli ad Romanos  
 Dialectica  
 Dialogus inter philosophum, Judaeum et christianum 
 Epistulae duorum amantium  
 Ethica  
 Historia calamitatum  
 Hymnarius paraclitensis  
 Sic et non  
 Theologia summi boni  
 Theologia Christiana  
 Tractatus de intellectibus 
 
Abailard, Pierre 
 se: Abaelard, Petrus 
 
Abbo de Fleury 
 se: Abbo Floriacensis, helgen, abbed i Fleury 
 
Abbo de S. Germain 
 se: Abbo Sangermanensis 
 
Abbo Floriacensis, helgen, abbed i Fleury 
 (Ca. 940-1004) Latin 
 Apologeticus  
 Collectio canonum  
 Commentarium in calculum Victorii  
 De cyclis decennovalibus  
 Epistulae  
 Epitome de XCI Romanorum pontificum vitis  
 Passio Eadmundi  
 Quaestiones grammaticae 
 
Abbo Sangermanensis 
 (ca. 840-923) Latin 
 Bella Parisiacae urbis  
 Poema sive epistula metrica  
 Sermones 
 
Abelard, Peter 
 se: Abaelard, Petrus 
 
Accius, Lucius 
 Tragicus  (170-ca. 86 f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Achaeus Eretriensis 
 Tragicus  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Achilleis 
 Anon. (4./15. årh.) Gresk. 
 
Achilles Tatius 
 Scriptor eroticus Alexandrinus  (2. årh.) Gresk 
 Leucippe et Clitophon  
 x Leukippe kai Kleitophon 
 
Achmes 
 se: Achmet ben Sirin 
 
Achmet ben Sirin 
 (9. årh.?) Gresk 
 Oneirocriticon 
 
Acindynus, Gregorius 
 (ca. 1300-1349) 
 Epistulae 
 
Acropolites, Georgius 
 Historicus Constantinopolitanus  (1217-1282) 
 Annales  
 x Chronikē syngraphē 
 x Chronicon Constantinopolitanum  
 Carmen in magnum sabbatum  
 Contra Latinos  
 Epistula ad Joannem Tornicem  
 Epitaphius in Irenam imperatricem  
 Epitaphius in Joannem Ducam  
 Historia in brevius redacta  
 In Gregorii Nazianzeni sententias  
 In imaginem beatae virginis  
 Laudatio Petri et Pauli  
 Praefatio in epistulas Theodori Lascaris 
 
Acta Alexandrinorum 
 Anon. (2./3. årh.) Gresk 
 
Ad Liviam de morte Drusi 
 se: Consolatio ad Liviam 
 
Adaeus Macedonicus 
 (1. årh.) Gresk 
 Epigrammata  
 x Elegiae 
 
Adalbero Laudunensis, biskop av Laon 
 (947-1030) Latin 
 Carmen ad Rotbertum regem  
 De summa fidei  
 Epistula ad Fulconem Remensem  
 Rythmus satiricus 
 
Adalbertus Samaritanus 
 Bononiensis  (11./12. årh.) Latin 
 Praecepta dictaminum 
 
Adam av Bremen 
 se: Adam Bremensis 
 
Adam av Dryburgh 
 se: Adam Scotus 
 
Adam av Evesham 
 se: Adam Eynshamensis, abbed av Evesham 
 
Adam Bremensis 
 Historicus  (11. årh.) Latin 
 Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum 
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Adam Eynshamensis, abbed av Evesham 
 (ca. 13. årh.) Latin 
 Magna vita Hugonis episcopi Lincolniensis 
 
Adam Scotus 
 (Ca. 1130-1212) Latin 
 De ordine, habitu et professione ordinis Praemonstratensis 
 De quadripertito exercitio cellae  
 De tripertito tabernaculo  
 De triplici genere contemplationis  
 Sermones  
 Soliloquium de instructione animae 
 
Adamantius 
 Scriptor ecclesiasticus  (4. årh.) Gresk 
 De recta in deum fide 
 
Adamantius Judaeus 
 Medicus  (4./5. årh.) Gresk 
 De ventis  
 Physiognomonica 
 
Ademar av Chabannes 
 se: Ademarus Cabannensis 
 
Ademarus Cabannensis 
 (Ca. 988-1034) Latin 
 Chronicon  
 x Historiae Francorum  
 Commemoratio abbatum Lemovicensium 
 
Ado Viennensis, erkebiskop av Vienne 
 (ca. 800-875) Latin 
 Chronicon  
 x De sex aetatibus mundi  
 Martyrologium 
 
Adso av Montier-en-Der 
 se: Adso Dervensis, abbed av Montier-en-Der 
 
Adso Dervensis, abbed av Montier-en-Der 
 (10. årh.) Latin 
 De ortu et tempore Antichristi 
 
Aegritudo Perdicae 
 Anon. (5. årh.?) Latin 
 
Aelia Eudocia 
 se: Eudocia Augusta 
 
Aelianus Tacticus 
 (1./2. årh.) Gresk 
 Tactica 
 
Aelianus, Claudius 
 Sophista  (2./3. årh.) Gresk 
 De natura animalium  
 Epistulae rusticae  
 Fragmenta  
 Varia historia  
 x Variae historiae  
 x Poikilē historia 
 
Aelred av Rievaulx 
 se: Aelredus Rievallensis, helgen 
 
Aelredus Rievallensis, helgen 
 (ca. 1110-1167) Latin 
 De anima  
 De institutione inclusarum  
 De Jesu puero duodenni  
 De spirituali amicitia  
 Genealogia regum Anglorum  
 Oratio pastoralis  
 Sermones  
 Speculum caritatis  
 Vita sancti Eduardi  
 Vita sancti Niniani 
 
Aemilius Asper 
 se: Asper, Aemilius 
 
Aemilius Macer 
 se: Macer, Aemilius 
 
Aemilius Probus 
 se: Nepos, Cornelius 
 
Aeneas Gazaeus 
 Rhetor et philosophus  (6. årh.) Gresk 
 Epistulae  
 Theophrastus 
 
Aeneas Platonicus 
 se: Aeneas Gazaeus 
 
Aeneas Tacticus 
 Stymphalicus  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Poliorcetica  
 x Commentarius poliorceticus 
 
Aeschines Orator 
 Atheniensis  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Orationes  
    De falsa legatione  
    In Ctesiphontem  
    x De corona  
    In Timarchum 
 
Aeschines Socraticus 
 Philosophus Sphettius  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Alcibiades  
 Fragmenta 
 
Aeschylus 
 Tragicus Atheniensis  (6./5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Tragoediae  
    Fragmenta (Tragoediae)  
       Danaides  
       Dictyulci  
       Glaucus  
       Myrmidones  
       Niobe  
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       Prometheus lyomenos  
    Orestia  
       Agamemnon  
       Choëphori  
       Eumenides  
    Persae  
    Prometheus vinctus  
    Septem contra Thebas  
    Supplices  
    x Hiketides 
 
Aesopus 
 Scriptor fabularum  (6. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fabulae 
 
Aetheria 
 se: Egeria 
 
Aethicus Ister 
 (5./6. årh.) Latin 
 Cosmographia 
 
Aëtius Amidenus 
 Medicus  (6. årh.) Gresk 
 Libri medicinales 
 
Aetna 
 Anon. Latin. Del av verket Appendix Vergiliana 
 
Agapetus Diaconus 
 Constantinopolitanus  (6. årh.) Gresk 
 De officio regis ad Justinianum 
 
Agatharchides 
 Geographus Cnidius  (2. årh. f.Kr.) Gresk 
 De mari Erythraeo  
 Fragmenta 
 
Agathemerus 
 Geographus  (etter 1. årh.) Gresk 
 Geographiae informatio  
 x Hypotyposis geographiae 
 
Agathias Scholasticus 
 Historicus et epigrammaticus Myrinaeus  (6. årh.) Gresk 
 Epigrammata  
 Historiae  
 x De imperio Justiniani imperatoris  
    De bello Gothorum 
 
Agathon 
 Tragicus  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Agobard av Lyon 
 se: Agobardus Lugdunensis, helgen, erkebiskop av Lyon 
 
Agobardus Lugdunensis, helgen, erkebiskop av Lyon 
 (769-840) Latin 
 Verker 
 
Agōn Homerou kai Hēsiodou 
 se: Certamen Homeri et Hesiodi 
 
Agroecius, biskop av Sens 
 (5. årh.) Latin 
 Ars de orthographia 
 
Aineias 
 se: Aeneas Gazaeus 
 
Aineias 
 se: Aeneas Tacticus 
 
Akindynos 
 se: Acindynus, Gregorius 
 
Akropolites 
 se: Acropolites, Georgius 
 
Alan av Lille 
 se: Alanus ab Insulis 
 
Alanus ab Insulis 
 (1125/30-1203) Latin 
 Anticlaudianus  
 x De officiis viri boni et perfecti  
 Contra haereticos  
 De arte praedicatoria  
 x Ars praedicandi  
 De planctu naturae  
 x Planctus naturae  
 De virtutibus et de vitiis et de donis spiritus sancti  
 Distinctiones dictionum theologicalium  
 Liber poenitentialis  
 Parabolae  
 Regulae de sacra theologia  
 Summa "Quoniam homines" 
 
Albertus Magnus, helgen 
 (ca. 1193-1280) Latin 
 De adhaerendo Deo  
 De animalibus  
 De mineralibus  
 De mirabilibus mundi  
 De secretis mulierum  
 De vegetabilibus  
 Liber aggregationis  
 Problemata determinata  
 Speculum astronomiae  
 Summa de creaturis  
 Summa theologiae 
 
Albinovanus Pedo 
 se: Pedo, Albinovanus 
 
Albinus 
 Philosophus Smyrnaeus  (2. årh.) Gresk 
 De doctrina Platonis  
 x Didaskalikos  
 Introductio in Platonem  
 x Prologos 
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Albucius Silus, Gaius 
 Rhetor  (1. årh. f.Kr./1. årh. e.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Alcaeus 
 Lyricus Mytilenaeus  (7./6. årh. f.Kr. ) Gresk 
 Fragmenta  
 x Carmina 
 
Alcidamas 
 Rhetor Atheniensis  (4. årh. f.Kr.) Gresk. Skriftet Odysseus er kanskje av 
en annen forfatter. Mouseion, Odysseus og Peri sophistōn er deler av 
Fragmenta 
 Fragmenta  
    Mouseion  
    Odysseus  
    Peri sophistōn 
 
Alciphro 
 Rhetor et sophista  (2./3. årh.) Gresk 
 Epistulae 
 
Alcmaeon 
 Philosophus Crotoniensis  (. årh f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Alcman 
 Lyricus Lacedaemonius  (7. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta  
    Partheneion 
 
Alcuinus 
 (ca. 730-804) Latin. Ufullstendig tittelliste 
 Contra haeresim Felicis  
 De fide sanctae et individuae trinitatis  
 De pontificibus et sanctis ecclesiae Eboracensis  
 De virtutibus et vitiis  
 Epistulae  
 Vita Martini Turonensis  
 Vita Richarii sacerdotis Centulensis  
 Vita Vedasti episcopi Atrebatensis  
 Vita Willibrordi Trajectensis episcopi 
 
Alexander Aetolus 
 Tragicus et lyricus  (4./3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Epigrammata  
 Fragmenta 
 
Alexander Aphrodisiensis 
 Philosophus  (2./3. årh.) Gresk 
 Commentaria in Aristotelem  
    In Aristotelis Analytica posteriora commentaria  
    In Aristotelis Analytica priora commentaria  
    In Aristotelis De sensu commentaria  
    In Aristotelis Metaphysica commentaria  
    In Aristotelis Meteorologica commentaria  
    In Aristotelis Sophisticos elenchos commentaria  
    In Aristotelis Topica commentaria  
 De anima  
 De fato  
 De febribus  
 De mixtione  
 Fragmenta  
 Problemata  
 Quaestiones 
 
Alexander Lycopolitanus 
 Theologus  (4. årh.) Gresk 
 Tractatus de placitis Manichaeorum  
 x Contra Manichaei opiniones 
 
Alexander Neckam 
 se: Neckam, Alexander 
 
Alexander Numeniu 
 se: Alexander Rhetor 
 
Alexander Polyhistor 
 Milesius  (2./1. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Alexander Rhetor 
 Rhetor et sophista,  sønn av Numenios (2. årh.) Gresk 
 De figuris  
 x Peri schēmatōn  
 Peri rhētorikōn aphormōn 
 
Alexander Trallianus 
 Medicus  (6. årh.) Gresk 
 De febribus  
 De lumbricis epistula  
 x De vermibus epistula  
 De oculis  
 Therapeutica  
 x De medicina 
 
Alexander, Cornelius 
 se: Alexander Polyhistor 
 
Alexis 
 Comicus  (4./3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Alkaios 
 se: Alcaeus 
 
Alkidamas 
 se: Alcidamas 
 
Alkiphron 
 se: Alciphro 
 
Alkmaion 
 se: Alcmaeon 
 
Alkman 
 se: Alcman 
 
Altercatio Hadriani Augusti et Epicteti philosophi 
 Anon. (6./7. årh.) Latin 
 
Alypius 
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 Musicus  (3./4. årh.) Gresk 
 Isagoge musica  
 x Eisagōgē mousikē 
 
Ambrosius, helgen, biskop av Milano 
 Theologus  (. årh.) Latin 
 Apologia David altera  
 De Abraham  
 De apologia prophetae David  
 De bono mortis  
 De Cain et Abel  
 De excessu fratris  
 De fide ad Gratianum  
 De fuga saeculi  
 De Helia et jejunio  
 De incarnationis dominicae sacramento  
 De institutione virginis  
 De interpellatione Job et David  
 De Isaac vel anima  
 De Jacob et vita beata  
 De Joseph  
 De mysteriis  
 De Nabuthae  
 De Noe  
 De obitu Theodosii oratio  
 De obitu Valentiniani consolatio  
 De officiis ministrorum  
 De paenitentia  
 De paradiso  
 De patriarchis  
 De sacramentis  
 De spiritu sancto  
 De Tobia  
 De viduis  
 De virginibus ad Marcellinam sororem  
 De virginitate  
 Epistulae  
 Exhortatio virginitatis  
 Explanatio super Psalmos XII  
 Explanatio symboli ad initiandos  
 Expositio de Psalmo CXVIII  
 Expositio evangelii secundum Lucam  
 Expositio fidei  
 Hexaëmeron  
 Hymni  
 Sermo contra Auxentium de basilicis tradendis 
 
Ammianus Marcellinus 
 Historicus  (4. årh.) Latin 
 Res gestae 
 
Ammon 
 Astrologus  (? årh.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Ammonius Grammaticus 
 (2. årh.?) Gresk 
 De adfinium vocabulorum differentia  
 De impropriis 
 
Ammonius Philosophus 
 Philosophus Alexandrinus  (5. årh.) Gresk 
 Commentaria in Aristotelem  
    In Aristotelis Analytica priora  
    In Aristotelis Categorias  
    In Aristotelis De interpretatione  
 In Porphyrii Isagogen 
 
Ampelius, Lucius 
 (2./4. årh.?) Latin 
 Liber memorialis 
 
Amphilochius, helgen, biskop av Iconium 
 Scriptor ecclesiasticus Iconiensis  (4. årh.) Gresk 
 Contra haereticos  
 Epistula synodalis  
 Jambi ad Seleucum  
 Orationes 
 
Anacreon 
 Lyricus Teius  (6. årh. f.Kr.) Gresk 
 Carmina  
 Fragmenta 
 
Anacreontea 
 Anon. (1.?/6. årh.) Gresk 
 
Anastasius Sinaita, helgen 
 Abbed (ca. 640-ca. 700) Gresk 
 Sermones  
 Viae dux 
 
Anaxagoras 
 Philosophus Clazomenius  (6./5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Anaximander 
 Philosophus Milesius  (7./6. årh.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Anaximenes 
 Historicus et rhetor Lampsacenus  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta  
 Rhetorica ad Alexandrum  
 x Ars rhetorica 
 
Andocides 
 Orator Atheniensis  (5./4. årh. f. Kr.) Gresk 
 Orationes  
    De mysteriis  
    De pace  
    De reditu suo  
    In Alcibiadem 
 
Anna Comnena 
 se: Comnena, Anna 
 
Anonymus Valesii 
 se: Excerpta Valesiana 
 
Anthemius 
 Mechanicus et mathematicus Trallianus  (5./6. årh.) Gresk 
 Peri paradoxōn mēchanēmatōn 
 
Anthimus 
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 Medicus  (6. årh.) Latin 
 De observatione ciborum 
 
Anthologia Graeca 
 Anon.  Samlinger av greske epigrammer (5. årh. f.Kr.-middelalder) 
 
Anthologia Latina 
 Anon. Samling av latinske dikt (8. årh.?) 
 
Anthologia Palatina 
 se: Anthologia Graeca 
 
Anthologia Planudea 
 se: Anthologia Graeca 
 
Antigonus Carystius 
 Paradoxographus  (3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Mirabilia  
 x Historiae mirabilium 
 
Antimachus Colophonius 
 Elegiacus et epicus  (5./4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta  
 x Reliquiae 
 
Antiochus Ascalonita 
 Philosophus  (2./1. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Antipater Sidonius 
 Epigrammaticus  (2. årh. f.Kr.) Gresk 
 Epigrammata 
 
Antipatros 
 se: Antipater Sidonius 
 
Antiphanes 
 Comicus  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Antiphon 
 Orator Atheniensis  (ca. 480-411 f.Kr.) Gresk 
 Orationes  
    De caede Herodis  
    De choreuta  
    Fragmenta  
    In novercam  
    x Pharmakeias kata tēs mētruias  
    Tetralogiae 
 
Antiphon Sophista 
 Philosophus Atheniensis (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Concordia  
 x Homonoia  
 Fragmenta  
 Veritas  
 x Alētheia 
 
Antisthenes 
 Rhetor et philosophus Atheniensis,  (5./4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Antoninus Liberalis 
 Mythographus  (2. årh.?) Gresk 
 Metamorphoseon synagoge  
 x Metamorphoses 
 
Antoninus, Marcus Aurelius 
 se: Marcus Aurelius Antoninus, romersk keiser 
 
Antonius Diogenes 
 Scriptor eroticus  (1./2. årh.) Gresk 
 Lectiones incredibiles de Thule insula 
 
Anyte 
 Epigrammatica Tegeates  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Epigrammata 
 
Aphthonius Sophista 
 Rhetor Antiochenus,  (4. årh.) Gresk 
 Fabulae  
 Progymnasmata 
 
Apicius Caelius 
 (3./4. årh.) Latin 
 De re coquinaria 
 
Apollodorus Atheniensis 
 Mythographus  (2. årh. f.Kr.) Gresk. Bibliotheca er tillagt Apollodorus, 
men stammer fra 1. eller 2. årh. 
 Bibliotheca  
 Fragmenta 
 
Apollodorus Carystius 
 Comicus  (4./3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Apollonius 
 Paradoxographus  (2. årh. f.Kr.?) 
 Mirabilia  
 x Historiae mirabiles 
 
Apollonius 
 Biographus  (2. årh.) 
 Vita Aeschinis 
 
Apollonius Citiensis 
 Medicus  (2. årh. f.Kr.) Gresk 
 In Hippocratis de articulis commentarius  
 x Peri arthrōn 
 
Apollonius Dyscolus 
 Alexandrinus Grammaticus  (2. årh.) 
 De adverbiis  
 De conjunctionibus  
 De constructione  
 x De syntaxi  
 De pronominibus  
 Fragmenta 
 
Apollonius Pergaeus 
 Geometra  (3. årh. f.Kr.) 
 Conica  
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 Fragmenta 
 
Apollonius Rhodius 
 Epicus  (3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Argonautica 
 
Apollonius Sophista 
 (1./2. årh.) 
 Lexicon Homericum 
 
Apollonius Tyanaeus 
 se: Apollonius Tyanensis 
 
Apollonius Tyanensis 
 Epistolographus  (2. årh.) 
 Epistulae 
 
Apophthegmata Patrum 
 Anon. (5. årh.) Gresk 
 
Apostolius, Michael 
 (15. årh.) 
 Collectio paroemiarum 
 
Appendix Tibulliana 
 Anon. (1. årh. f.Kr.) Latin. Utgis gjerne sammen med Tibullus. Tidvis 
tillagt Lygdamus. Inneholder delverket Panegyricus Messallae 
 
Appendix Vergiliana 
 Latin. Ofte utgitt sammen med Vergils verker. Tidvis tillagt Lucilius 
Junior. Inneholder delverkene: Aetna, Catalepton, Ciris, Copa, Culex, Dirae, 
Elegiae in Maecenatem, Moretum 
 
Appianus 
 Alexandrinus  (1./2. årh.) 
 Epistula ad Frontonem  
 Historia Romana  
 x Rōmaïka  
    Prooemium  
    Basilica  
    Italica  
    Samnitica  
    Celtica  
    Sicelica  
    Iberica  
    Annibaica  
    Libyca  
    Numidica  
    Macedonica  
    Illyrica  
    Syriaca  
    Mithridatica  
    Bella civilia  
    Fragmenta 
 
Apsines 
 Gadarensis  (3. årh.) 
 Ars rhetorica  
 Fragmenta 
 
Apuleius Minor 
 (tidlig middelalder?) Latin 
 De nota aspirationis  
 De diphtongis 
 
Apuleius, Lucius Caecilius Minutianus 
 (senmiddelalder) Latin 
 De orthographia 
 
Apuleius, Lucius Madaurensis 
 (2. årh.) Latin 
 Apologia  
 De deo Socratis  
 De dogmate Platonis  
 x De Platone  
 x De Platone et ejus dogmate  
 De mundo  
 Florida  
 Fragmenta  
 Metamorphoses  
 x Asinus aureus  
    Amor et Psyche  
    x Psyche et Cupido 
 
Aquila Romanus 
 (3. årh.) Latin 
 De figuris sententiarum et elocutionis 
 
Aratus Solensis 
 (3. årh. f.Kr.) 
 Phaenomena 
 
Arcadius 
 Grammaticus Antiochenus  (4. årh.?) 
 De accentibus 
 
Archestratus 
 Epicus Gelensis  (4. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta  
 Hedypatheia 
 
Archias, Aulus Licinius 
 Epigrammaticus  (2./1. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Archilochus 
 Lyricus  (7. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Archimedes 
 Geometra Syracusanus  (3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Arenarius  
 x De arenae numero  
 De conoidibus et sphaeroidibus  
 De corporibus fluitantibus  
 x De iis quae in aqua vehuntur  
 De lineis spiralibus  
 De planorum aequilibriis  
 De sphaera et cylindro  
 Dimensio circuli  
 x De circuli dimensione  
 Liber assumptorum  
 Methodus ad Eratosthenem  
 Problema bovinum  
 Quadratura parabolae  
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 Stomachion  
 Fragmenta 
 
Archippus 
 Comicus  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Archytas 
 Philosophus Tarentinus  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Aretaeus Cappadox 
 Medicus  (2. årh.) 
 De causis et signis acutorum morborum  
 De causis et signis diuturnorum morborum  
 De curatione acutorum morborum  
 De curatione diuturnorum morborum 
 
Arethas Caesariensis, erkebiskop av Caesarea 
 (9./10. årh.) 
 Epistulae  
 Homiliae  
 Scholia 
 
Argonautica 
 Anon. Gresk. Del av verket Orphica. 
 
Argyropoulos, Joannes 
 Grammaticus Constantinopolitanus  (15. årh.) 
 Prolegomena in Aphthonii progymnasmata 
 
Aristaenetus 
 Epistolographus Nicaeensis  (5. årh.) 
 Epistulae 
 
Aristarchus 
 Astronomus Samius  (3. årh. f.Kr.) Gresk 
 De magnitudinibus et distantiis solis et lunae  
 x Peri megethōn kai apostēmatōn hēliou kai selēnēs 
 
Aristeae epistula ad Philocratem 
 Anon. (2. årh. f.Kr.) Gresk. Tidligere tillagt Aristeas 
 
Aristeas 
 Epicus Proconnensis  (6. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Aristides 
 Apologeta Atheniensis  (2. årh.) 
 Apologia  
 Fragmenta 
 
Aristides Milesius 
 Historicus  (2. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Aristides Quintilianus 
 Musicus  (3. årh.) 
 De musica 
 
Aristides, Publius Aelius 
 Rhetor Mysius  (2. årh.) Gresk 
 Orationes  
    De laudibus urbis Romae  
    x Rōmēs engkōmion  
    In Dionysium  
    In Jovem  
    In Sarapin  
    x Eis ton Sarapin  
    Orationes divinae  
    Orationes Platonicae  
    Panathenaicus  
 Fragmenta 
 
Aristo Alexandrinus 
 Philosophus  (2. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Aristo Chius 
 Philosophus  (3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Aristobulus 
 Historicus Cassandreus  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Aristobulus Judaeus 
 Philosophus Alexandrinus  (2. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Aristocles 
 Philosophus Messanius  (2. årh.) 
 Fragmenta 
 
Aristocles 
 Historicus  (2. årh. f.Kr./2. årh.) 
 Fragmenta 
 
Ariston 
 se: Aristo Chius 
 
Aristonous 
 Lyricus Corinthius  (3. årh. f.Kr.) 
 Hymnus in Vestam  
 Paean in Apollinem 
 
Aristophanes 
 Comicus Atheniensis  (5./4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Acharnenses  
 Aves  
 Ecclesiazusae  
 Equites  
 Fragmenta  
 Lysistrata  
 Nubes  
 Pax  
 Plutus  
 Ranae  
 Thesmophoriazusae  
 Vespae 
 
Aristophanes Byzantius 
 Grammaticus  (3./2. årh. f.Kr.) 
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 Historiae animalium epitome  
 Fragmenta 
 
Aristoteles 
 Philosophus  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Atheniensium respublica  
 x Athēnaiōn Politeia  
 De anima  
 De audibilibus  
 De caelo  
 De coloribus  
 De generatione animalium  
 De generatione et corruptione  
 De incessu animalium  
 De lineis insecabilibus  
 De Melisso, Xenophane, Gorgia  
 x De Xenophane, Zenone et Gorgia  
 De mirabilibus auscultationibus  
 De motu animalium  
 De mundo  
 De partibus animalium  
 De plantis  
 De spiritu  
 De virtutibus et vitiis  
 Ethica Eudemia  
 Ethica Nicomachea  
 Fragmenta  
 Historia animalium  
 Magna moralia  
 Mechanica  
 Metaphysica  
 Meteorologica  
 Oeconomica  
 Organum  
    Analytica priora  
    Analytica posteriora  
    Categoriae  
    De interpretatione  
    Sophistici elenchi  
    Topica  
 Parva naturalia  
    De divinatione per somnum  
    De juventute et senectute  
    De longitudine et brevitate vitae  
    De memoria et reminiscentia  
    De respiratione  
    De sensu et sensibili  
    De somniis  
    De somno  
    De vita et morte  
 Physica  
 Physiognomonica  
 Poetica  
 Politica  
 Problemata  
 Rhetorica  
 Rhetorica ad Alexandrum  
 Ventorum situs et nomina 
 
Aristoxenus 
 Musicus Tarentinus  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Elementa harmonica  
 Elementa rhythmica  
 Fragmenta 
 
Arius Didymus 
 Doxographus  (2. årh. f.Kr.) 
 Physica  
 Fragmenta 
 
Arnobius 
 (4. årh.) Latin 
 Adversus nationes 
 
Arrianus, Flavius 
 Historicus Bithynius  (2. årh.) 
 Acies contra Alanos  
 Alexandri anabasis  
 xAnabasis  
 Cynegeticus  
 x De venatione  
 Epicteti dissertationes  
 Epicteti enchiridion  
 Fragmenta  
 Indica  
 Periplus Ponti Euxini  
 Tactica 
 
Artemidorus 
 Geographa Ephesius  (fl. ca. 100 f.Kr.) 
 Geographia  
 Fragmenta 
 
Artemidorus Daldianus 
 Onirocriticus  (2. årh.) 
 Onirocritica 
 
Arusianus Messius 
 Grammaticus  (4. årh.) Latin 
 Exempla elocutionum 
 
Ascensio Isaiae 
 Anon. (2. årh.) 
 
Asclepiades Bithynius 
 (ca. 130-ca. 40 f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Asclepiades Samius 
 Epigrammaticus  (3. årh. f.Kr.) 
 Epigrammata  
 Fragmenta 
 
Asclepiodotus 
 (2. årh. f.Kr.) 
 Tactica 
 
Asclepius (Corpus Hermeticum) 
 Anon. Del av verket Corpus Hermeticum 
 
Asclepius Trallianus 
 Philosophus  (6. årh.) 
 Commentaria in Aristotelis Metaphysicorum libros A-Z  
 Commentaria in Nichomachi introductionem arithmeticam 
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Asconius Pedianus, Quintus 
 (9 f.Kr.-76 e.Kr.) Latin 
 In Cornelianam  
 In Milonianam  
 In orationem in toga candida  
 In Pisonianam  
 In Scaurianam 
 
Asellio, Sempronius 
 (2. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Asius 
 Lyricus Samius  (6. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Aspasius 
 Philosophus  (2. årh.) 
 In ethica Nicomachea commentaria 
 
Asper, Aemilius 
 Grammaticus  (2. årh.) Latin 
 Fragmenta 
 
Asterius Amasenus, biskop av Amasia 
 (4./5. årh.) 
 Homiliae 
 
Asterius Sophista 
 Antiochenus  (4. årh.) 
 Commentarii in Psalmos  
 Syntagmation 
 
Astrampsychus 
 (4. årh. f.Kr.) Gresk. Skriftene er betydelig ferskere: drømmeboken 
(Onirocritica) kanskje så sent som fra 9. årh. 
 Onirocritica  
 Sortes  
 x Oracula 
 
Astydamas 
 Tragicus Atheniensis  (4. årh. f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Ateius Capito, Gaius 
 (2. årh. f.Kr./2. årh. e.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Athanasius Alexandrinus, helgen, erkebiskop av 
Alexandria 
 Theologus  (4. årh.) Gresk Ukomplett tittelliste 
 Apologia ad Constantium imperatorem  
 Apologia contra Arianos  
 Apologia de fuga sua  
 Contra gentes  
 De incarnatione verbi  
 Epistula ad Marcellinum  
 Epistulae ad Serapionem  
 Epistulae festales  
 Fragmenta  
 Historia Arianorum  
 Homiliae  
 Orationes contra Arianos  
 Vita S. Antonii 
 
Athenaeus 
 Mechanicus  (2. årh. f.Kr.?) 
 De machinis 
 
Athenaeus 
 Naucratites  (2./3. årh.) 
 Deipnosophistae  
 Fragmenta 
 
Athenagoras 
 Apologeta Atheniensis  (2. årh.) 
 De resurrectione  
 Legatio 
 
Atilius Fortunatianus 
 Grammaticus  (3./4. årh.?) Latin 
 De re metrica 
 
Attaleiates 
 se: Attaliates, Michael 
 
Attaliates, Michael 
 (11. årh.) 
 Diataxis  
 Historia 
 
Attalus 
 Grammaticus Rhodius  (2. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta Aratea 
 
Atthis 
 Anon. Felles betegnelse på attiske lokalhistorier (5./3. årh. f.Kr.) Gresk 
 
Atticus 
 Philosophus  (2. årh.) 
 Fragmenta 
 
Audax 
 Grammaticus  (? årh.) Latin 
 De Scauri et Palladii libris excerpta per interrogation... 
 x De Scauri et Palladii libris excerpta per interrogationem et 
 responsionem 
 
Augustinus, Aurelius, helgen, biskop av Hippo 
 (354-430) Latin Ukomplett tittelliste 
 Ad Orosium contra Priscillianistas et Origenistas  
 Ars breviata  
 Adnotationes in Job  
 Confessiones  
 Contra Academicos  
 De baptismo contra Donatistas  
 De beata vita  
 De catechizandis rudibus  
 De civitate Dei  
 De correptione et gratia  
 De doctrina christiana  
 De fide et de symbolo  
 De Genesi ad litteram  
 De Genesi contra Manichaeos  
 De gestis Pelagii  
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 De immortalitate animae  
 De libero arbitrio  
 De magistro  
 De natura et gratia  
 De nuptiis et concupiscentia  
 De peccatorum meritis et remissione et de baptismo ...  
 x De peccatorum meritis et remissione et de baptismo  parvulorum 
ad Marcellinum  
 De quantitate animae  
 De spiritu et littera  
 De utilitate credendi ad Honoratum  
 De vera religione  
 Enarrationes in Psalmos  
 Enchiridion de fide, spe et caritate  
 In Joannis evangelium tractatus  
 Quaestiones in Heptateuchum  
 Regulae  
 Retractationes  
 Psalmus contra partem Donati  
 Sermones  
 Soliloquia 
 
Augustus Caesar, romersk keiser 
 (63 f.Kr.-14 e.Kr.) Latin 
 Res gestae  
 x Monumentum Ancyranum 
 
Aurelius Victor, Sextus 
 (4. årh.) Latin 
 Liber de Caesaribus  
 X Historiae abbreviatae 
 
Ausonius, Decimus Magnus 
 (4. årh.) Latin 
 Bissula  
 Caesares  
 Cento nuptialis  
 Commemoratio professorum Burdigalensium  
 Cupido cruciatur  
 Ephemeris  
 Epigrammata  
 Epitaphia  
 Gratiarum actio  
 Griphus  
 Ludus septem sapientium  
 Mosella  
 Ordo nobilium urbium  
 Parentalia  
 Praefatiunculae  
 Technopaegnion  
 Versus paschales 
 
Autolycus 
 Astronomus  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 De sphaera quae movetur  
 De ortibus et occasibus 
 
Avianus, Flavius 
 (ca. 5. årh.) Latin 
 Fabulae 
 
Avienus, Rufius Festus 
 (4. årh.) Latin 
 Arati Phaenomena  
 Descriptio orbis terrae  
 Ora maritima 
 
Avitus, Alcimus Ecdicius, helgen, biskop av Wien 
 (5./6. årh.) Latin 
 De spiritalis historiae gestis  
 De laude virginitatis  
 Epistulae 
 
Babrius 
 (2. årh.) 
 Fabulae Aesopeae  
 x Mythiambi Aesopici 
 
Bacchius 
 Musicus  (3./4. årh.) 
 Isagoge artis musicae 
 
Bacchylides 
 Lyricus Ceus  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Carmina  
 Fragmenta 
 
Balbilla 
 Lyrica  (2. årh.) 
 Epigrammata 
 
Balbus 
 (2. årh.) 
 Ad Celsum expositio et ratio omnium formarum 
 
Bartholomaeus Anglicus 
 (13. årh.) 
 De proprietatibus rerum 
 
Basilaces, Nicephorus 
 (12. årh.) 
 Orationes  
 Epistulae 
 
Basileios Digenes Akritas 
 se: Digenes Acritas 
 
Basilides 
 (2. årh.) 
 Fragmenta 
 
Basilius 
 Scriptor ecclesiasticus Ancyranus  (4. årh.) 
 De virginitate 
 
Basilius Magnus, helgen, biskop av Caesarea 
 Caesariensis  (4. årh.) Gresk 
 Ad adolescentes oratio de modo e litteris Graecis... 
 x Ad adolescentes oratio de modo e litteris Graecis utilitatem 
 percipiendi  
 Adversus Eunomium  
 Anaphora  
 Ascetica  
    Moralia  
    Regulae brevius tractatae  
    Regulae fusius tractatae  
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 De baptismo  
 De Spiritu Sancto  
 Epistulae  
 Homiliae in hexaemeron  
 Homiliae super Psalmos  
 Sermones 
 
Basilius, biskop av Selevkia 
 Scriptor ecclesiasticus Seleuciensis  (5. årh.) 
 De vita et miraculis Sanctae Theclae  
 Homiliae  
 Sermones 
 
Bassus, Caesius 
 se: Caesius Bassus 
 
Beda Venerabilis, helgen 
 (673-735) Latin 
 De arte metrica  
 De figuris et tropis sanctae scripturae  
 x De schematibus et tropis  
 De locis sanctis  
 De mundi constitutione  
 De natura rerum  
 De orthographia  
 De tabernaculo  
 De templo Salomonis  
 De temporibus  
 De temporum ratione  
 Epistulae  
 Explanatio Apocalypsis  
 Expositio Actuum Apostolorum  
 Historia abbatum  
 Historia ecclesiastica gentis Anglorum  
 Homiliae  
 Hymni  
 In Cantica canticorum  
 In epistulas catholicas  
 In Ezram et Neemiam prophetas  
 In Genesim  
 In Lucam  
 In Marcum  
 In Proverbia  
 In regum librum  
 In Samuelem prophetam  
 In Tobiam  
 Nomina regionum atque locorum de Actibus Apostolorum  
 Retractatio in Actus Apostolorum  
 Vita Cudberti 
 
Berosus 
 Historicus Babylonius  (4./3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Bio Borysthenita 
 se: Bion Borysthenius 
 
Bio Smyrnaeus 
 se: Bion Smyrnaeus 
 
Bion Borysthenius 
 Philosophus  (3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Bion Smyrnaeus 
 Bucolicus  (2. årh. f.Kr.) 
 Epitaphius Adonidis  
 Fragmenta 
 
Bito 
 Mechanicus  (3./2. årh. f.Kr.) Gresk 
 Kataskeuai polemikōn organōn kai katapaltikōn 
 
Biton 
 se: Bito 
 
Blemmydes, Nicephorus 
 (1197-1272) Gresk 
 Autographia  
 x Curriculum vitae  
 x Diēgēsis merikē  
 Eisagogikēs epitomē  
 Geōgraphia synoptikē 
 
Boethius, Anicius Manlius Severinus 
 Philosophus  (ca. 480-524) Latin 
 Contra Eutychen et Nestorium  
 De consolatione philosophiae  
 De differentiis topicis  
 De divisione  
 De institutione arithmetica  
 De institutione musica  
 De syllogismo categorico  
 De syllogismo hypothetico  
 De trinitate  
 In categorias Aristotelis  
 In topica Ciceronis  
 In Isagogen Porphyrii commenta  
 In Librum Aristotelis "peri hermēneias"  
 Liber de persona et duabus naturis  
 Quomodo substantiae …  
 Topicorum Aristotelis interpretatio  
 Utrum pater et filius … 
 
Bolus Democritus 
 Philosophus Mendesicus  (3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Georgica  
 Peri sympatheiōn kai antipatheiōn  
 Physica  
 Fragmenta 
 
Brutus, Marcus Junius 
 Epistolographus  (85-42 f.Kr.) 
 Epistulae 
 
Bryennius, Nicephorus 
 Historicus Byzantius  (11./12. årh.) Gresk 
 Hylē historias 
 
Caecilius Calactinus 
 Rhetor  (2. årh.?) 
 Fragmenta 
 
Caecilius Statius, Gaius 
 Comicus  (3./2. årh. f.Kr.) Latin 
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 Fragmenta 
 
Caelius Aurelianus 
 Medicus  (5. årh.) Latin 
 Celeres sive acutae passiones  
 Tardae sive chronicae passiones  
 Responsiones medicinales 
 
Caesar, Gaius Julius 
 (ca. 100-44 f.Kr.) Latin 
 Bellum Africum  
 Bellum Alexandrinum  
 Bellum Civile  
 Bellum Gallicum  
 Bellum Hispaniense  
 Fragmenta 
 
Caesius Bassus 
 (2. årh.) Latin 
 De metris 
 
Callimachus 
 Epicus Cyrenaeus  (4./3. årh. f.Kr.) 
 Aetia  
 Elegiae  
 Epigrammata  
 Fragmenta  
 Hecale  
 Hymni  
   Hymnus in Apollinem  
   Hymnus in Cererem  
   Hymnus in Delum  
   Hymnus in Dianam  
   Hymnus in Jovem  
   Hymnus in lavacrum Palladis  
 Jambi  
 Sosibii victoria 
 
Callimachus et Chrysorrhoe 
 Anon. (14. årh.) Gresk 
 
Callinicus 
 (5. årh.) 
 Vita Hypatii 
 
Callinus 
 Epicus Ephesius  (7. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Callisthenes 
 Historicus Olynthius  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Callistratus, 2. årh. f.Kr. 
 Grammaticus Alexandrinus 
 Fragmenta 
 
Callistratus, 4. årh 
 Sophista 
 Statuarum descriptiones 
 
Calpurnius Flaccus 
 Rhetor  (2. årh.) Latin 
 Declamationes 
 
Calpurnius Siculus, Titus 
 (2. årh.) Latin 
 Bucolica 
 
Calvus, Gaius Licinius Macer 
 Orator et poeta  (2. årh. f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Cameniates, Joannes 
 Historicus Thessalonicensis  (9./10. årh.) 
 De expugnatione Thessalonicae 
 
Caminiates, Joannes 
 se: Cameniates, Joannes 
 
Canabutzes, Joannes 
 (15. årh.) 
 Ad principem Aeni et Samothraces in Dionysium ... 
 x Ad principem Aeni et Samothraces in Dionysium 
 Halicarnasensem commentarius 
 
Cananus, Joannes 
 (15. årh.) 
 De Constantinopolis obsidione 
 
Caper, Flavius 
 Grammaticus  (2. årh.) Latin 
 De dubiis verbis  
 De orthographia 
 
Carmen arvale 
 Anon. (3. årh.) Latin 
 
Carmen aureum Pythagoreorum 
 Anon. (4. årh.?) Gresk 
 
Carmen de figuris 
 Anon. (5. årh.) Latin 
 
Carneades 
 Philosophus Cyrenaeus  (3./2. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Cassianus, Joannes 
 (ca. 360-ca. 435) Latin 
 Collationes  
 De institutis coenobiorum …  
 De incarnatione Domini 
 
Cassiodorius 
 se: Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius Senator 
 
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius Senator 
 (ca. 487-ca. 580) Latin 
 Chronica  
 De anima  
 De orthographia  
 Epistulae  
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 Expositiones psalmorum  
 Institutiones  
 Orationes  
 Variae 
 
Cassius Dio Cocceianus 
 Historicus Nicaeensis  (2./3. årh.) 
 Historia Romana 
 
Cassius Felix 
 Medicus  (5. årh.) Latin 
 De medicina 
 
Cassius Hemina 
 Historicus  (2. årh. f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Cassius Iatrosophista 
 Medicus  (2./3. årh.) 
 Quaestiones medicae et problemata physica 
 
Cassius Longinus 
 se: Longinus, Cassius 
 
Castor 
 Rhetor Rhodius  (2. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Catalepton 
 Anon. Latin. Del av verket Appendix Vergiliana 
 
Cato, Marcus Porcius 
 (234-149 f.Kr.) Latin 
 De agricultura  
 Fragmenta  
     Oratio pro Rhodiensibus  
 Origines 
 
Catrarius, Joannes 
 Poeta Thessalonicensis  (14. årh.) 
 Anacreontea  
 Hermippus sive de Astrologia  
 Hermodotus  
 Musocles 
 
Catullus, Gaius Valerius 
 (ca. 84-ca.54 f.Kr.) Latin 
 Carmina 
 
Cebes Thebanus 
 Philosophus  (2. årh.?) 
 Tabula  
 x Pinax 
 
Cedrenus, Georgius 
 Historicus  (11./12. årh.) 
 Synopsis historiōn 
 
Celsus 
 Philosophus Alexandrinus  (2. årh.) Gresk 
 Alēthēs logos 
 
Celsus, Aulus Cornelius 
 (2. årh.) Latin 
 De medicina 
 
Censorinus 
 Grammaticus  (3. årh.) Latin 
 De die natali 
 
Cercidas 
 Iambographus Megalopolitanus  (3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Certamen Homeri et Hesiodi 
 Anon. (2. årh.) Gresk 
 
Cetius Faventinus, Marcus 
 (2. årh.?) Latin 
 Ars architectonica 
 
Chaeremon, 2. årh. 
 Philosophus Alexandrinus 
 Fragmenta 
 
Chaeremon, 4. årh. f.Kr. 
 Tragicus. Gresk 
 Fragmenta 
 
Chalcidius 
 Philosophus  (4. årh.) Latin 
 Commentarius in Platonis Timaeum 
 
Chalcocondyles, Demetrius 
 (1425-1511) Gresk 
 Erōtēmata synoptika tōn oktō tou logou ... 
 x Erōtēmata synoptika tōn oktō tou logou merōn meta  tinōn 
chrēsimōn kanonōn 
 
Chalcondyles, Laonicus 
 Historicus  (15. årh.) 
 Historiarum demonstrationes 
 
Chamaeleon 
 Grammaticus  (4./3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Chares 
 Grammaticus Alexandrinus  (2. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Chares 
 Gnomologus  (4./3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Sententiae  
 x Gnōmai 
 
Chares Mytilenaeus 
 Historicus  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Charisius, Flavius Sosipater 
 Grammaticus  (4. årh.) Latin 
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 Ars grammatica 
 
Charito 
 Scriptor eroticus Aphrodisiensis  (2. årh.?) 
 Chaereas et Callirrhoe 
 
Charon 
 Historicus Lampsacenus  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Chio 
 Epistolographus Heracleensis  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Epistulae 
 
Chion 
 se: Chio 
 
Chirius Fortunatianus, Gaius 
 Rhetor  (4. årh.?) Latin 
 Ars rhetorica 
 
Choerilus 
 Epicus Samus  (5. årh.) 
 Fragmenta 
 
Choeroboscus, Georgius 
 Grammaticus Constantinopolitanus  (6./9. årh.?) Gresk 
 Peri orthographias  
 Peri tropōn  
 Scholia in Hephaestionem  
 Scholia Theodosii Canones 
 
Choerosphactes, Leo 
 Constantinopolitanus  (9./10. årh.) 
 Chiliostichos theologia  
 Epigrammata  
 Epistulae  
 In thermas Pythicas 
 
Choniates, Nicetas 
 Historicus  (ca. 1140-1213) Gresk 
 Chronikē diēgēsis  
 x Historia  
    De signis  
    x De statuis  
 Epistulae  
 Orationes  
 Panoplia dogmatikē  
 x Thēsauros orthodoxias 
 
Choricius 
 Rhetor Gazaeus  (6. årh.) 
 Declamationes  
 Dialexeis  
 Orationes 
 
Chortasmenus, Joannes 
 (ca. 1340-1439) 
 Epistulae 
 
Christodorus 
 Epicus Coptites  (5./6. årh.) 
 Epigrammata  
 Fragmenta 
 
Christophorus Mytilenaeus 
 Constantinopolitanus  (11. årh.) Gresk 
 Stichoi diaphoroi  
 Synaxarion distichon iambikon 
 
Christos paschōn 
 se: Christus patiens 
 
Christus patiens 
 Anon. (11./12. årh?) Gresk. Tidvis tillagt Gregorius Nazianzenus 
 
Chronicon Alexandrinum 
 se: Chronicon paschale 
 
Chronicon Constantinopolitanum 
 se: Chronicon paschale 
 
Chronicon paschale 
 Anon. (7. årh.) Gresk 
 
Chronikon tou Moreōs 
 Anon. (14. årh.) Gresk 
 
Chrysa epē 
 se: Carmen aureum Pythagoreorum 
 
Chrysippus 
 Philosophus Soleus  (3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Chrysobalantes, Theophanes 
 Medicus  (10. årh.?) 
 De alimentis  
 De remediis  
 Epitome de curatione morborum 
 
Chrysoberges, Nicephorus 
 (12./13. årh.) 
 Ad Angelos orationes 
 
Chrysocephalus, Macarius 
 Paroemiographus Philadelphius  (14. årh.) 
 Catenae  
 Rhodonia 
 
Chrysococces, Georgius 
 (14. årh.) Gresk 
 Exēgēsis eis tēn syntaxin tōn Persōn 
 
Chrysokephalos, Makarios 
 se: Chrysocephalus, Macarius 
 
Chrysokokkes, Georgios 
 se: Chrysococces, Georgius 
 
Chumnus, Nicephorus 
 (13./14. årh.) Gresk 
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 Anaskeuē  
 Epistulae  
 Antithetikos pros Plōtinon peri psychēs  
 Peri tou aeros 
 
Cicero, Marcus Tullius 
 (106-43 f.Kr.) Latin 
 Epistulae  
    Epistulae ad Atticum  
    Epistulae ad Brutum  
    Epistulae ad familiares  
    Epistulae ad Quintum fratrem  
 Fragmenta  
 Orationes  
    Cum populo gratias egit  
    x Post reditum ad populum  
    Cum senatui gratias egit  
    x Post reditum in senatu  
    De domo sua  
    De haruspicum responso  
    De imperio Cn. Pompei  
    x De lege Manilia  
    De lege agraria  
    De provinciis consularibus  
    Divinatio in Quintum Caecilium  
    In Catilinam  
    In Pisonem  
    In Vatinium  
    In Verrem  
    Philippicae  
    x In Marcum Antonium  
    Pro Archia poeta  
    Pro Balbo  
    Pro Caecina  
    Pro Caelio  
    Pro Cluentio  
    Pro Flacco  
    Pro Fonteio  
    Pro Ligario  
    Pro Marcello  
    Pro Milone  
    Pro Murena  
    Pro Plancio  
    Pro Quinctio  
    Pro Rabirio perduellionis reo  
    Pro Rabirio postumo  
    Pro rege Deiotaro  
    Pro Roscio Amerino  
    Pro Roscio comoedo  
    Pro Scauro  
    Pro Sestio  
    Pro Sulla  
    Pro Tullio  
 Philosophica    
    Academica  
    Cato Maior de senectute  
    De divinatione  
    De fato  
    De finibus bonorum et malorum  
    De legibus  
    De natura deorum  
    De officiis  
    De re publica  
       Somnium Scipionis  
    Laelius de amicitia  
    Paradoxa  
    Timaeus  
    Tusculanae disputationes  
 Rhetorica  
    Brutus  
    De inventione  
    De optimo genere oratorum  
    De oratore  
    Orator  
    Partitiones oratoriae  
    Topica 
 
Cicero, Quintus Tullius 
 (2. årh. f.Kr.) Latin 
 Commentariolum petitionis 
 
Cinna, Gaius Helvius 
 Poeta Romanus,  (2. årh. f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Cinnamus, Joannes 
 Historicus et grammaticus Constantinopolitanus  (12. årh.) Gresk 
 Epitome  
 Ethopoeia 
 
Ciris 
 Anon. Latin. Del av verket Appendix Vergiliana 
 
Claudianus Mamertus 
 Rhetor et philosophus  (5. årh.) Latin 
 De statu animae  
 Epistulae 
 
Claudianus, Claudius 
 Poeta  (ca. 5. årh.) Latin 
 Carmina  
 De bello Gildonico  
 De bello Gothico  
 De consulatu Stilichonis  
 De raptu Proserpinae  
 Epithalamium de nuptiis Honorii Augusti  
 Fescennina de nuptiis Honorii Augusti  
 In Eutropium  
 In Rufinum  
 Panegyricus de consulatu Manlii Theodori  
 Panegyricus de III consulatu Honorii Augusti  
 Panegyricus de IV consulatu Honorii Augusti  
 Panegyricus de VI consulatu Honorii Augusti  
 Panegyricus dictus Olybrio et Probino consulibus 
 
Claudius Caesar, romersk keiser 
 (2. årh.) Latin 
 Fragmenta 
 
Claudius Mamertinus 
 (4. åth.) Latin 
 Panegyricus 
 
Claudius Quadrigarius, Quintus 
 Historicus  (ca. 2. årh. f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
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Cleanthes 
 Philosophus Assius  (4./3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta  
 Hymnus in Jovem 
 
Clearchus 
 Philosophus Solensis  (4./3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Cledonius 
 Grammaticus  (5. årh.) Latin 
 Ars grammatica 
 
Clemens Alexandrinus, helgen 
 Theologus  (2./3. årh.) Gresk 
 Eclogae propheticae  
 Excerpta ex Theodoto  
 Fragmenta  
 Paedagogus  
 Protrepticus  
 Quis dives salvetur  
 Stromata 
 
Clemens Romanus 1, pave 
 (2. årh.?) 
 Epistula I ad Corinthios 
 
Clemens Scotus 
 (9. årh.) Latin 
 Ars grammatica 
 
Clementina 
 se: Pseudo-Clementina 
 
Cleomedes 
 Astronomus  (2. årh.) 
 Caelestia  
 x De motu circulari corporum caelestium 
 
Cleonides 
 Musicus  (2. årh.) 
 Introductio harmonica 
 
Clitarchus 
 Historicus Alexandrinus  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Clitarchus 
 Gnomologus  (? årh.) 
 Sententiae 
 
Cocondrius 
 Rhetor  (? årh.) Gresk 
 Peri tropōn 
 
Codex Justinianus 
 se: Codex repetitae praelectionis 
 
Codex repetitae praelectionis 
 Anon. Latin. Del av verket Corpus juris civilis 
 
Collatio legum Mosaicarum et Romanarum 
 Anon. (4. årh.?) Gresk 
 
Colluthus 
 Epicus Lycopolitanus  (ca. 6. årh.) 
 Raptio Helenae 
 
Colotes 
 Philosophus Lampsacenus  (4./3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Columella, Lucius Junius Moderatus 
 (2. årh.) Latin 
 De arboribus  
 De re rustica 
 
Commodianus 
 (3. årh.?) Latin 
 Carmen apologeticum  
 Instructiones 
 
Comnena, Anna 
 Historica Constantinopolitana  (1083-ca. 1150) Gresk 
 Alexias 
 
Conon 
 Historicus  (2. årh. f.Kr./2. årh. e.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Consentius 
 Grammaticus  (5. årh.) Latin 
 De nomine et verbo  
 De barbarismis et metaplasmis 
 
Consolatio ad Liviam 
 Anon. (1. årh.) Latin. Tidvis tillagt Pseudo-Ovidius 
 
Constantinus 7 Porphyrogenitus, bysantinsk keiser 
 (10. årh.) 
 De administrando imperio  
 De cerimoniis  
 De thematibus  
 Oratio ad milites  
 Oratio de translatione Chrysostomi 
 
Constantinus I Magnus, romersk keiser 
 (ca. 280-337) Latin 
 Decreta et constitutiones  
 Epistulae  
 Oratio ad coetum sanctorum 
 
Constantinus Manasses 
 se: Manasses, Constantinus, erkebiskop av Naupaktos 
 
Copa 
 Anon. Latin. Del av verket Appendix Vergiliana 
 
Corinna 
 Lyrica Tanagraea  (6./3. årh. f.Kr.?) Gresk 
 Fragmenta 
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Corippus, Flavius Cresconius 
 Epicus  (6. årh.) Latin 
 In laudem Justini   
 Johannis  
 x De bellis Libycis  
 Panegyricus in laudem Anastasii quaestoris 
 
Cornelia 
 (2. årh. f.Kr.) Latin 
 Epistula 
 
Cornutus, Lucius Annaeus 
 Grammaticus et philosophus  (2. årh.) 
 De natura deorum  
 x Theologia Graeca  
 Fragmenta 
 
Corpus Aristotelicum 
 se: Aristoteles 
 
Corpus Dionysiacum Areopagiticum 
 se: Pseudo-Dionysius Areopagita 
 
Corpus Hermeticum 
 Anon. (2./4. årh.) Gresk. Tidvis tillagt Hermes Trismegistus. For deler av 
verket utgitt/omtalt enkeltvis, se de enkelte bøker: Asclepius, Dialogus, 
Fragmenta, Poimandres 
 
Corpus Hippocraticum 
 se: Hippocrates 
 
Corpus juris canonici 
 Anon. Latin 
 
Corpus juris civilis 
 Anon. (6. årh.) Latin og gresk. Verket, eller deler av verket er tidvis blitt 
tillagt Justinianus 1, østromersk keiser. For deler av verket utgitt/omtalt 
enkeltvis, se de enkeltebøker: Codex repetitae praelectionis, Digesta, 
Institutiones, Novellae. 
 
Corpus Tibullianum 
 se: Appendix Tibulliana 
 
Cosmas Indicopleustes 
 Geographus Alexandrinus  (6. årh.) 
 Topographia Christiana 
 
Cosmographus Ravennatis anonymus 
 (7. årh.) Latin 
 Cosmographia 
 
Crantor 
 Philosophus   (4./3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Crates 
 Comicus Atheniensis  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Crates Mallotes 
 Grammaticus  (2. årh. f.Kr.) 
 Sphairopoiia 
 
Cratinus 
 Comicus  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Cratinus Junior 
 Comicus  (4. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Cratippus 
 Historicus Atheniensis  (2. årh. f.Kr.?) 
 Fragmenta 
 
Crinagoras 
 Epigrammaticus Mytilenaeus  (2. årh. f.Kr./2. årh. e.Kr.) 
 Epigrammata 
 
Critias 
 Philosophus, elegiacus, tragicus Atheniensis  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Critodemus 
 Astrologus  (3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Critolaus 
 Philosophus Phaselinus  (2. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Ctesias 
 Historicus et medicus Cnidius  (5./4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Culex 
 Anon. Latin. Del av verket Appendix Vergiliana 
 
Curtius Rufus, Quintus 
 Historicus  (2. årh.?) Latin 
 Historiae Alexandri Magni 
 
Cydonius, Demetrius 
 (ca. 1324-ca. 1398) Gresk 
 De contemnenda morte  
 Epistulae 
 
Cyprianus Gallus 
 Poeta  (5. årh.) 
 Heptateuchus  
 Fragmenta 
 
Cyprianus, Thascius Caecilius, helgen, biskop av 
Karthago 
 (d. 258) Latin 
 Ad Demetrianum  
 Ad Donatum  
 Ad Fortunatum de exhortatione martyrii  
 Ad Quirinum testimonia adversus Judaeos  
 De catholicae ecclesiae unitate  
 De bono patientiae  
 De Dominica oratione  
 De ecclesiae unitate  
 De habitu virginum  
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 De lapsis  
 De mortalitate  
 De opere et eleemosynis  
 De zelo et livore  
 Epistulae  
 Quod idola dii non sint  
 Sententiae episcoporum de haereticis baptizandis 
 
Cyrilli Glossarium 
 Anon. (5. årh.?) Gresk 
 
Cyrillus Alexandrinus, helgen, patriark av Alexandria 
 (d. 444) Gresk 
 Adversus libros athei Juliani  
 Adversus Nestorii blasphemias  
 Adversus nolentes confiteri sanctam Virginem esse 
Deiparam 
 Apologeticus ad imperatorem  
 Commentarii in Joannem  
 Commentarius in XII prophetas minores  
 Commentarius in Isaiam prophetam  
 Contra Diodorum et Theodorum  
 De adoratione et cultu in spiritu et veritate  
 De incarnatione unigeniti  
 De recta fide  
 De sancta et consubstantiali trinitate  
 Epistulae  
 Glaphyra  
 Homiliae  
 Quod unus sit Christus  
 Scholia de incarnatione unigeniti  
 Thesaurus de sancta et consubstantiali trinitate 
 
Cyrillus Hierosolymitanus, helgen, biskop av Jerusalem 
 (4. årh) Gresk 
 Catecheses ad illuminandos  
 Epistula ad Constantium imperatorem  
 Homilia in paralyticum juxta piscinam jacentem  
 Fragmenta 
 
Cyrillus Scythopolitanus 
 Hagiographus  (6. årh.) Gresk 
 Vita Abramii  
 Vita Cyriaci  
 Vita Euthymii  
 Vita Joannis Silentarii  
 Vita Sabae  
 Vita Theodosii  
 Vita Theognii 
 
Cyrus, Flavius 
 Epicus Panopolitanus  (5. årh.) Gresk 
 Epigrammata  
 Homilia in nativitatem 
 
Damagetus 
 Epigrammaticus Achaeus  (3. årh. f.Kr.) 
 Epigrammata 
 
Damascius 
 Philosophus  (5./6. årh.) Gresk 
 De principiis  
 In Parmenidem  
 In Phaedonem  
 In Philebum  
 Vita Isidori 
 
Damastes 
 Historicus Sigeus  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Damasus 1, pave 
 (4. årh.) Latin 
 Decretale ad episcopos Galliae  
 Epigrammata  
 Epistulae 
 
Damianus, 4. årh. 
 Larissaeus.  Gresk 
 Optica 
 
Dares Phrygius 
 (5. årh.?) Latin 
 De excidio Trojanorum 
 
David 
 Philosophus  (6. årh.) Gresk 
 In Porphyrii isagogen commentarium  
 Prolegomena philosophiae 
 
De Constantino Magno 
 Anon. (? årh.) Latin 
 
De insidiis 
 Anon. Gresk. Del av verket Excerpta 
 
De lapidibus 
 se: Lithica 
 
De legationibus 
 Anon. Gresk. Del av verket Excerpta 
 
De obsidione toleranda 
 Anon. (10. årh.) Gresk 
 
De re militari 
 Anon. Constantinopolitanus (10. årh.) Gresk 
 
De re rustica 
 se: Geoponica 
 
De re strategica 
 Anon. Bysantinsk. Gresk 
 
De re tactica 
 Anon. Bysantinsk. Gresk 
 
De rebus bellicis 
 Anon. (4. årh.) Latin 
 
De sententiis 
 Anon. Gresk. Del av verket Excerpta 
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De situ orbis 
 Anon. fra Leiden (middelalder) Latin 
 
De universi natura 
 Anon. (2. årh. f.Kr.) Gresk. Tidvis tillagt Ocellus Lucanus 
 
De viris illustribus 
 Anon. (4. årh.) Latin. Tidvis tillagt bla. Suetonius, Sextus Aurelius Victor 
og Cornelius Nepos 
 
De virtutibus et vitiis 
 Anon. Gresk. Del av verket Excerpta 
 
Deinarchos 
 se: Dinarchus 
 
Demades 
 Rhetor Atheniensis  (4. årh.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Demetrius 
 (2. årh. f.Kr.?) Gresk 
 Formae epistolicae  
 x Typoi epistolikoi 
 
Demetrius Chalcocondyles 
 se: Chalcocondyles, Demetrius 
 
Demetrius Cydonius 
 se: Cydonius, Demetrius 
 
Demetrius Lacon 
 Philosophus  (2. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta  
 Peri poiēmatōn 
 
Demetrius Pepagomenus 
 se: Pepagomenus, Demetrius 
 
Demetrius Phalereus 
 Historicus  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Demetrius, 2. årh. f.Kr./2. årh. e.Kr. 
 Rhetor.  Gresk 
 De elocutione  
 x Peri hermēneias 
 
Demochares 
 Historicus Atheniensis  (4./3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Democritus 
 Philosophus Abderita  (5./4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Ethica  
 Fragmenta 
 
Demophilus 
 Gnomologus  (3. årh.?) 
 Sententiae  
 Similitudines 
 
Demosthenes 
 Orator Atheniensis  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Adversus Leptinem  
 Adversus Onetorem  
 Adversus Phormionem  
 Adversus Zenothemin  
 De Chersoneso  
 De corona  
 De falsa legatione  
 De Halonneso  
 De pace  
 De Rhodiorum libertate  
 Epistulae  
 Epitaphius  
 Eroticus  
 In Androtionem  
 In Aphobum  
 In Aristocratem  
 In Aristogitonem  
 In Cononem  
 In Midiam  
 In Timocratem  
 Olynthiacae  
 Philippicae  
 Pro Megalopolitanis  
 Pro Phormione  
 Prooemia 
 
Desiderius Cadurcensis, helgen, biskop av Cahors 
 (d. 655) Latin 
 Epistulae 
 
Dexippus 
 Philosophus  (4. årh.) 
 In Aristotelis categorias commentarium 
 
Dexippus, Publius Herennius 
 Historicus Atheniensis  (3. årh.) 
 Fragmenta 
 
Diagoras 
 Lyricus Melius  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Dialogus (Corpus Hermeticum) 
 Anon. Del av verket Corpus Hermeticum 
 
Dicaearchus 
 Philosophus Messanius  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Dicta Catonis 
 Anon. (3. årh.) Latin. Tidvis tillagt Cato, Dionysius 
 
Dictys Cretensis 
 (4. årh.?) Latin. Verket er en oversettelse foretatt av en Lucius Septimius. 
Den greske original (fra 2. årh.?) er kjent fra enkelte små fragmenter 
 Ephemeris belli Trojani 
 
Didache XII apostolorum 
 Anon. (2. årh.) Gresk 
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Didascalia apostolorum 
 Anon. (3. årh.) Gresk. Overlevert i syrisk og latinsk oversettelse 
 
Didymus Caecus 
 Scriptor ecclesiasticus Alexandrinus  (4. årh.) Gresk. De Spiritu sancto er 
kun overlevert i latinsk oversettelse. 
 Commentarii in Ecclesiasten  
 Commentarii in Job  
 Commentarii in Psalmos  
 Commentarii in Zacchariam  
 Contra Manichaeos  
 De Spiritu sancto  
 De trinitate  
 Fragmenta  
 In epistulas catholicas brevis enarratio  
 In Genesim 
 
Didymus, 2. årh. 
 Alexandrinus 
 Mensurae marmorum ac lignorum 
 
Didymus, 2. årh. f.Kr. 
 Grammaticus Alexandrinus.  Ofte med tilnavnet Chalcenterus 
 Fragmenta  
 In Demosthenem 
 
Diēgēsis tou Alexandrou 
 Anon. bysantinsk Alexanderroman på vers (14. årh.) Gresk. 
 
Diēgēsis tōn tetrapodōn zōōn 
 Anon. (14. årh.) Gresk 
 
Digenes Acritas 
 Anon. (11./12. årh.) Gresk 
 
Digesta (Corpus juris civilis) 
 Anon. Del av verket Corpus juris civilis 
 
Dikaiarchos 
 se: Dicaearchus 
 
Diktys 
 se: Dictys Cretensis 
 
Dinarchus 
 Orator Atheniensis  (4./3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta  
 In Aristogitonem  
 In Demosthenem  
 In Philoclem 
 
Dio Cassius 
 se: Cassius Dio Cocceianus 
 
Dio Chrysostomus 
 Sophista Prusensis  (ca. 40-120) 
 Orationes 
 
Dio Cocceianus 
 se: Dio Chrysostomus 
 
Diocles Carystius 
 Medicus  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Diocles, 2. årh. f.Kr.? 
 Mathematicus.  Gresk 
 De speculis causticis 
 
Diocles, 5. årh. f.Kr. 
 Comicus Atheniensis.  Gresk 
 Fragmenta 
 
Diodorus Atheniensis 
 Periegeta  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Diodorus Siculus 
 Historicus  (2. årh. f.Kr.) 
 Bibliotheca historica  
 Fragmenta 
 
Diodorus Tarsensis, biskop av Tarsus 
 Scriptor ecclesiasticus  (4. årh.) 
 De fato  
 Fragmenta 
 
Diodorus Zonas 
 Rhetor Sardianus  (2. årh. f.Kr.) 
 Epigrammata 
 
Diogenes Apolloniates 
 Philosophus  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Diogenes Babylonius 
 Stoicus  (2. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Diogenes Cynicus 
 Philosophus Sinopensis  (4. årh. f.Kr.) 
 Epistulae  
 Fragmenta 
 
Diogenes Laertius 
 Biographus  (3. årh.) 
 Epigrammata  
 Vitae philosophorum 
 
Diogenes Oenoandensis 
 Epicureus  (2. årh.) 
 Fragmenta 
 
Diogenianus 
 Paroemiographus Heracleensis  (2. årh.) 
 Paroemiae 
 
Diogenianus Epicureus 
 (2. årh.) 
 Fragmenta 
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Diokles 
 se: Diocles, 2. årh. f.Kr.? 
 
Diokles 
 se: Diocles, 5. årh. f.Kr. 
 
Diokles fra Karystos 
 se: Diocles Carystius 
 
Diomedes 
 Grammaticus  (4. årh.) Latin 
 Ars grammatica 
 
Dion Chrysostomos 
 se: Dio Chrysostomus 
 
Dionysius Alexandrinus, helgen, biskop av Alexandria 
 (3. årh.) 
 Epistulae  
 Fragmenta 
 
Dionysius Areopagita 
 se: Pseudo-Dionysius Areopagita 
 
Dionysius Byzantius 
 Geographus  (2. årh.) 
 Per Bosporum navigatio  
 x Anaplus Bospori 
 
Dionysius Exiguus 
 (6. årh.) Latin 
 Liber de paschate  
 Canones 
 
Dionysius Halicarnassensis 
 Rhetor et historicus  (ca. 2. årh. f.Kr.) Gresk 
 Antiquitates Romanae  
 Ars rhetorica  
 De antiquis oratoribus  
    De Demosthenis dictione  
    De Isaeo  
    De Isocrate  
    De Lysia  
 De compositione verborum  
 De Dinarcho  
 De imitatione  
 De Thucydide  
 Epistula ad Pompeium  
 Epistulae ad Ammaeum  
 Fragmenta 
 
Dionysius Periegeta 
 Alexandrinus?  (2. årh.) 
 Ixeuticon  
 x De aucupio  
 Lithiaca  
 Orbis descriptio 
 
Dionysius Thrax 
 Grammaticus Alexandrinus  (2. årh. f.Kr.) 
 Ars grammatica  
 Fragmenta 
 
Dionysius, 2. årh.? 
 Filius Calliphontis, Geographus 
 Descriptio Graeciae 
 
Dionysius, 6. årh. 
 Sophista Antiochenus 
 Epistulae 
 
Dionysius, Aelius 
 Lexicographus Halicarnassensis  (2. årh.) 
 Attica onomata 
 
Diophantus Alexandrinus 
 Mathematicus  (3. årh.) 
 Arithmetica  
 De polygonis numeris 
 
Dioscorides 
 Epigrammaticus Alexandrinus  (3. årh. f.Kr.) 
 Epigrammata 
 
Dioscorides Pedanius 
 Medicus Anazarbensis  (2. årh.) 
 De materia medica  
 Euporista  
 x De simplicibus medicinis 
 
Dioscorus 
 Epicus, fra Aphrodito i Egypt  (6. årh.) 
 Fragmenta 
 
Dioscurides 
 se: Dioscorides 
 
Dioscurides 
 se: Dioscorides Pedanius 
 
Dioscurus 
 se: Dioscorus 
 
Diotogenes 
 (4. årh. f.Kr./2. årh.) 
 Fragmenta 
 
Diphilus 
 Comicus Sinopensis  (4./3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Dirae 
 Anon. Latin. Del av verket Appendix Vergiliana 
 
Disticha Catonis 
 se: Dicta Catonis 
 
Doctrina patrum de incarnatione verbi 
 Anon. (7./8. årh.) Gresk 
 
Donatianus 
 Grammaticus  (5. årh.) Latin 
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 Fragmentum Donatiani 
 
Donatus, Aelius 
 Grammaticus  (4. årh.) Latin 
 Ars grammatica  
    Ars maior  
    Ars minor  
 Commentum Terenti  
 Commentum Vergili 
 
Donatus, Tiberius Claudius 
 Grammaticus  (4. årh.) Latin 
 Interpretationes Vergilianae 
 
Dorotheus Gazaeus, helgen 
 (6. årh.) 
 Didascaliae  
 Epistulae 
 
Dorotheus Sidonius 
 Astrologus  (2. årh.?) 
 Fragmenta 
 
Dosiadas 
 Epigrammaticus Creticus  (3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Ara  
 x Bōmos 
 
Dositheus Magister 
 Grammaticus  (4. årh.) Latin 
 Ars grammatica 
 
Doukas 
 Historicus  (ca. 1400-ca.1470) 
 Historia Turco-Byzantina 
 
Doxapatres, Joannes 
 se: Doxopatres, Joannes 
 
Doxopatres, Joannes 
 Rhetor Constantinopolitanus  (11. årh.) 
 Prolegomena in Aphthonii progymnasmata  
 Prolegomena in Hermogenis libros 
 
Dracontius, Blossius Aemilius 
 Poeta Carthaginiensis  (5. årh.) Latin 
 De laudibus Dei  
 x Hexameron creationis mundi  
 Orestis tragoedia  
 Romulea  
 Satisfactio 
 
Ducas 
 se: Doukas 
 
Dudo, dekan i St. Quentin 
 Historicus  (11. årh.) Latin 
 De moribus et actis primorum Normanniae ducum 
 
Duns Scotus, Joannes 
 (ca. 1265-ca.1308) Latin 
 De primo principio  
 Opus Oxoniense  
 x Ordinatio  
 Quaestiones quodlibetales 
 
Duris Samius 
 Historicus  (4./3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Egeria 
 (ca. 5. årh.) Latin 
 Itinerarium Egeriae  
 x Peregrinatio ad loca sancta 
 
Eirenaios 
 se: Irenaeus, helgen, biskop av Lyon 
 
Eklogai 
 se: Excerpta 
 
Elegiae in Maecenatem 
 Anon. (1. årh.) Latin. Del av verket Appendix Vergiliana 
 
Elias 
 Philosophus Alexandrinus  (6. årh.) 
 In Aristotelis Categorias commentaria  
 In Porphyrii Isagogen commentaria 
 
Empedocles Agrigentinus 
 Poeta Philosophus  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Epigrammata  
 Fragmenta  
 Sphaera 
 
Ennius, Quintus 
 (239-169 f.Kr.) Latin 
 Annales  
 Epigrammata  
 Fragmenta  
 Saturae  
 Tragoediae 
 
Ennodius, Magnus Felix, helgen, biskop av Pavia 
 (ca. 473-521) Latin 
 Carmina  
 Dictiones  
 Epistulae  
 Opuscula miscella  
    Eucharisticon de vita sua  
    Panegyricus Theoderico dictus  
    Paraenesis didascalica  
    Vita beati Antoni monachi  
    Vita beatissimi viri Epiphanii 
 
Ephemerides Alexandri 
 Anon. (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 
Ephorus Cumaeus 
 Historicus  (4. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
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Ephraem 
 (13./14. årh.) 
 Chronographia 
 
Ephraem Syrus, helgen 
 (4. årh.) 
 Sermo de virtutibus et vitiis 
 
Epicedium Drusi 
 se: Consolatio ad Liviam 
 
Epicharmus 
 Comicus Syracusanus  (6./5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Epictetus 
 se: Arrianus, Flavius 
 
Epicurus 
 Philosophus Samius  (341-270 f.Kr.) 
 De rerum natura  
 Epistula ad Herodotum  
 Epistula ad Menoeceum  
 Epistula ad Pythoclem  
 Fragmenta  
 Sententiae 
 
Epimenides 
 Philosophus Creticus  (6./5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Epiphanius, helgen, biskop av Constantia 
 Scriptor ecclesiasticus Palaestinus  (4. årh.) 
 Ancoratus  
 De mensuribus et ponderibus  
 Panarion  
 x Adversus haereses 
 
Epistula ad Diognetum 
 Anon. (2. årh.) Gresk 
 
Epistula Alexandri ad Aristotelem 
 Anon. (? årh) Latin. Oversatt i fra tapt gresk original 
 
Epithalamium Achillis et Deidameiae 
 Anon. (2. årh. f.Kr.?) Gresk 
 
Eratosthenes 
 Philologus Cyrenaeus  (3. årh. f.Kr.) 
 Carmina  
 Catasterismi  
 Fragmenta  
 Geographica 
 
Erinna 
 Lyrica  Telia  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Epigrammata  
 Fragmenta 
 
Erotianus 
 Grammaticus et medicus   (2. årh.) 
 Fragmenta  
 Vocum Hippocraticarum collectio 
 
Etymologicum genuinum 
 Anon. (9. årh.) Gresk 
 
Etymologicum Gudianum 
 Anon. (10. årh.) 
 
Etymologicum magnum 
 Anon. (12. årh.) Gresk 
 
Etymologicum parvum 
 Anon. (10. årh.) Gresk 
 
Euclides 
 Geometra Alexandrinus  (3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Catoptrica  
 Data  
 Elementa  
 Fragmenta  
 Optica  
 Phenomena  
 Sectio canonis 
 
Eudemus 
 Philosophus Rhodius  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Eudocia Augusta, gemalinne til Theodosius 2, østromersk 
keiser 
 (5. årh.) 
 Carmen de Cypriano 
 
Eudoxus 
 Astronomus Cnidius  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Ars astronomica  
 Fragmenta 
 
Eugenianus, Nicetas 
 (12. årh.) 
 Drosilla et Charicles  
 Monodia 
 
Eugenius Panormitanus 
 (12. årh.) 
 Versus jambici 
 
Eugenius Toletanus, helgen, erkebiskop av Toledo 
 (7. årh.) Latin 
 Carmina  
 Epistulae 
 
Eugippius 
 (5./6. årh.) Latin 
 Excerpta ex operibus sancti Augustini  
 Vita sancti Severini 
 
Eukleides 
 se: Euclides 
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Eumelus 
 Epicus Corinthius  (8. årh. f.Kr.?) Gresk 
 Fragmenta 
 
Eunapius Sardianus 
 Historicus  (4./5. årh.) 
 Fragmenta historica  
 Vitae sophistarum 
 
Euphorio 
 Epicus Chalcidensis  (3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Euphronius 
 Lyricus Chersonesites  (3. årh. f.Kr.) 
 Priapeia 
 
Eupolemus Judaeus 
 Historicus Palaestinus  (2. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Eupolis 
 Comicus  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Euripides 
 Tragicus Atheniensis  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Alcestis  
 Andromacha  
 Bacchae  
 Cyclops  
 Electra  
 Fragmenta  
 Fragmenta Alexandri  
 Fragmenta Antiopes  
 Fragmenta Hypsipyles  
 Fragmenta Oenei  
 Fragmenta Phaetontis  
 Fragmenta Phrixei  
 Hecuba  
 Helena  
 Heraclidae  
 Hercules  
 Hippolytus  
 Ion  
 Iphigenia in Aulide  
 Iphigenia in Tauris  
 Medea  
 Orestes  
 Phoenissae  
 Rhesus  
 Supplices  
 Troiades 
 
Euripidis epistulae 
 Anon. (2. årh. e.Kr.?) Gresk 
 
Eusebius Caesariensis, biskop av Caesarea 
 Scriptor ecclesiasticus  (ca. 260-ca.340) 
 Constantini imperatoris oratio ad coetum sanctorum  
 Chronicon  
 Commentaria in Psalmos  
 Commentarius in Isaiam  
 Contra Hieroclem  
 Contra Marcellum  
 De ecclesiastica theologia  
 De martyribus Palaestinae  
 De vita Constantini  
 Demonstratio evangelica  
 Epistulae  
 Generalis elementaria introductio  
 x Eclogae propheticae  
 Historia ecclesiastica  
 Laus Constantini  
 Onomasticon  
 Praeparatio evangelica  
 Quaestiones evangelicae 
 
Eusebius Emesenus, biskop av Emesa 
 Scriptor ecclesiasticus  (4. årh.) Gresk. Flere homiliae finnes, oversatt til 
latin 
 Fragmenta  
 Homilia de paenitentia 
 
Eusebius Gallicanus 
 se: Pseudo-Eusebius Emesenus 
 
Eusebius Pamphili Caesariensis 
 se: Eusebius Caesariensis, biskop av Caesarea 
 
Eustathius Antiochenus, helgen, biskop av Antiokia 
 (4. årh.) 
 Adversus Arianos  
 Adversus Photinum  
 De anima  
 De engastrimytho 
 
Eustathius Makrembolites 
 se: Macrembolites, Eustathius 
 
Eustathius Thessalonicensis, erkebiskop av Thessalonika 
 (12. årh.) 
 Commentarii ad Homeri Iliadem  
 Commentarii ad Homeri Odysseam  
 Commentarium in Dionysii periegetae orbis descriptionem  
 De capta Thessalonica  
 Prooemium commentarii in Pindari opera 
 
Eutecnius 
 Sophista  (3./10. årh.) 
 Paraphrasis in Nicandri alexipharmaca  
 Paraphrasis in Nicandri theriaca  
 Paraphrasis in Oppiani cynegetica  
 Paraphrasis in Oppiani halieutica  
 Paraphrasis in Oppiani ixeutica 
 
Eutocius 
 Mathematicus  (ca. 6. årh.) 
 Commentaria in conica  
 Commentarius in dimensionem circuli  
 Commentarius in libros de planorum aequilibriis  
 Commentarii in libros de sphaera et cylindro 
 
Eutokios 
 se: Eutocius 
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Eutropius 
 Historicus  (4. årh.) Latin 
 Breviarium ab urbe condita  
 x Breviarium historiae Romanae 
 
Eutyches 
 Grammaticus  (6. årh.) Latin 
 Ars de verbo 
 
Eutychius 
 se: Eutyches 
 
Evagrius Ponticus 
 Scriptor ecclesiasticus  (ca.345-399) Gresk 
 Antirrheticus  
 De malignis cogitationibus  
 De oratione  
 Epistulae  
 Monachicus  
    Gnosticus  
    Practicus  
 Problemata gnostica  
 Scholia in Ecclesiasten  
 Scholia in Proverbia  
 Sententiae ad monachos 
 
Evagrius Scholasticus 
 Scriptor ecclesiasticus  (6. årh.) 
 Historia ecclesiastica 
 
Evangelium Aegyptium 
 Anon. (2. årh.) 
 
Evangelium Bartholomaei 
 Anon. (3. årh.) 
 
Evangelium Ebionitum 
 Anon. (2./3. årh.) Skriftet er kjent kun gjennom sitater av Epiphanius 
 
Evangelium Evae 
 Anon. (3. årh.?) 
 
Evangelium Mariae 
 Anon. (2. årh.?) 
 
Evangelium Naassenum 
 Anon. (2. årh.?) 
 
Evangelium Petri 
 Anon. (2. årh.) 
 
Evangelium Philippi 
 Anon. (2. årh.?) 
 
Evangelium secundum Hebraeos 
 Anon. (ca. 2. årh.) 
 
Evangelium Thomae 
 Anon. (2. årh.) 
 
Excerpta 
 Anon. kompilasjonsverk laget etter initiativ fra Constantinus 7 
Porphyrogenitus (10. årh.) Gresk. For deler av verket omtalt/utgitt enkeltvis, 
se de enkelte bøker: De insidiis ; De legationibus ; De sententiis ; De 
virtutibus et vitiis 
 
Excerpta Valesiana 
 Anon. (4. årh. og 6. årh.) Utgitt av Valesius i 1636 sammen med 
Ammianus Marcellinus. Det tidligste forteller om keiser Konstantin den 
store, det seneste om Italia under ostrogotene 474-526 
 
Expositio totius mundi et gentium 
 Anon. (4. årh.) Latin 
 
Exsuperantius, Julius 
 (4./5. årh.) Latin 
 De Marii, Lepidi ac Sertorii bellis 
 
Ezechiel 
 Tragicus  (2. årh. f.Kr.) 
 Exagoge 
 
Fabius Pictor, Quintus 
 Historicus  (3. årh. f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Fasti Capitolini 
 Anon. (1. årh.?) Latin 
 
Fasti Siculi 
 se: Chronicon paschale 
 
Faventinus, Cetius 
 se: Cetius Faventinus, Marcus 
 
Favonius Eulogius 
 (4. årh.) Latin 
 Disputatio de Somnio Scipionis 
 
Favorinus 
 Philosophus et rhetor Arelatensis  (2. årh.) 
 De fuga  
 Fragmenta 
 
Fenestella 
 Historicus  (ca. 35 f.Kr.-ca. 35 e.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Festus Rufius 
 se: Rufius Festus 
 
Festus, Sextus Pompeius 
 Grammaticus  (2. årh.) Latin 
 De verborum significatu 
 
Figulus, Publius Nigidius 
 se: Nigidius Figulus, Publius 
 
Firmicus Maternus, Julius 
 (4. årh.) Latin 
 De errore profanarum religionum  
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 Mathesis 
 
Flodoardus Remensis 
 (ca. 894 -966) Latin 
 Annales  
 De triumphis Christi  
 Historia Remensis ecclesiae  
 Vita sancti Pelagi 
 
Florus, Annius 
 se: Florus, Lucius Annaeus 
 
Florus, Julius 
 se: Florus, Lucius Annaeus 
 
Florus, Lucius Annaeus 
 (2. årh.) Latin 
 Epitome bellorum omnium annorum DCC  
 x Epitome de Tito Livio  
 x Historia Romana  
 Vergilius orator an poeta 
 
Fortunatus, Venantius Honorius Clementianus, biskop 
av Poitiers 
 (ca. 540-ca. 600) Latin. Miscellanea inneholder bl.a. de kjente hymnene 
"Pange, lingua, gloriosi" og "Vexilla regis prodeunt" 
 De virtutibus sancti Hilarii  
 De virtutibus sancti Martini  
 x Vita sancti Martini  
 Expositio orationis Dominicae  
 Expositio symbolis  
 Miscellanea  
 x Carmina  
 Vita Albini  
 Vita sanctae Radegundis  
 Vita sancti Germani  
 Vita sancti Marcelli  
 Vita sancti Paterni 
 
Fragmenta (Corpus Hermeticum) 
 Anon. Gresk. Del av verket Corpus Hermeticum 
 
Fragmenta (Oracula Sibyllina) 
 Anon. Gresk. Del av verket Oracula Sibyllina 
 
Fragmenta (Orphica) 
 Anon. Gresk. Del av verket Orphica 
 
Fragmenta (Pseudo-Clementina) 
 Anon. (3. årh?) Gresk. Del av verket Pseudo-Clementina 
 
Fredegarius 
 Frankrike (7. årh.) Latin 
 Chronicae 
 
Fridegodus 
 England (10. årh.) Latin 
 Breviarium vitae beati Wilfredi 
 
Frithegode 
 se: Fridegodus 
 
Frodebertus, biskop av Tours? 
 (7. årh.) Latin 
 Epistulae 
 
Frontinus, Sextus Julius 
 (ca. 30-104) Latin 
 De aquis urbis Romae  
 x De aquae ductu  
 Strategemata 
 
Fronto, Marcus Cornelius 
 Rhetor  (2. årh.) Latin 
 Arion  
 De bello Parthico  
 De differentiis  
 De feriis Alsiensibus  
 De nepote amisso  
 Epistulae ad Marcum Caesarem et invicem  
 Epistulae ad Marcum Antoninum Imperatorem  
 Epistulae ad Verum Imperatorem  
 Epistulae ad Marcum Antoninum De eloquentia  
 Epistulae ad Marcum Antoninum De orationibus  
 Epistulae ad Antoninum Pium  
 Epistulae ad amicos  
 Laudes fumi et pulveris  
 Laudes neglegentiae  
 Principia historiae 
 
Fulgentius Ruspensis, helgen, biskop av Ruspe i 
Nordafrika 
 (467-533) Latin 
 Ad Monimum  
 Ad Thrasamundum regem   
 x Ad Trasimundum regem Vandalorum  
 Contra Arianos  
 Contra Fabianum  
 De fide  
 De incarnatione  
 De remissione peccatorum  
 De trinitate  
 De veritate praedestinationis  
 Epistulae  
 Sermones 
 
Fulgentius, Fabius Planciades 
 Mythographus Africanus  (5. årh.) Latin 
 De aetatibus mundi et hominis  
 Expositio sermonum antiquorum  
 Expositio Vergilianae continentiae secundum philosophos... 
 x Expositio Vergilianae continentiae secundum philosophos  moralis  
 Mythologiae  
 Super Thebaidem 
 
Gabras, Michael 
 Epistolographus Constantinopolitanus  (ca. 1290-ca. 1350) 
 Epistulae 
 
Gaius 
 (2. årh.) Latin 
 Institutiones  
 x Institutionum commentarii 
 
Galenus 
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 Medicus Pergamenus  (2. årh.) 
 Adhortatio ad artes addiscendas  
 Adversus ea, quae a Juliano in Hippocratis aphorismos... 
 x Adversus ea, quae a Juliano in Hippocratis aphorismos enuntiata sunt  
 Adversus eos, qui de typis scripserunt  
 Adversus Lycum  
 An in arteriis sanguis contineatur  
 Ars medica  
 De alimentorum facultatibus  
 De anatomicis administrationibus  
 De animi cujuslibet peccatorum dignotione atque medela  
 De antidotis  
 De atra bile  
 De bono habitu  
 De causis morborum  
 De causis pulsuum  
 De causis respirationis  
 De cognoscendis curandisque animi morbis  
 De comate secundum Hippocratem  
 De compositione medicamentorum per genera  
 De compositione medicamentorum secundum locos  
 De constitutione artis medicae ad Patrophilum  
 De crisibus  
 De curandi ratione per venae sectionem  
 De diebus decretoriis  
 De differentia pulsuum  
 De difficultate respirationis  
 De dignoscendis pulsibus  
 De dignotione ex insomniis  
 De elementis ex Hippocrate  
 De experientia medica  
 De febrium differentiis  
 De foetuum formatione  
 De hirundinibus, revulsione, cucurbita, incisione et ... 
 x De hirundinibus, revulsione, cucurbita, incisione et 
 scarificatione  
 De humero iis modis prolapso, quos Hippocrates non vidit  
 De inaequali intemperie  
 De instrumento odoratus  
 De libris propriis  
 De locis affectis  
 De marcore  
 De melancholia  
 De methodo medendi  
 De methodo medendi ad Glauconem  
 De morborum differentiis  
 De morborum temporibus  
 De motu musculorum  
 De musculorum dissectione ad tirones  
 De naturalibus facultatibus  
 De nervorum dissectione  
 De optima corporis nostri constitutione  
 De optima doctrina  
 De ordine librorum suorum ad Eugenianum  
 De ossibus ad tirones  
 De parvae pilae exercitio  
 De placitis Hippocratis et Platonis  
 x De Hippocratis et Platonis decretis  
 De plenitudine  
 De praenotione  
 De praenotione ad Posthumum  
 De praesagitione ex pulsu  
 De probis pravisque alimentorum succis  
 De propriorum animi cuiusque affectuum dignotione  
 De ptisana  
 De pulsibus ad tirones  
 De purgantium medicamentorum facultate  
 De sanitate tuenda  
 De sectis, ad eos qui introducuntur  
 De semine  
 De septimestri partu  
 De simplicium medicamentorum temperamentis et 
facultatibus  
 De sophismatis seu captionibus penes dictionem  
 De substantia facultatum naturalium  
 x De propriis placitis  
 De symptomatum causis  
 De symptomatum differentiis  
 De temperamentis  
 De theriaca ad Pisonem  
 De totius morbi temporibus  
 De tremore, palpitatione, convulsione et rigore  
 De tumoribus praeter naturam  
 De typis  
 De usu partium corporis humani  
 De usu pulsuum  
 De uteri dissectione  
 De utilitate respirationis  
 De variis consuetudinis hominum generibus  
 x De consuetudinibus  
 De venaesectione adversus Erasistratum  
 De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes  
 De venarum arteriarumque dissectione  
 De venereis  
 De victu attenuante  
 Ex Galeni commentariis de fasciis  
 In Hippocratis aphorismos  
 In Hippocratis epidemiarum libros  
 In Hippocratis librum de acutorum victu  
 In Hippocratis librum de articulis  
 In Hippocratis librum de fracturis  
 In Hippocratis librum de natura hominis  
 In Hippocratis librum de officina medici  
 In Hippocratis praedictionum librum primum  
 In Hippocratis prognosticum  
 In Hippocratis prorrheticum  
 In Hippocratis vel Polybi opus de salubri victus ratione  
 Institutio logica  
 Linguarum seu dictionum exoletarum Hippocratis 
explicatio  
 Puero epileptico consilium  
 Quod animi mores corporis temperamenta sequantur  
 Quod optimus medicus sit quoque philosophus  
 Quod qualitates incorporeae sint  
 Quomodo morbum simulantes sint deprehendendi  
 Quos, quibus catharticis medicamentis et quando purgare ...  
 x Quos, quibus catharticis medicamentis et quando purgare 
 oporteat  
 Synopsis librorum de pulsibus  
 Utrum medicinae sit an gymnastices hygieine ad 
Thrasybulum  
 x Thrasybulus 
 
Galenus, Claudius 
 se: Galenus 
 
Galenus, Joannes 
 Grammaticus Constantinopolitanus  (12. årh.) 
 Allegoriae in Hesiodi theogoniam  
 Allegoriae in Homeri Iliadem 
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Gargilius Martialis, Quintus 
 (3. årh.) Latin 
 De hortis 
 
Gaudentius 
 (2./6. årh.) 
 Harmonica introductio 
 
Gaudentius, biskop av Brescia 
 (4./5. årh.) Latin 
 Sermones 
 
Gaufredus Malaterra 
 Historicus  (11. årh.) Latin 
 De rebus gestis Rogerii Calabriae et  Siciliae comitis 
 
Gelasius 1, pave 
 (5. årh.) Latin 
 De duabus naturis in Christo  
 Deprecatio Gelasii  
 Epistulae  
 Gesta de nomine Acacii  
 Tractatus 
 
Gellius, Aulus 
 Historicus Romanus  (2. årh.) Latin 
 Noctes Atticae 
 
Geminus 
 Astronomus  (2. årh. f.Kr.) 
 Calendarium  
 De Posidonii meteorologicis  
 Elementa astronomiae  
 Mathēmatōn taxis  
 x Mathēmathōn theōria 
 
Genesius 
 Historicus  (10. årh.) 
 Reges  
 x Basileiai 
 
Gennadius, presbyter i Marseille 
 (5. årh.) Latin 
 De ecclesiasticis dogmatibus  
 De viris illustribus  
 x De scriptoribus ecclesiasticis 
 
Geoponica 
 Anon. kompilasjonsverk om jordbruk dedisert til Constantinus 7 
Porphyrogenitus, bysantinsk keiser (10. årh.) Gresk 
 
Georgios Synkellos 
 se: Georgius Syncellus 
 
Georgius Acropolites 
 se: Acropolites, Georgius 
 
Georgius Cedrenus 
 se: Cedrenus, Georgius 
 
Georgius Codinus 
 se: Pseudo-Codinus 
 
Georgius Cyprius 
 (7. årh.) 
 Opusculum geographicum 
 
Georgius Gemistus Pletho 
 se: Pletho, Georgius Gemistus 
 
Georgius Hamartolus 
 se: Georgius Monachus 
 
Georgius Lacapenus 
 se: Lacapenus, Georgius 
 
Georgius Monachus 
 Chronographus Alexandrinus  (9. årh.) 
 Chronicon 
 
Georgius Monachus Continuatus 
 (10. årh.) 
 Chronicon 
 
Georgius Pachymeres 
 se: Pachymeres, Georgius 
 
Georgius Pardus 
 se: Gregorius Corinthius 
 
Georgius Peccator 
 se: Georgius Monachus 
 
Georgius Phrantzes 
 se: Sphrantzes, Georgius 
 
Georgius Pisides 
 Poeta  (7. årh.) 
 Epigrammata  
 Hexaemeron 
 
Georgius Syncellus 
 Chronographus Constantinopolitanus  (9. årh.) 
 Ecloga chronographica 
 
Germanicus Caesar 
 (15 f.Kr.-19 e.Kr.) Latin 
 Aratea 
 
Germanus 1, helgen, patriark av Konstantinopel 
 (7./8. årh.) 
 Canones  
 De haeresibus et synodis  
 De vitae termino  
 Epistulae  
 Historia ecclesiastica et mystica contemplatio  
 Homiliae 
 
Gesta Berengarii 
 Anon. (10. årh.) Latin 
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Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum 
 Anon. (ca. 12. årh.) Latin 
 
Giraldus Cambrensis 
 (1147-1223) Latin 
 De invectionibus  
 De principis instructione  
 De rebus a se gestis  
 Descriptio Cambriae  
 Expugnatio Hibernica  
 Gemma ecclesiastica  
 Itinerarium Cambriae  
 Speculum ecclesiae  
 Topographia Hibernica 
 
Glycas, Michael 
 (12. årh.) Gresk 
 Biblos chronikē  
 Eis tas aporias tēs theias graphēs kephalaia 
 
Glykas, Michael 
 se: Glycas, Michael 
 
Gorgias 
 Rhetor et Sophista Leontinus  (5./4. årh. f.Kr.] Gresk 
 Apologia pro Palamede  
 De natura  
 x Peri tou mē ontos ē peri physeōs  
 Encomium Helenas  
 Fragmenta 
 
Gracchus, Gaius Sempronius 
 Orator  (154-121 f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Granius Licinianus 
 Historicus  (2. årh.) Latin. 
 Reliquiae 
 
Granius Licinianus, Gaius 
 Historicus  (2. årh.) Latin 
 Fragmenta 
 
Gratianus 
 (12. årh.) Latin 
 Concordia discordantium canonum  
 x Decretum Gratiani 
 
Grattius, Faliscus 
 Epicus  (2. årh.) Latin 
 Cynegetica 
 
Gregoras, Nicephorus 
 Polyhistor  (ca. 1294-ca.1359) Gresk 
 Antirrhetici  
 De erroribus Ulixis  
 Epistulae  
 Historia Byzantina  
 x Rōmaïkē historia  
 Philomathes  
 Phlorentios 
 
Gregorius 1 Magnus, pave 
 Helgen (ca. 540-604) Latin 
 Dialogi  
 Epistulae  
 Homiliae in evangelia  
 Homiliae in Ezechielem  
 Moralia in Job  
 Regula pastoralis 
 
Gregorius Corinthius 
 (11./12. årh.) Gresk 
 Commentarium in Hermogenis librum Peri methodou 
deinotētos  
 De dialectis  
 De Sapphonis dialecto libellus  
 Peri tropōn 
 
Gregorius Cyprius, patriark av Konstantinopel 
 (13. årh.) 
 Adversus Avari declamationem Libanianam Antilogia  
 Adversus Corinthiorum declamationem Libanianam 
Antilogia  
 Encomia  
    Encomium maris  
 Epistulae  
 Paroemiae 
 
Gregorius Illiberitanus, biskop av Elvira ved Granada 
 (4. årh.) Latin 
 De arca Noe  
 De fide orthodoxa  
 Tractatus de Epithalamio  
 x Tractatus in Cantica canticorum  
 Tractatus Origenis 
 
Gregorius magister 
 (12./13. årh.) Latin. Antagelig engelsk 
 De mirabilibus urbis Romae 
 
Gregorius Nazianzenus, helgen, biskop av Nazianz 
 Theologus  (ca. 330-ca. 390) Gresk 
 Carmina  
    Adversus mulieres se nimis ornantes  
    De vita sua  
 Epigrammata  
 Epistulae  
 Orationes  
    Apologeticus de fuga 
 
Gregorius Nyssenus, helgen, biskop av Nyssa 
 Theologus  (4. årh.) Gresk 
 Ad Ablabium quod non sint tres dei  
 Ad Eustathium de sancta trinitate  
 Ad Graecos ex communibus notionibus  
 Ad Simplicium de fide  
 Adversus Arium et Sabellium de patre et filio  
 Adversus eos qui castigationes aegre ferunt  
 Adversus Macedonianos de spiritu sancto  
 Antirrheticus adversus Apollinarem  
 Contra Eunomium  
 Contra fatum  
 De instituto Christiano  
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 De opificio hominis  
 De perfectione Christiana ad Olympium monachum  
 De professione Christiana ad Harmonium  
 De virginitate  
 De vita Moysis  
 Dialogus de anima et resurrectione  
 Encomium in sanctum Stephanum protomartyrem  
 Epistulae  
 Homiliae  
 In hexaemeron  
 Oratio catechetica magna  
 Orationes de beatitudinibus  
 Orationes de oratione dominica  
 Refutatio confessionis Eunomii  
 Vita Macrinae 
 
Gregorius Palamas 
 se: Palamas, Gregorius, helgen, erkebiskop av 
Thessalonika 
 
Gregorius Pardus 
 se: Gregorius Corinthius 
 
Gregorius Thaumaturgus 
 Scriptor ecclesiasticus Neocaesariensis  (3. årh.) Gresk 
 Epistula canonica  
 In Originem oratio panegyrica  
 Metaphrasis in Ecclesiasten Salamonis  
 x Metaphrasis eis ton Ekklēsiastēn tou Solomōntos 
 
Gregorius Theologus 
 se: Gregorius Nazianzenus, helgen, biskop av Nazianz 
 
Gregorius Turonensis, helgen, biskop av Tours 
 (ca. 540-594) Latin 
 De cursu stellarum ratio  
 Historia Francorum  
 Miracula  
    De virtutibus sancti Juliani  
    De virtutibus sancti Martini  
    De vita patrum  
    In gloria confessorum  
    In gloria martyrum  
 Passio septem dormientium 
 
Guido de Basochis 
 (13. årh.) Latin 
 Apologia contra maledicos  
 Epistulae  
 Geographica 
 
Hadrianus, Publius Aelius, romersk keiser 
 (76-138) Latin 
 Epigrammata  
 Fragmenta 
 
Hanno Carthaginiensis 
 Geographus  (5. årh. f.Kr.) Gresk.  Beretningen er skrevet på punisk (tapt), 
men ble tidlig (4. årh. f.Kr.?) oversatt til gresk 
 Periplus 
 
Harmenopulus, Constantinus 
 (1320-1383) Gresk 
 Hexabiblos  
 x Procheiron tōn nomōn  
 x Manuale legum 
 
Harpocratio 
 Grammaticus Alexandrinus  (2. årh.?) 
 Lexicon in decem oratores Atticos 
 
Hecataeus Abderita 
 Historicus  (ca. 4. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta  
 Peri Hyperboreōn 
 
Hecataeus Milesius 
 Historicus  (6./5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Hecaton 
 Philosophus Stoicus Rhodius  (2. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Hegesippus 
 Comicus  (3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Hekataios 
 se: Hecataeus Abderita 
 
Hekataios 
 se: Hecataeus Milesius 
 
Heliodorus, 3. årh.? 
 Scriptor eroticus 
 Aethiopica  
 x Theagenes et Chariclea  
 Epigrammata 
 
Heliodorus, 6. årh. 
 Philosophus et astronomus 
 In Paulum Alexandrinum commentarium 
 
Hellanicus 
 Historicus Lesbius  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Hellanikos 
 se: Hellanicus 
 
Hellenica Oxyrhyncia 
 Anon. (4. årh. f.Kr.?) Gresk 
 
Hephaestio, 2. årh. 
 Grammaticus Alexandrinus 
 De poematis  
 Enchiridion de metris  
 Fragmenta 
 
Hephaestio, 4. årh. 
 Astrologus Thebanus 
 Apotelesmatica 
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Heraclides Criticus 
 Periegeta  (3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Descriptio Graeciae 
 
Heraclides Lembus 
 Historicus Alexandrinus  (2. årh. f.Kr.) 
 Excerpta politiarum  
 Fragmenta 
 
Heraclides Ponticus 
 Philosophus Heracleensis  (4. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Heracliti Ephesii epistulae 
 Anon. (2. årh.?) 
 
Heraclitus, 2. årh. 
 Grammaticus 
 Allegoriae  
 x Quaestiones Homericae 
 
Heraclitus, 4./3. årh. f.Kr. 
 Paradoxographus 
 De incredibilibus 
 
Heraclitus, 6./5. årh. f.Kr. 
 Philosophus Ephesius.  Gresk 
 Fragmenta 
 
Herakleides Kritikos 
 se: Heraclides Criticus 
 
Herakleides Lembos 
 se: Heraclides Lembus 
 
Herakleides Pontikos 
 se: Heraclides Ponticus 
 
Herakleitos 
 se: Heraclitus, 2. årh. 
 
Herakleitos 
 se: Heraclitus, 4./3. årh. f.Kr. 
 
Herakleitos 
 se: Heraclitus, 6./5. årh. f.Kr. 
 
Hermagoras minor 
 Rhetor  (2. årh.) 
 Fragmenta 
 
Hermagoras Temnites 
 Rhetor  (2. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Hermarchus 
 Philosophus Mytilenensis  (3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Hermas 
 Scriptor ecclesiasticus  (2. årh.) 
 Fragmenta  
 Pastor 
 
Hermeias 
 se: Hermias 
 
Hermesianax 
 Elegiacus Colophonius  (4./3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Hermetica 
 se: Corpus Hermeticum 
 
Hermias 
 Philosophus  (2./6. årh.) 
 Irrisio gentilium philosophorum 
 
Hermias Alexandrinus 
 Philosophus  (5. årh.) 
 In Platonis Phaedrum scholia 
 
Hermippus 
 Comicus Atheniensis  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Hermippus Smyrnaeus 
 Grammaticus et historicus  (3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Hermodorus 
 Philosophus  Syracusanus  (4. årh. f.Kr.) 
 De Platone  
 Fragmenta 
 
Hermogenes 
 Rhetor Tarsensis  (2./3. årh.) 
 De ideis  
 x Peri ideōn  
 De inventione  
 De methodo  
 De statibus  
 x Peri staseōn  
 Progymnasmata 
 
Hermogenianus 
 (4. årh.) Latin 
 Constitutiones  
 x Codex Hermogenianus  
 Epitomae juris civilis 
 
Hermoniacus, Constantinus 
 Poeta  (14. årh.) 
 Metaphrasis belli Trojani 
 
Hermoniakos, Konstantinos 
 se: Hermoniacus, Constantinus 
 
Hero Alexandrinus 
 Mechanicus  (ca. 2. årh.) 
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 Belopoeica  
 Catoptrica  
 De automatis  
 De horoscopiis fragmenta  
 De mensuris  
 Definitiones geometricae  
 Dioptra  
 Geometrica  
 Mechanicorum fragmenta  
 Metrica  
 Pneumatica  
 Stereometrica 
 
Herodas 
 Mimographus  (3. årh. f.Kr. )Gresk 
 Mimiambi 
 
Herodes Atticus 
 Sophista  (2. årh.) 
 Peri politeias 
 
Herodianus 
 Historicus Syrius  (2./3. årh.) Gresk 
 Ab excessu divi Marci  
 x Historiae 
 
Herodianus, Aelius 
 Grammaticus et rhetor Alexandrinus  (2. årh.) Gresk 
 Fragmenta  
 Peri monērous lexeōs  
 Prosodia catholica 
 
Herodicus Crateteus 
 Grammaticus Babylonius  (2. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Herodotus 
 Historicus Halicarnasseus  (5. årh. f.Kr.) 
 Historiae 
 
Heron 
 se: Hero Alexandrinus 
 
Herondas 
 se: Herodas 
 
Hesiodus 
 Epicus Ascraeus  (8./7. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta  
 Opera et dies  
 Scutum  
 Theogonia 
 
Hesychius Alexandrinus 
 Lexicographus Alexandrinus  (5. årh.) 
 Epistula ad Eulogium  
 Lexicon 
 
Hesychius Hierosolymitanus 
 Theologus  (d. ca. 450) Gresk. Mye er overlevert gjennom oversettelser til 
latin, armensk, georgisk. 
 Fragmenta  
 Homiliae 
 
Hesychius Illustrius 
 Historicus Milesius  (6. årh.) Gresk 
 De viris illustribus  
 Homilia in natalem Christi  
 Onomatologi  
 Patria Kōnstantinoupoleōs 
 
Hierocles Alexandrinus 
 Philosophus neo-platonicus  (5. årh.) Gresk 
 De providentia et fato  
 In aureum pythagoreorum carmen commentarius 
 
Hierocles et Philagrius 
 Scriptores facetiarum  (4. årh.?) Gresk 
 Philogelus  
 x Facetiae 
 
Hierocles, 2. årh. 
 Philosophus stoicus Alexandrinus.. Gresk 
 Ethikē stoicheiōsis  
 Fragmenta 
 
Hierocles, 6. årh. 
 Grammaticus.  Gresk. Verket er en geografisk fortegnelse over rikets 
provinser og byer 
 Synecdemus  
 x Synekdēmos 
 
Hierokles 
 se: Hierocles, 2. årh. 
 
Hierokles 
 se: Hierocles, 6. årh. 
 
Hieronymus 
 Philosophus Rhodius  (3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Hieronymus, helgen 
 Scriptor ecclesiasticus et historicus Stridonensis  (ca. 345-420) Latin. 
 Adversus Helvidium de perpetua virginitate beatae Mariae  
 Adversus Jovinianum  
 Altercatio Luciferiani et orthodoxi  
 Apologia adversus libros Rufini  
 Contra Joannem Hierosolymitanum  
 Contra Vigilantium  
 Chronicon Eusebii continuatum  
 De viris illustribus  
 Dialogi contra Pelagianos  
 Epistulae  
 Homiliae  
 Vita Hilarionis  
 Vita Malchi  
 Vita Pauli 
 
Hilarianus, Julius, biskop i Nordafrika 
 (4. årh.) Latin 
 De cursu temporum 
 
Hilarius, helgen, biskop av Poitiers 
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 (ca. 315-367) Latin 
 Ad Constantium imperatorem  
 Collectanea antiariania parisina  
 x Excerpta de opere historico deperdito  
 Contra Arianos vel Auxentium Mediolanensem  
 Contra Constantium imperatorem  
 De synodis  
 De trinitate  
 Fragmenta  
 Hymni  
 In Matthaeum  
 In Psalmos  
 Tractatus mysteriorum 
 
Himerius 
 Sophista Prusensis  (4. årh.) 
 Declamationes  
 Fragmenta  
 Orationes 
 
Hipparchus 
 Astronomus et geographus Nicaeensis  (2. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta  
 In Arati et Eudoxi phaenomena 
 
Hippias 
 Sophista Eleus  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Hippocrates 
 Medicus  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Aphorismi  
 Coa praesagia  
 De aere, aquis, locis  
 De affectionibus  
 De affectionibus interioribus  
 De alimento  
 De anatome  
 De arte  
 De articulis  
 De capitis vulneribus  
 De carnibus  
 De corde  
 De cuticulis  
 De decente habitu  
 De dentitione  
 De diaeta  
 De diaeta in morbis acutis  
 De diaeta salubri  
 De diebus judicatoriis  
 De exsectione foetus  
 De fistulis  
 De flatibus  
 De fracturis  
 De glandulis  
 De haemorrhoidibus  
 De humidorum usu  
 De humoribus  
 De judicationibus  
 De locis in homine  
 De medico  
 De morbis  
 De morbo sacro  
 De mulierum affectibus  
 De natura hominis  
 De natura muliebri  
 De numero septenario  
 De octimestri partu  
 De officina medici  
 De ossium natura  
 De prisca medicina  
 De purgantibus  
 x De remediis  
 De ratione victus in morbis acutis  
 De semine, de natura pueri, de morbis  
 De septimanis  
 x De hebdomadibus  
 De septimestri partu  
 De superfetatione  
 De ulceribus  
 De virginum morbis  
 De visu  
 Epidemiae  
 x De morbis popularibus  
 Epistulae  
 Jusjurandum  
 Lex  
 Praeceptiones  
 Prognosticon  
 Prorrheticon  
 Vectiarius 
 
Hippolytus, antipave 
 Scriptor ecclesiasticus Romanus  (3. årh.) 
 Contra Noetum  
 Chronicon  
 Commentarium in Danielem                                     
 De antichristo  
 De benedictionibus Isaaci et Jacobi  
 Fragmenta  
 In Canticum canticorum  
 Refutatio omnium haeresium  
 x Philosophumena  
 Syntagma  
 Traditio apostolica 
 
Hipponax 
 Jambographus Ephesius  (6. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Hirtius, Aulus 
 se: Caesar, Gaius Julius 
 
Historia Apollonii regis Tyri 
 Anon. (5./6. årh.) Latin 
 
Historia Augusta 
 se: Scriptores historiae Augustae 
 
Historia monachorum in Aegypto 
 Anon. (ca. 5. årh.) Gresk. Angivelig skrevet av Timotheus Alexandrinus, 
erkediakon i Alexandria. Oversatt til latin av Rufinus. 
 
Homerus 
 Epicus  (8. årh. f.Kr.) Gresk 
 Epigrammata  
 Ilias  
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 Odyssea 
 
Homiliae (Pseudo-Clementina) 
 Anon. (3. årh.?) Del av verket Pseudo-Clementina 
 
Honorius Augustodunensis 
 (ca. 1080-1137) Latin 
 Clavis physicae  
 Cognitio vitae  
 De animae exilio et patria  
 x De artibus  
 De apostatis  
 De luminaribus ecclesiae  
 Elucidarium  
 Eucharistion  
 Gemma animae  
 x De divinis officiis  
 Hexaemeron  
 Imago mundi  
 Inevitabile  
 Offendiculum  
 Sacramentarium  
 Scala caeli  
 Speculum ecclesiae  
 Summa gloria  
 Summa totius  
 Super Psalterium 
 
Horapollo 
 Grammaticus Nilous  (4./5. årh.?) 
 Hieroglyphica 
 
Horatius Flaccus, Quintus 
 Poeta  (65-8 f.Kr.) Latin 
 Carmina  
    Carmen saeculare  
 Epistulae  
    Ars poetica  
 Epodi  
 x Jambi  
 Satirae  
 x Sermones 
 
Hosidius Geta 
 Tragicus  (3. årh.) Latin 
 Medea 
 
Hrabanus Maurus, erkebiskop av Mainz 
 (780-856) Latin 
 De computo  
 De institutione clericorum  
 De rerum naturis  
 x De universo  
 Epistulae  
 Hymni  
 Martyrologium  
 Sermones 
 
Hyginus 
 (2. årh.?) Latin 
 Astronomica  
 Fabulae  
 x Genealogiae 
 
Hyginus Gromaticus 
 (2. årh.) Latin 
 De limitibus  
 De munationibus castrorum 
 
Hyginus, Gaius Iulius 
 (2. årh.) Latin 
 Fragmenta 
 
Hymni (Orphica) 
 Anon. Gresk. Del av verket Orphica. Gresk 
 
Hymni Homerici 
 Anon. (8./6. årh. f.Kr.) Gresk. For deler av verket utgitt/omtalt enkeltvis, se 
de enkeltebøker: In Aesculapium, In Apollinem, In Bacchum, In Cererem,In 
Dianam, In Dioscuros, In Herculem, In Jovem, In Junonem, InLunam, In 
Martem, In matrem deorum, In Mercurium, In Minervam, In Musas et 
Apollinem, In Neptunum, In Pana, In Solem, In Tellurem matrem omnium, 
In Venerem, In Vestam, In Volcanum 
 
Hypatius, helgen, biskop av Efesus 
 Scriptor ecclesiasticus  (6. årh.) 
 Fragmenta 
 
Hypereides 
 se: Hyperides 
 
Hyperides 
 Orator Atheniensis  (4. årh. f.Kr.) 
 Epitaphius  
 Fragmenta  
 In Athenogenem  
 In Demosthenem  
 In Philippidem  
 Pro Euxenippo  
 Pro Lycophrone 
 
Hypsicles 
 Mathematicus et astronomus Alexandrinus  (2. årh. f.Kr.) 
 Anaphoricus  
 Hypsiclis liber sive elementorum liber XIV 
 
Hypsikles 
 se: Hypsicles 
 
Iamblichus 
 Scriptor eroticus Syrius  (2. årh.) 
 Babyloniaca 
 
Ibycus 
 Lyricus Rheginus  (6. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Ignatius Antiochenus, helgen, biskop av Antiokia 
 (d. ca 110) Gresk 
 Epistulae  
 Fragmenta 
 
Ignatius Diaconus, biskop av Nicaea 
 (8./9. årh.) 
 Epigrammata  
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 Epistulae  
 Stichoi eis ton Adam  
 Vita Nicephori  
 Vita sancti Gregorii Decapolitae  
 Vita Tarasii 
 
Ilias Latina 
 Anon. (2. årh.) Latin. Homers Iliaden i kortversjon 
 
Ilias parva 
 Anon. (7./6. årh. f.Kr.?) Gresk 
 
Iliberitanus 
 se: Gregorius Illiberitanus, biskop av Elvira ved 
Granada 
 
Iliu persis 
 Anon. (7./6. årh. f.Kr.?) Gresk 
 
Illiberritanus 
 se: Gregorius Illiberitanus, biskop av Elvira ved 
Granada 
 
In Aesculapium 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Apollinem 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Bacchum 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Cererem 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Dianam 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Dioscuros 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Herculem 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Jovem 
 Anon. gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Junonem 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Lunam 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Martem 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In matrem deorum 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Mercurium 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Minervam 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Musas et Apollinem 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Neptunum 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Pana 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Solem 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Tellurem matrem omnium 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Venerem 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Vestam 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
In Volcanum 
 Anon. Gresk. Del av verket Hymni Homerici 
 
Institutiones (Corpus juris civilis) 
 Anon. Del av verket Corpus juris civilis 
 
Ion Chius 
 Poeta et philosophus  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Irenaeus, helgen, biskop av Lyon 
 Theologus Lugdunensis  (2. årh.) 
 Adversus haereses  
 Fragmenta 
 
Isaeus 
 Orator  (ca.420-ca.350 f.Kr.) Gresk 
 De Apollodoro  
 De Aristarcho  
 De Astyphilo  
 De Cirone  
 De Cleonymo  
 De Dicaeogene  
 De Hagnia  
 De Menecle  
 De Nicostrato  
 De Philoctemone  
 De Pyrrho  
 Pro Euphileto 
 
Isaios 
 se: Isaeus 
 
Isidorus 
 Scriptor hymnorum Aegyptius  (2. årh. f.Kr.?) 
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 Hymni in Isidem 
 
Isidorus Hispalensis, helgen, biskop av Sevilla 
 (ca. 570-636) Latin 
 Allegoriae  
 Chronica  
 De differentiis verborum  
 De ecclesiasticis officiis  
 De fide catholica contra Judaeos  
 De haeresibus  
 De natura rerum liber  
 De ordine creaturarum  
 De ortu et obitu patrum  
 De trinitate  
 Epistulae  
 Etymologiae  
 x Origines  
 In libros Veteris et Novi Testamenti prooemia  
 Liber numerorum  
 Quaestiones in Vetus Testamentum  
 Regula monachorum  
 Sententiae  
 Synonyma  
 Versus  
 x Tituli 
 
Isidorus Pelusiota, helgen 
 Theologus Alexandrinus  (ca. 365-ca.435) 
 Epistulae 
 
Isocrates 
 Orator Atheniensis  (5./4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Ad Demonicum  
 Ad Nicoclem  
 Aegineticus  
 Antidosis  
 Archidamus  
 Areopagiticus  
 Busiris  
 Daemonicus  
 De bigis  
 De pace  
 De permutatione  
 De regno, ad Nicoclem  
 Epistulae  
 Euagoras  
 Fragmenta  
 Helenae encomium  
 In Callimachum  
 In Euthynum  
 In Lochitem  
 In sophistas  
 Nicocles  
 Panathenaïcus  
 Panegyricus  
 Philippus  
 Plataicus  
 Trapeziticus 
 
Itineraria Antonini Augusti 
 Anon. (3. årh.) Latin. For deler av verket utgitt/omtalt enkeltvis, de de 
enkelte bøker: Itinerarium maritimum og Itinerarium provinciarum 
 
Itinerarium Alexandri 
 Anon. (4. årh.) Latin. Tidvis tillagt Julius Valerius 
 
Itinerarium maritimum 
 Anon. (3. årh.) Latin. Del av verket Itineraria Antonini Augusti 
 
Itinerarium provinciarum 
 Anon. (3. årh.) Latin. Del av verket Itineraria Antonini Augusti 
 
Jacobus de Voragine, erkebiskop av Genova 
 (ca. 1230-1298) Latin 
 Chronicon Januense  
 Legenda aurea  
 Sermones 
 
Jamblichus 
 Philosophus Chalcidensis  (3./4. årh.) 
 De communi mathematica scientia  
 De mysteriis  
 De vita Pythagorica  
 Fragmenta exegetica  
 In Nichomachi arithmeticam introductionem  
 In Platonis dialogos commentariorum fragmenta  
 Protrepticus  
 Sententiae  
 Theologumena arithmeticae 
 
Januarius Nepotianus 
 (4. årh.) Latin 
 Epitoma librorum Valeri Maximi 
 
Joannes 1, pave 
 (6. årh.) Latin 
 De fide catholica  
 Epistula ad Senarium 
 
Joannes 6 Cantacuzenus, østromersk keiser 
 (14. årh.) 
 Historiae 
 
Joannes Actuarius 
 Medicus Constantinopolitanus  (14. årh.) Gresk 
 De spiritu animali  
 x Peri energeiōn kai pathōn tou psychikou pneumatos  
 De urinis  
 x Syntagma peri ourōn  
 De diagnosi  
 x Therapeutikē methodos 
 
Joannes Alexandrinus 
 Medicus  (7. årh.) 
 Commentarii in Hippocratis librum de natura pueri 
 
Joannes Anagnostes 
 Historicus  (15. årh.) 
 Diegesis  
 Monodia 
 
Joannes Canabutzes 
 se: Canabutzes, Joannes 
 
Joannes Cananus 
 se: Cananus, Joannes 
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Joannes Catrarius 
 se: Catrarius, Joannes 
 
Joannes Chrysostomus, helgen, patriark av Konstantinopel 
 Scriptor ecclesiasticus Antiochenus  (4. årh.) Gresk. Ufullstendig tittelliste 
 Ad eos, qui scandalizati sunt ob adversitates  
 Ad Stagirium a daemone vexatum  
 Ad Theodorum lapsum  
 Ad viduam juniorem  
 Adversus Judaeos  
 Adversus oppugnatores vitae monasticae  
 Catecheses ad illuminandos  
 x Catecheses baptismales  
 Commentarius in Job  
 De inani gloria et de educandis liberis  
 De incomprehensibili Dei natura  
 x Contra Anomoeos  
 De laudibus Pauli  
 De non iterando conjugio  
 De providentia Dei  
 De sacerdotio  
 De sancto Babyla contra Julianum et gentiles  
 De virginitate  
 Epistulae ad Olympiadem  
 Homiliae  
 Homiliae de statuis  
 In Genesim  
 In Isaiam  
 Liturgia  
 Quod nemo laeditur nisi a se ipso 
 
Joannes Cinnamus 
 se: Cinnamus, Joannes 
 
Joannes Climax, helgen 
 (6./7. årh.) Gresk 
 Scala Paradisi  
 x Klimax tou paradeisou  
 Logos pros ton poimena 
 
Joannes Damascenus, helgen 
 Theologus  (7./8. årh.) 
 Carmina  
 Contra Jacobitas  
 Contra Manichaeos  
 De duabus voluntatibus  
 De hymno trishagio  
 De natura composita  
 x Contra acephalos  
 De recta doctrina  
 De sancta trinitate  
 Fons scientiae  
    De fide orthodoxa  
    x Expositio fidei  
    De haeresibus  
    Dialectica  
 Homiliae  
 Institutio elementaris  
 Pro sacris imaginibus  
 Sacra parallela  
 Vita Barlaam et Joasaph 
 
Joannes Diaconus 
 se: Joannes 1, pave 
 
Joannes Gazaeus 
 Grammaticus et poeta  (6. årh.) 
 Anacreontea  
 Descriptio tabulae mundi  
 x Ekphrasis tou kosmikou pinakos 
 
Joannes Geometra 
 Poeta  (10. årh.) Gresk 
 Progymnasmata 
 
Joannes Grammaticus 
 se: Joannes Philoponus 
 
Joannes Italus 
 Philosophus et rhetor  (11. årh.) 
 Quaestiones quodlibetales 
 
Joannes Lydus 
 (6. årh.) 
 De magistratibus  
 De mensibus  
 De ostentis 
 
Joannes Malalas 
 se: Malalas, Joannes 
 
Joannes Moschus 
 se: Moschus, Joannes 
 
Joannes Philoponus 
 Philosophus et grammaticus Alexandrinus (6. årh.) Gresk 
 Commentaria in Aristotelem  
    In Aristotelis analytica posteriora commentaria  
    In Aristotelis analytica priora commentaria  
    In Aristotelis categorias commentarium  
    In Aristotelis de anima commentaria  
    In Aristotelis de generatione animalium commentaria  
    In Aristotelis de generatione et corruptione commentaria  
    In Aristotelis meteorologica commentarium  
    In Aristotelis physica commentaria     
 Compendia peri Aiolidos  
 Compendium peri dialektOn  
 Corollarium de inani  
 Corollarium de loco  
 De accentibus  
 De aeternitate mundi  
 De opificio mundi  
 De usu astrolabii  
 De vocabulis  
 In Nichomachi arithmeticam introductionem  
 Tonica praecepta 
 
Joannes Scholasticus 
 se: Joannes Climax 
 
Joannes Scylitzes 
 se: Scylitzes, Joannes 
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Joannes Xiphilinus 
 se: Xiphilinus, Joannes, patriark av Konstantinopel 
 
Jordanes 
 Historicus  (6. årh.) Latin 
 Getica  
 x De origine actibusque Getarum  
 Romana 
 
Josephus, Flavius 
 Historicus  (37-ca. 95) Latin 
 Antiquitates Judaicae  
 Contra Apionem  
 x De Judaeorum vetustate  
 De bello Judaico 
 
Julianus Apostata 
 se: Julianus, Flavius Claudius, romersk keiser 
 
Julianus Toletanus,  biskop av Toledo 
 Grammaticus  (7. årh.) Latin 
 Commentarius in Donatum 
 
Julianus Toletanus, erkebiskop av Toledo 
 (ca. 652-690) Latin 
 Anticimena  
 De comprobatione aetatis sextae  
 Excerpta ex commentariis in Donatum  
 Prognosticon futuri saeculi 
 
Julianus, Flavius Claudius, romersk keiser 
 (331-363) Latin 
 Caesares  
 x Symposion ē Kronia  
 Contra Christianos  
 x Contra Galilaeos  
 Epigrammata  
 Epistulae  
 Misopogon  
 Orationes 
 
Julius Africanus, Sextus 
 Historicus  (3. årh.) 
 Cesti  
 Chronographiae  
 Epistula ad Aristidem  
 Epistula ad Originem 
 
Julius Exsuperantius 
 se: Exsuperantius, Julius 
 
Julius Honorius 
 Grammaticus  (4./5. årh.) Latin 
 Cosmographia Julii Caesaris 
 
Julius Obsequens 
 Historicus  (4.årh.) Latin 
 Liber prodigiorum 
 
Julius Paris 
 (4. årh.) Latin 
 Epitome 
 
Julius Severus 
 Grammaticus  (? årh.) Latin 
 De caesuris  
 De pedibus expositio 
 
Julius Valerius 
 se: Pseudo-Callisthenes 
 
Justinianus 1, østromersk keiser 
 (6. årh.) 
 Constitutio contra Anthimum, Severum, Petrum et Zooram  
 Contra monophysitas  
 Contra Nestorianos  
 Contra Nestorianos et Acephalos  
 Decretum ad abbatem montis Sinai  
 Edictum contra Originem  
 Edictum de aphthartodocetismo  
 Edictum de asylo  
 Edictum rectae fidei  
 Epistula ad synodum de Origine  
 Epistula ad synodum de Theodoro Mopsuesteno  
 Epistula contra tria capitula  
 Epistula dogmatica ad Zoilum  
 Troparium 
 
Justinus Martyr, helgen 
 Apologeta  (2. årh.) Gresk 
 Apologia  
 Apologia secunda  
 Dialogus cum Tryphone  
 Fragmenta 
 
Justinus, Marcus Junianus 
 Historicus  (3. årh.) Latin 
 Epitoma Historiarum Philippicarum 
 
Juvenalis, Decimus Iunius 
 Poeta  (ca. 60-ca. 140) Latin 
 Satirae  
 x Saturae 
 
Juvencus, Gaius Vettius Aquilinus 
 Epicus  (4. årh.) Latin 
 Evangelia 
 
Kallimachos 
 se: Callimachus 
 
Kallimachos kai Chrysorrhoe 
 se: Callimachus et Chrysorrhoe 
 
Kallinikos 
 se: Callinicus 
 
Kallinos 
 se: Callinus 
 
Kallisthenes 
 se: Callisthenes 
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Kallistratos 
 se: Callistratus, 2. årh. f.Kr. 
 
Kallistratos 
 se: Callistratus, 4. årh. 
 
Kameniates 
 se: Cameniates, Joannes 
 
Kanaboutzes 
 se: Canabutzes, Joannes 
 
Kananos 
 se: Cananus, Joannes 
 
Kantakouzenos 
 se: Joannes 6 Cantacuzenus, østromersk keiser 
 
Karneades 
 se: Carneades 
 
Kastor 
 se: Castor 
 
Katrares 
 se: Catrarius, Joannes 
 
Katrarios 
 se: Catrarius, Joannes 
 
Kebes 
 se: Cebes Thebanus 
 
Kedrenos 
 se: Cedrenus, Georgius 
 
Kelsos 
 se: Celsus 
 
Kerkidas 
 se: Cercidas 
 
Kinnamos 
 se: Cinnamus, Joannes 
 
Kleanthes 
 se: Cleanthes 
 
Klearchos 
 se: Clearchus 
 
Kleitarchos 
 se: Clitarchus 
 
Kleomedes 
 se: Cleomedes 
 
Kleoneides 
 se: Cleonides 
 
Kleonides 
 se: Cleonides 
 
Klimax 
 se: Joannes Climax 
 
Kodinos 
 se: Pseudo-Codinus 
 
Kokondrios 
 se: Cocondrius 
 
Kolluthos 
 se: Colluthus 
 
Kolotes 
 se: Colotes 
 
Komnene 
 se: Comnena, Anna 
 
Konon 
 se: Conon 
 
Konstantinos 
 se: Manasses, Constantinus, erkebiskop av Naupaktos 
 
Korinna 
 se: Corinna 
 
Kosmas Indikopleustes 
 se: Cosmas Indicopleustes 
 
Krantor 
 se: Crantor 
 
Krates 
 se: Crates 
 
Krates Mallotes 
 se: Crates Mallotes 
 
Kratinos 
 se: Cratinus 
 
Kratinos 
 se: Cratinus Junior 
 
Kratippos 
 se: Cratippus 
 
Krinagoras 
 se: Crinagoras 
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Kritias 
 se: Critias 
 
Kritodemos 
 se: Critodemus 
 
Kritolaos 
 se: Critolaus 
 
Ktesias 
 se: Ctesias 
 
Kydones, Demetrios 
 se: Cydonius, Demetrius 
 
Kyrillos 
 se: Cyrillus Alexandrinus, helgen, patriark av Alexandria 
 
Kyrillos 
 se: Cyrillus Hierosolymitanus, helgen, biskop av 
Jerusalem 
 
Kyrillos 
 se: Cyrillus Scythopolitanus 
 
Kyros, Flavios 
 se: Cyrus, Flavius 
 
Laberius, Decimus 
 Mimographus  (ca. 115-43 f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Lacapenus, Georgius 
 Grammaticus  (ca. 14. årh.) 
 Epimerismi  
 x Grammatica  
 Epistulae 
 
Lachares 
 Sophista Atheniensis  (5. årh.) 
 De metris rethoricis  
 De orationibus Demosthenis  
 Rhetorica 
 
Lactantius 
 se: Symphosius 
 
Lactantius Placidus 
 Grammaticus  (6. årh.) Latin 
 Fragmenta 
 
Lactantius, Lucius Cae(ci)lius Firmianus 
 Apologeta  (ca. 250-ca.325) Latin 
 De ira Dei  
 De opificio Dei  
 De mortibus persecutorum  
 De ave Phoenice  
 Divinae institutiones  
 Epitome divinarum institutionum  
 Fragmenta 
 
Laevius 
 Poeta  (2. årh. f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Lakapenos 
 se: Lacapenus, Georgius 
 
Laonicus Chalcondyles 
 se: Chalcondyles, Laonicus 
 
Lascaris, Constantinus 
 (1434-1501) 
 De scriptoribus Graecis patria Calabris et Siculis  
 Epigrammata  
 Epistulae  
 Erotemata  
 Fragmenta  
 Synopsis historiōn 
 
Laskaris, Konstantinos 
 se: Lascaris, Constantinus 
 
Lasus Hermionensis 
 Lyricus  (6. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Laterculus Veronensis 
 Anon. (4. årh.) Latin 
 
Latro, Marcus Porcius 
 Orator  (2. årh.) Latin 
 Fragmenta 
 
Laurentius Lydus, Joannes 
 se: Joannes Lydus 
 
Leo 1 Magnus, pave 
 (5. årh.) Latin 
 Epistulae  
 Sermones 
 
Leo 6 Sapiens, østromersk keiser 
 (886-912) Gresk 
 Liber praefecti  
 x To eparchikon biblion  
 Strategemata 
 
Leo Archipresbyter 
 (10. årh.) Latin. Latinsk oversettelse av Pseudo-Callisthenes' Historia 
Alexandri Magni 
 Historia de preliis Alexandri Magni  
 x Historia Alexandri Magni 
 
Leo Diaconus 
 Historicus  (10. årh.) 
 Epistulae  
 Historia 
 
Leo Grammaticus 
 (11. årh.) 
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 Epitome 
 
Leo Mathematicus 
 Philosophus Constantinopolitanus  (9. årh.) 
 Conspectus medicinae  
 De natura hominum synopsis 
 
Leo Philosophus 
 se: Leo Mathematicus 
 
Leonidas 
 Epigrammaticus Tarentinus  (4./3. årh. f.Kr.) 
 Epigrammata 
 
Leontius 
 Mechanicus  (7. årh.) 
 De sphaerae Arateae constructione 
 
Leontius Hierosolymitanus 
 Theologus  (6. årh.) 
 Contra monophysitas  
 Contra Nestorianos 
 
Leontius Machaeras 
 se: Machaeras, Leontius 
 
Leontius Minotaurus 
 Epigrammaticus  (6. årh.) 
 Epigrammata 
 
Leontius Neapolitanus, biskop av Neapolis 
 Hagiographus  (7. årh.) Gresk 
 Vita sancti Symeonis Sali  
 Vita Joannis Eleemosynarii 
 
Leontius Scholasticus 
 se: Leontius Minotaurus 
 
Leontius, presbyter av Konstantinopel 
 (5./6. årh.) 
 Homiliae 
 
Lesbonax 
 Grammaticus  (2. årh.) 
 De figuris 
 
Lesbonax Sophista 
 Rhetor  (2. årh.) 
 Politikos  
 Protreptikos 
 
Leucippus 
 Philosophus  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Lex XII tabularum fragmenta 
 Anon. (5. årh. f.Kr.) Latin 
 
Libanius 
 Rhetor et sophista  (4. årh.) Gresk 
 Argumenta orationum Demosthenicarum  
 Characteres epistolici  
 Declamationes  
    Apologia Socratis  
 Epistulae  
 Fragmenta  
 Orationes  
    Antiochicus  
    De vita sua  
    x Bios  
    Laudatio Constantii et Constantis  
 Progymnasmata 
 
Libellus de regionibus urbis Romae 
 se: Notitia regionum 
 
Libistros kai Rhodamnē 
 se: Libistrus et Rhodamne 
 
Libistrus et Rhodamne 
 Anon. (14. årh.) Gresk 
 
Licinianus, biskop av Carthagena 
 (6. årh.) Latin 
 Epistulae 
 
Licinianus, Gaius Granius 
 se: Granius Licinianus, Gaius 
 
Lithica 
 Anon. Gresk. Del av verket Orphica 
 
Livius Andronicus 
 Poeta  (ca. 285-204 f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Livius, Titus 
 Historicus  (59 f.Kr.-17 e.Kr.) Latin 
 Ab urbe condita  
 x Historiae Romanae  
 Fragmenta 
 
Lollianus 
 Sophista Ephesius  (2. årh.) 
 Fragmenta  
 Phoinikika 
 
Lollius Bassus 
 (2. årh.) 
 Epigrammata 
 
Longinus, Cassius 
 Philosophus et rhetor  (3.årh.) Gresk 
 Ars rhetorica  
 Fragmenta 
 
Longus 
 Scriptor eroticus  (2. årh.) Gresk 
 Daphnis et Chloë 
 
Longus, Velius 
 se: Velius Longus 
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Lopadiotes, Andreas 
 (14. årh.) 
 Lexicon Vindobonense 
 
Lucanus, Marcus Annaeus 
 Epicus  (39-65) Latin 
 Pharsalia  
 x Bellum civile 
 
Lucianus Samosatensis 
 Sophista  (2. årh.) Gresk 
 Abdicatus  
 Adversus indoctum  
 Alexander  
 Anacharsis  
 Apologia  
 Bacchus  
 Bis accusatus  
 Calumniae non temere credendum  
 Cataplus  
 Contemplantes  
 De astrologia  
 De domo  
 De luctu  
 De mercede conductis  
 De morte peregrini  
 De parasito  
 De sacrificiis  
 De saltatione  
 De saltatoribus  
 De Syria dea  
 Dearum judicium  
 Demonax  
 Deorum concilium  
 Dialogi deorum  
 Dialogi marini  
 Dialogi meretricii  
 Dialogi mortuorum  
 Dipsades  
 Electrum  
 Eunuchus  
 Fugitivi  
 Gallus  
 Harmonides  
 Hercules  
 Hermotimus  
 Herodotus  
 Hesiodus  
 Hippias  
 Icaromenippus  
 Imagines  
 Juppiter confutatus  
 Juppiter tragoedus  
 Lexiphanes  
 Lis consonantium  
 x Judicium vocalium  
 Macrobii  
 Muscae encomium  
 Navigium  
 Necyomantia  
 Nigrinus  
 Patriae encomium  
 Phalaris  
 Philopseudes  
 Piscator  
 Podagra  
 Pro imaginibus  
 Pro lapsu inter salutandum  
 Prometheus  
 Prometheus es in verbis  
 Pseudologista  
 Quomodo historia conscribenda sit  
 Rhetorum praeceptor  
 Saturnalia  
 Scytha  
 Soloecista  
 Somnium sive Gallus  
 Somnium sive vita Luciani  
 Symposium  
 Timon  
 Toxaris  
 Tyrannicida  
 Verae historiae  
 Vitarum auctio  
 Zeuxis 
 
Lucifer, biskop av Cagliari 
 (4. årh.) Latin 
 De Athanasio  
 De non conveniendo cum haereticis  
 De non parcendo in Deum delinquentibus  
 De regibus apostaticis  
 Epistulae  
 Moriendum esse pro Dei filio 
 
Lucilius, Gaius 
 (2. årh. f.Kr.)Latin 
 Saturae 
 
Lucillius 
 Epigrammaticus  (2. årh.) Gresk 
 Epigrammata 
 
Lucillus 
 Grammaticus Tarrhaeus  (ca. 2. årh.?) 
 Fragmenta 
 
Lucretius Carus, Titus 
 Philosophus et poeta  (ca. 94-55 f.Kr.) Latin 
 De rerum natura 
 
Luxorius 
 Epigrammaticus Carthaginiensis  (6. årh.) Latin 
 Epigrammata  
 Epithalamium 
 
Lyco 
 Philosophus Alexandrinus  (3. årh f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Lycophron 
 Tragicus  (4./3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Alexandra  
 Fragmenta 
 
Lycurgus 
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 Orator Atheniensis  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta  
 In Leocratem 
 
Lygdamus 
 (2. årh. f.Kr.) Latin 
 Elegiae 
 
Lykon 
 se: Lyco 
 
Lykophron 
 se: Lycophron 
 
Lysias 
 Orator Atheniensis  (5./4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Apologia dōrodokias aparasēmos  
 Areopagiticus  
 Contra Simonem  
 De caede Eratosthenis  
 De invalido  
 Dēmou katalyseōs apologia  
 Epitaphius  
 Fragmenta  
 Hyper tōn Aristophanous chrēmatōn  
 In Agoratum  
 In Alcibiadem  
 In Andocidem  
 In Diogitonem  
 In Epicraten  
 In Eratosthenem  
 In Ergoclem  
 In Nicomachum  
 In Pancleonem  
 In Philocratem  
 In Philonem  
 In Theomnestum  
 Kata tōn sitopōlōn  
 Katēgoria pros tous synousiastas kakologiōn  
 Olympiacus  
 Peri tēs dēmeuseōs tōn tou Nikiou adelphou  
 Peri tēs Euandrou dokimasias  
 Peri tou mē katalysai tēn patrion politeian  
 Peri traumatos ek pronoias  
 Pro Callia  
 Pro Mantitheo  
 Pro milite  
 Pro Polystrato  
 Pros to dēmosion peri tōn Eratōnos chrēmatōn 
 
Macarius Magnes, biskop av Magnesia? 
 (ca. 5. årh.) Gresk 
 Apologia  
 x Apokritikos ē Monogenēs pros Hellēnas 
 
Macer, Aemilius 
 Poeta  (d. 16 f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Machaeras, Leontius 
 Historicus   (15. årh.) 
 Chronicon 
 
Macho 
 Comicus   (3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Macrembolites, Eustathius 
 (11./12. årh.) 
 De Hysmines et Hysminiae amoribus 
 
Macrobius, Ambrosius Theodosius 
 Philosophus et grammaticus  (ca. 5. årh.) Latin 
 Commentarii in somnium Scipionis  
 De differentiis et societatibus Graeci Latinique verbi  
 Saturnalia 
 
Maecenas, Gaius Cilnius 
 (ca. 70-8 f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Makarios 
 se: Macarius Magnes, biskop av Magnesia? 
 
Malalas, Joannes 
 Chronographus Antiochenus  (5./6. årh.) Gresk 
 Chronographia 
 
Malchus 
 se: Porphyrius 
 
Mallius Theodorus, Flavius 
 Grammaticus  (ca. 5. årh.) Latin 
 De metris 
 
Manasses, Constantinus, erkebiskop av Naupaktos 
 Poeta et historicus Constantinopolitanus  (12. årh.) Gresk 
 Aristander et Callithea  
 Carmen astronomicum  
 Compendium chronicum  
 Fragmenta  
 Hodoiporikon  
 Vita Oppiani 
 
Manetho, 3. årh. f.Kr. 
 Historicus Aegyptius. Gresk 
 Aegyptiaca  
 Fragmenta 
 
Manetho, 4. årh. 
 Astrologus. Gresk 
 Apotelesmatica 
 
Manilius, Marcus 
 (2. årh.) Latin 
 Astronomica 
 
Manuel 2 Palaeologus, østromersk keiser 
 (1350-1425) Gresk 
 Dialogos meta tinos Persou  
 Epistulae 
 
Marcellinus, 2. årh. 
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 Medicus. Gresk 
 De pulsibus 
 
Marcellinus, 4. årh.? 
 Biographus. Gresk 
 Vita Thucydidis 
 
Marcellus 
 (ca. 5. årh.) Latin 
 De medicamentis 
 
Marcellus Ancyranus, biskop av Ankara 
 Theologus  (4. årh.) 
 De incarnatione et contra Arianos  
 Expositio fidei  
 Fragmenta 
 
Marcellus Sideta 
 Poeta medicus  (2. årh.) Gresk 
 De piscibus fragmentum  
 Fragmenta 
 
Marcianus 
 Geographus  (3./5. årh.) Gresk 
 Artemidori geographia  
 Menippi periplus maris interni  
 Periplus maris exteri 
 
Marcion 
 Theologus Sinopensis  (2. årh.) Gresk 
 Antitheses  
 Apostolicum  
 Evangelium 
 
Marculfus 
 (7. årh.) Latin 
 Formulae 
 
Marcus Aurelius Antoninus, romersk keiser 
 Philosophus  (121-180) Gresk 
 In semet ipsum  
 x Ad se ipsum  
 x Ta eis heauton 
 
Marinus 
 Philosophus  (5. årh.) Gresk 
 Commentarium in Euclidis data  
 Epigrammata  
 Vita Procli  
 x Proklos ē peri eudaimonias 
 
Marius Maximus, Lucius 
 Historicus  (2./3. årh.) Latin 
 Fragmenta 
 
Marius Victorinus Afer, Gaius 
 se: Victorinus, Gaius Marius 
 
Markellinos 
 se: Marcellinus, 2. årh. 
 
Markellinos 
 se: Marcellinus, 4. årh.? 
 
Markellos 
 se: Marcellus Ancyranus, biskop av Ankara 
 
Markellos Sidetes 
 se: Marcellus Sideta 
 
Markianos 
 se: Marcianus 
 
Martialis, Marcus Valerius 
 Epigrammaticus  (ca. 40-102) Latin 
 Epigrammata 
 
Martianus Capella 
 (5. årh.) Latin 
 De nuptiis Mercurii et Philologiae 
 
Martinus Bracarensis, biskop av Bracara 
 (6. årh.) Latin 
 De correctione rusticorum  
 De ira  
 Exhortatio humilitatis  
 Formula vitae honestae  
 Item de superbia  
 Pro repellenda jactantia  
 Sententiae patrum Aegyptiorum 
 
Matius, Gnaeus 
 (2. årh. f.Kr.) Latin 
 Mimiambi 
 
Mauricius 
 se: Pseudo-Mauricius 
 
Maurikios 
 se: Pseudo-Mauricius 
 
Maximianus 
 Poeta Etruscus  (6. årh.) Latin 
 Elegiae 
 
Maximus 
 Astrologus  (2. årh.?) Gresk 
 Peri katarchōn 
 
Maximus Confessor, helgen 
 Theologus et poeta  (ca. 580-662) Gresk. Ufullstendig tittelliste 
 Ambigua  
 Capita de caritate  
 Capita gnostica  
 x Capita theologica et oecumenica  
 Computus ecclesiasticus  
 Disputatio cum Pyrrho  
 Epistulae  
 Expositio in Psalmum LIX  
 Liber asceticus  
 Mystagogia  
 Orationis dominicae expositio  
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 Quaestiones ad Thalassium  
 Quaestiones et dubia 
 
Maximus Homologetes 
 se: Maximus Confessor, helgen 
 
Maximus Tyrius 
 Sophista  (2. årh.) Gresk 
 Philosophumena 
 
Megara 
 Anon. (2. årh. f.Kr.?) Gresk. Tidvis tillagt Moschus 
 
Megasthenes 
 Historicus  (4./5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Mela, Pomponius 
 Geographus  (2. årh.) Gresk 
 De situ orbis  
 x De chorographia 
 
Melampus 
 Scriptor de divinatione  (3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Peri elaiōn tou sōmatos  
 Peri palmōn 
 
Meleager 
 Epigrammaticus Gadarensis  (ca. 140-70 f.Kr.) Gresk 
 Epigrammata 
 
Meletius Monachus 
 Medicus  (9. årh.?) 
 De natura hominis 
 
Meletius Tiberopolitanus 
 se: Meletius Monachus 
 
Melinno 
 Lyrica Lesbia  (2. årh. f.Kr.) Gresk 
 Eis Rōmēn 
 
Melissus 
 Philosophus Samius  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Melito, biskop av Sardes 
 Apologeta Sardianus  (2. årh.) Gresk 
 De pascha  
 Fragmenta 
 
Memnon 
 Historicus Heracleota?  (2. årh.) 
 Fragmenta 
 
Menander 
 Comicus Atheniensis  (4./3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Aspis  
 Carchedonius  
 Citharista  
 Colax  
 Coneazomenae  
 Dis exapaton  
 Dyscolus  
 Epigrammata  
 Epitrepontes  
 Fragmenta  
 Georgus  
 Heros  
 Misumenus  
 Periciromene  
 Perinthia  
 Phasma  
 Samia  
 Sententiae  
 Sicyonius  
 Theophorumene 
 
Menander Protector 
 Historicus Constantinopolitanus  (6. årh.) Gresk 
 De legationibus gentium ad Romanos  
 De legationibus Romanorum ad gentes  
 De sententiis  
 Epigramma 
 
Menander Rhetor 
 Rhetor Laodicensis  (3./4. årh.) Gresk 
 Diairesis tōn epideiktikōn  
 Peri epideiktikōn 
 
Menelaus Alexandrinus 
 Mathematicus  (fl. ca. 100) Gresk. Verket er bare bevart i oversettelser til 
arabisk, hebraisk og latin 
 Sphaerica 
 
Menippus Pergamenus 
 Geographus  (2. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Merobaudes, Flavius 
 Poeta Hispaniensis  (5. årh.) Latin 
 De Christo  
 Fragmenta 
 
Mesarites, Nicolaus, metropolitt i Ephesus 
 (ca. 1163-ca.1220) 
 Analecta  
 Epistolae 
 
Mesomedes 
 Lyricus Creticus  (2. årh.) 
 Epigrammata  
 Fragmenta  
 Hymnus in Musam  
 Hymnus in Nemesin  
 Hymnus in Solem 
 
Messalla Corvinus, Marcus Valerius 
 Historicus, orator et grammaticus  (64 f.Kr.-13 e.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Methodius 1, helgen, patriark av Konstantinopel 
 Scriptor ecclesiasticus  (9. årh.) 
 Encomium et vita Theophanis 
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Methodius Confessor 
 se: Methodius 1, helgen, patriark av Konstantinopel 
 
Methodius Olympius 
 se: Methodius, helgen 
 
Methodius Patarensis 
 se: Methodius, helgen 
 
Methodius, helgen 
 Scriptor ecclesiasticus  (3./4. årh.) Gresk 
 Adversus Porphyrium  
 De creatis  
 De lepra ad Sistelium  
 De libero arbitrio  
 x De autexusio  
 De resurrectione  
 Fragmenta  
 Symposium sive Convivium decem virginum 
 
Metochites, Theodorus 
 Constantinopolitanus  (1270-1332) Gresk 
 Epistulae 
 Iudicium critica ratione probatum de laude artis duorum  ...  
 x Iudicium critica ratione probatum de laude artis duorum 
 rhetorum et Demosthenis et Aristidi  
 Miscellanea philosophica et historica  
 Paraphrasis in Aristotelis universam philosophiam  
 Presbeutikos 
 
Metrodorus 
 Philosophus Lampsacenus  (4./3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Michael Attaliates 
 se: Attaliates, Michael 
 
Michael Ephesius 
 Philosophus  (11./12. årh.) 
 In Aristotelis librum de interpretatione commentarium  
 In ethica Nicomachea commentaria  
 In libros de animalium motione commentarium  
 In libros de partibus animalium commentaria  
 In librum de animalium incessu commentarium  
 In parva naturalia commentaria 
 
Michael Glycas 
 se: Glycas, Michael 
 
Michael Italicus 
 Philosophus et rhetor  (12. årh.) 
 Epistulae  
 Orationes  
 Monodiae 
 
Mimnermus 
 Elegicus Colophonius  (ca. 7. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Minucius Felix, Marcus 
 (2./3. årh.) Latin 
 Octavius 
 
Mirabilia urbis Romae 
 Anon. (ca. 1150) Latin 
 
Mnasalces 
 Epigrammaticus Sicyonius  (3. årh. f.Kr.) 
 Epigrammata 
 
Mnaseas Patrensis 
 Periegeta  (3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Moeris 
 Grammaticus  (2. årh.) 
 Lexicon Atticum 
 
Moiris 
 se: Moeris 
 
Moretum 
 Anon. Latin. Del av verket Appendix Vergiliana 
 
Moschio 
 Tragicus  (3. årh. f.Kr.) 
 Fragmenta 
 
Moschio 
 Gnomologus  (? årh.) 
 Hypothecae  
 Sententiae  
 x Gnōmai 
 
Moschopulus, Manuel 
 Grammaticus Constantinopolitanus  (ca. 1265- ca.1316) Gresk 
 Epistulae  
 Erōtēmata grammatika  
 Scholia in Batrachomyomachiam  
 Scolia in Iliadem 
 
Moschus 
 Bucolicus Syracusanus  (2. årh. f.Kr.) Gresk 
 Epigrammata  
 Eros drapeta  
 Europa  
 Fragmenta 
 
Moschus, Joannes 
 Scriptor ecclesiasticus  (6./7. årh.) 
 Pratum spirituale 
 
Mulomedicina Chironis 
 Anon. (ca. 5. årh.) Oversettelse til vulgærlatin av et gresk 
veterinærmedisinsk verk. 
 
Musa, Antonius 
 Medicus Romanus  (2. årh.) Latin 
 De herba vettonica 
 
Musaeus Grammaticus 
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 Epicus  (5./6. årh.) 
 Hero et Leander 
 
Musaios 
 se: Musaeus Grammaticus 
 
Musonius Rufus, Gaius 
 Philosophus Volsiniensis  (ca. 30-ca. 100) 
 Reliquiae 
 
Myro 
 Historicus Prienaeus  (3. årh. f.Kr.?) 
 Fragmenta 
 
Naevius, Gnaeus 
 Poeta Latinus  (3. årh. f.Kr.) Latin 
 Bellum Punicum  
 Fragmenta 
 
Naucellius 
 (4. årh.) Latin 
 Epigrammata 
 
Neckam, Alexander 
 (1157-1217) Latin 
 Carmina  
 De naturis rerum  
 De nominibus utensilium  
 De vita monachorum  
 Laus sapientiae divinae  
 Novus Aesopus  
 Novus Avianus  
 Prorogationes novi Promethei  
 x Corrogaciones Promethei 
 
Nemesianus, Marcus Aurelius Olympius 
 (3. årh.) Latin 
 Bucolica  
 Cynegetica 
 
Nemesius, biskop av Emesa 
 Theologus Emesenus  (4. årh.) 
 De natura hominis 
 
Nennius 
 Historicus  (9. årh.) Latin 
 Historia Britonum 
 
Nepos, Cornelius 
 Biographus  (ca. 100-ca. 25 f.Kr.) Latin. Samletittel på hele Nepos' 
biografiske verk er De viris illustribus, men bare deler av verket er bevart. 
 Vitae excellentium historicorum  
    Atticus  
    Cato  
 Vitae excellentium imperatorum  
    Agesilaus  
    Alcibiades  
    Aristides  
    Chabrias  
    Cimon  
    Conon  
    Datames  
    De regibus  
    Dion  
    Epaminondas  
    Eumenes  
    Hamilcar  
    Hannibal  
    Iphicrates  
    Lysander  
    Miltiades  
    Pausanias  
    Pelopidas  
    Phocion  
    Themistocles  
    Thrasybulus  
    Timoleon  
    Timotheus 
 
Nepotianus, Januarius 
 se: Januarius Nepotianus 
 
Nequam 
 se: Neckam, Alexander 
 
Nestorius, patriark av Konstantinopel 
 (5. årh.) Gresk 
 Epistulae  
 Fragmenta  
 Homiliae  
 Liber Heraclidis 
 
Nicander Colophonius 
 Epicus Colophonius  (2. årh. f.Kr.?) Gresk 
 Alexipharmaca  
 Epigrammata  
 Fragmenta  
 Theriaca 
 
Nicanor 
 Grammaticus Alexandrinus  (2. årh.) Gresk 
 Fragmenta  
 Peri Iliakēs Stigmēs  
 Peri Odysseiakēs stigmēs 
 
Nicephorus 
 Biographus Constantinopolitanus  (10. årh.) 
 Vita Theophanis Confessoris 
 
Nicephorus 1, helgen, patriark av Konstantinopel 
 (ca. 750-828) Gresk 
 Adversus iconomachos  
 Antirrhetici  
    Contra Eusebium  
    Contra Epiphanidem  
 Apologeticus major  
 Apologeticus minor  
 Breviarium historicum de rebus gestis post imperium ... 
 x Breviarium historicum de rebus gestis post imperium  Mauricii 
 x Historia syntomos  
 De Magnete  
 Refutatio et eversio  
 Symbolon pisteōs 
 
Nicephorus Blemmydes 
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 se: Blemmydes, Nicephorus 
 
Nicephorus Bryennius 
 se: Bryennius, Nicephorus 
 
Nicephorus Gregoras 
 se: Gregoras, Nicephorus 
 
Nicetas Acominatus, Choniates 
 se: Choniates, Nicetas 
 
Nicetas Eugenianus 
 se: Eugenianus, Nicetas 
 
Nicolaus 
 Rhetor Myrensis  (5. årh.) Gresk 
 Progymnasmata 
 
Nicolaus 1 Mysticus, erkebiskop av Konstantinopel 
 (852-925) Gresk 
 Epistulae  
 Kanones peri gamōn kai polygamōn 
 
Nicolaus Damascenus 
 Historicus  (1. årh. f.Kr.) Gresk 
 De moribus gentium  
 De plantis  
 Fragmenta  
 Vita Augusti  
 x Vita Caesaris 
 
Nicolaus Methonensis,  biskop av Methone 
 Theologus  (d. ca. 1165) Gresk 
 Anaptyxis tēs theologikēs stoicheiōseōs Proklou  
 Logoi dyo 
 
Nicomachus Gerasenus 
 Mathematicus  (2. årh.) Gresk 
 Arithmetica introductio  
 x Arithmētikē eisagogē  
 Harmonicum enchiridion  
 Excerpta 
 
Nigidius Figulus, Publius 
 Grammaticus et philosophus  (ca. 98 f.Kr.-45 f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Nikandros 
 se: Nicander Colophonius 
 
Nikanor 
 se: Nicanor 
 
Nikephoros 
 se: Blemmydes, Nicephorus 
 
Nikephoros 
 se: Gregoras, Nicephorus 
 
Nikephoros 
 se: Nicephorus 
 
Nikephoros 1 
 se: Nicephorus 1, helgen, patriark av Konstantinopel 
 
Nikolaos 
 se: Nicolaus 
 
Nikolaos 
 se: Nicolaus Damascenus 
 
Nikolaos 1 Mystikos 
 se: Nicolaus 1 Mysticus, erkebiskop av Konstantinopel 
 
Nikomachos 
 se: Nicomachus Gerasenus 
 
Nonius Marcellus 
 (4.årh.) Latin 
 De compendiosa doctrina 
 
Nonnus Panopolitanus 
 Epicus  (5./6.årh.) Gresk 
 Dionysiaca  
 Epigramma  
 Paraphrasis sancti evangelii Joannei 
 
Nonnus, Theophanes 
 se: Chrysobalantes, Theophanes 
 
Notitia dignitatum 
 Anon. (5. årh.) Latin 
 
Notitia regionum 
 Anon. (4. årh.) Latin 
 
Notitia urbis Constantinopolitanae 
 Anon. (5. årh.) Latin 
 
Notker Balbulus 
 Historicus  (ca. 840-912) Latin 
 Gesta Karoli Magni  
 Vita sancti Galli 
 
Novatianus 
 Theologus  (3. årh.) Latin 
 De bono pudicitiae  
 De cibis Judaicis  
 De spectaculis  
 De trinitate 
 
Novellae (Corpus juris civilis) 
 Anon. Del av verket Corpus juris civilis 
 
Novius 
 Comicus  (1. årh. f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Numenius Apamensis 
 Philosophus  (2. årh.) Gresk 
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 Fragmenta 
 
Obsequens, Julius 
 se: Julius Obsequens 
 
Olympiodorus 
 Philosophus Alexandrinus  (6.årh.) Gresk 
 In Aristotelis categorias commentarium  
 In Aristotelis meteora commentaria  
 In Platonis Alcibiadem commentarii  
 In Platonis Gorgiam commentaria  
 In Platonis Phaedonem commentaria  
 Prolegomena  
 Scholia in Aristotelis librum de interpretatione 
 
Olympiodorus Thebanus 
 Historicus  (5. årh.) Gresk 
 Blemyomachia  
 Fragmenta 
 
Olympiodorus, diakon i Alexandria 
 Scriptor ecclesiasticus  (6. årh.) Gresk 
 Commentarium in Hiob 
 
Onesicritus 
 Historicus Astypaleius  (4./3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Onosander 
 Tacticus  (2. årh.) Gresk 
 Strategicus 
 
Oppianus, 2. årh. 
 Epicus Anazarbensis  (Cilicia)  Gresk 
 Halieutica 
 
Oppianus, 2./3. årh. 
 Epicus Apamensis  (Syria)  Gresk 
 Cynegetica 
 
Optatianus Porfyrius, Publilius 
 Poeta  (4. årh.) Latin 
 Carmina figurata 
 
Oracula Chaldaica 
 Anon. (2. årh.) Gresk. Tidvis tillagt Julianus Theurgus 
 
Oracula Leonis imperatoris 
 Anon. (10. årh.) Gresk. Tidvis tillagt Leo 6. Sapiens 
 
Oracula Sibyllina 
 Anon. (2. årh. f.Kr.-4. årh. e.Kr.) Gresk 
 
Oribasius 
 Medicus Pergamenus  (4. årh.) Gresk, + tidlig overs. til latin 
 Collectiones medicae  
 Eclogae medicamentorum  
 Euporista  
 x Libri ad Eunapium  
 Synopsis ad Eustathium filium 
 
Origenes 
 Theologus Alexandrinus  (ca. 185-254) Gresk, også overs. til latin. 
Ufullstendig tittelliste 
 Commentaria in evangelium Joannis  
 Commentarium in evangelium Matthaei  
 Contra Celsum  
 De engastrimytho  
 De oratione  
 De pascha  
 De principiis  
 De resurrectione  
 Dialogus cum Heraclide  
 x Dialektos  
 Epistulae  
    Epistula ad Gregorium Thaumaturgum  
 Exhortatio ad martyrium  
 Hexapla  
 Homiliae  
    Homiliae in Canticum canticorum  
    Homiliae in Exodum  
    Homiliae in Ezechielem  
    Homiliae in Genesim  
    Homiliae in Jeremiam  
    Homiliae in Jesu Nave  
    Homiliae in Josuam  
    Homiliae in Judices  
    Homiliae in Leviticum  
    Homiliae in Lucam  
    Homiliae in Numeros  
 Philocalia 
 
Origo Constantini imperatoris 
 Anon. (4. årh.) Latin 
 
Origo gentis Romanae 
 Anon. (4. årh.) Latin. Tidvis tillagt Sextus Aurelius Victor 
 
Orion 
 Grammaticus Thebanus  (5. årh.) Gresk 
 Etymologicum  
 Fragmenta 
 
Orosius, Paulus 
 Theologus et historicus  (4./5. årh.) Latin 
 Historia adversus paganos 
 
Orphica 
 Anon. Gresk. For deler av verket utgitt/omtalt enkeltvis, se de enkelte 
bøker: Argonautica, Fragmenta (Orphica), Hymni (Orphica), Lithica 
 
Orus 
 Grammaticus Alexandrinus  (5. årh.) Gresk 
 Vocum Atticarum collectio 
 
Ovidius Naso, Publius 
 Poeta  (43 f.Kr.-17 e.Kr.) Latin 
 Amores  
 Ars amatoria  
 Epistulae ex Ponto  
 Fasti  
 Halieutica  
 Heroides  
 Ibis  
 Medicamina faciei femineae  
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 Metamorphoses  
 Remedia amoris  
 Tristia 
 
Pacatus Drepanius, Latinus 
 Rhetor  (4. årh.) Latin 
 Panegyricus Theodosio Augusto dictus 
 
Pachymeres, Georgius 
 Philosophus et historicus  (1242-ca.1310) Gresk 
 De Michaele et Andronico Palaeologis  
 Declamationes  
 Philosophia  
 Progymnasmata  
 Quadrivium 
 
Pacuvius, Marcus 
 Tragicus  (220-ca.130 f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Paean Delphicus 
 Anon. (2. årh. f.Kr.) Gresk 
 
Paean Erythraeus 
 Anon. (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 
Paeanius 
 se: Eutropius 
 
Palaemon, Quintus Remmius 
 Grammaticus  (2. årh.) Latin 
 Fragmenta 
 
Palaephatus 
 Paradoxographus  (4. årh. f.Kr.) Gresk. Sikkert pseudonym 
 De incredibilibus  
 Fragmenta 
 
Palaiphatos 
 se: Palaephatus 
 
Palamas, Gregorius, helgen, erkebiskop av Thessalonika 
 (ca. 1296-1359) Gresk. Ukomplett tittelliste 
 Capita  
 Epistulae  
 Homiliae  
 Logoi apodeiktikoi peri tēs ekporeuseōs tou Hagiou 
Pneumatos  
 Triades  
 x Hyper tōn hierōs Hēsychazontōn  
 Theophanes 
 
Palladas 
 Epigrammaticus Alexandrinus  (4./5. årh.) Gresk 
 Epigrammata 
 
Palladius Alexandrinus 
 Medicus  (6. årh.) Gresk 
 Commentarii in Hippocratis de morbis popularibus  
 Commentarium in Galeni de sectis  
 Scholia in Hippocratis de fracturis  
 Synopsis de febribus 
 
Palladius Helenopolitanus, biskop av Helenopolis 
 Scriptor ecclesiasticus  (4./5. årh.) Gresk 
 De gentibus Indiae et Bragmanibus  
 Dialogus de vita Joannis Chrysostomi  
 Epistula ad Lausum  
 Historia Lausiaca 
 
Palladius, Rutilius Taurus Aemilianus 
 (4. årh.) Latin 
 Opus agriculturae 
 
Pamprepius 
 Epicus Panopolitanus  (5. årh.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Panaetius 
 Philosophus Rhodius  (2. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Panaitios 
 se: Panaetius 
 
Pandectae 
 se: Digesta (Corpus juris civilis) 
 
Panegyricus Messallae 
 Anon. (1. årh. f.Kr.) Latin. Del av verket Appendix Tibulliana 
 
Panyassis 
 Epicus Halicarnassensis  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Papias 
 Lexicographus  (11. årh.) Latin 
 Elementarium doctrinae rudimentum 
 
Pappus 
 Mathematicus Alexandrinus  (4. årh.) Gresk 
 Commentaria in Ptolemaei syntaxin mathematicam  
 Synagoge  
 x Collectio 
 
Parastaseis syntomoi chronikai 
 Anon. (8. årh.) Gresk 
 
Parmenides 
 Poeta philosophus Eleaticus  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Parthenius Nicaensis 
 Mythographus Nicaensis  (2. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta  
 Narrationes amatoriae  
 x Erōtika pathēmata 
 
Patricius, helgen 
 Irlands apostel (5. årh.) Latin 
 Confessio  
 Epistula ad milites Corotici 
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Patrick 
 se: Patricius, helgen 
 
Paulinus Aquileiensis, helgen, patriark av Aquileia 
 (ca. 750-802) Latin 
 Carmina  
 Contra Felicem Urgellitanum  
 Epistula  
 Liber exhortationis  
 Sacrosyllabus contra Elipandum 
 
Paulinus Nolanus, Meropius Pontius, helgen, biskop av 
Nola 
 (353-431) Latin 
 Carmina  
 Epistulae 
 
Paulus Aeginetas 
 Medicus  (7. årh.) Gresk 
 Epitome medica  
 x De re medica 
 
Paulus Alexandrinus 
 Astrologus  (4. årh.) Gresk 
 Elementa apotelesmatica 
 
Paulus Diaconus 
 (ca. 720-ca. 799) Latin 
 Epistulae  
 Gesta episcoporum Mettensium  
 Historia Langobardorum 
 
Paulus Silentarius 
 Poeta Christianus  (6. årh.) Gresk 
 Descriptio ambonis  
 Descriptio Sanctae Sophiae  
 Epigrammata 
 
Pausanias 
 Periegeta  (2. årh.) Gresk 
 Graeciae descriptio 
 
Pedisiasimus, Joannes 
 Grammaticus  (13./14. årh.) Gresk 
 Scholia in Aristotelis analytica  
 Scholia in Hesiodi scutum  
 Scholia in Theocriti syringem  
 Tractatus de duodecim Herculis laboribus 
 
Pedo, Albinovanus 
 (2. årh.) Latin 
 Fragmenta 
 
Pelagius 
 Theologus  (ca. 5. årh.) Latin 
 Epistulae  
 Expositio in Romanos 
 
Pelagonius 
 (4. årh.) Latin 
 Mulomedicina 
 
Pepagomenus, Demetrius 
 (15. årh.) 
 Monodia 
 
Peri lithōn 
 se: Lithica 
 
Peri tēs tou pantos physeōs 
 se: De universi natura 
 
Periplus maris Erythraei 
 Anon. (etter 2. årh.) Gresk 
 
Persius Flaccus, Aulus 
 Satiricus  (34-62) Latin 
 Satirae 
 
Pervigilium Veneris 
 Anon. (2.-3./4. årh.) Latin 
 
Petronius Arbiter 
 (2. årh.) Latin 
 Satyricon  
 x Satirae  
    Cena Trimalchionis 
 
Petrus Damiani, helgen, biskop av Ostia 
 Theologus  (ca. 1007-1072) Latin 
 De divina omnipotentia  
 De fide catholica  
 De perfectione monachorum  
 De sancta simplicitate  
 De vera felicitate ac sapientia  
 Disceptatio synodalis  
 Epistulae  
 Liber gratissimus 
 
Petrus Patricius 
 Historicus Constantinopolitanus  (6. årh.) Gresk 
 De scientia politica 
 
Petrus, helgen, biskop av Alexandria 
 Scriptor ecclesiasticus Alexandrinus  (ca. 4. årh.) Gresk 
 De adventu domini  
 De anima  
 De deitate  
 Epistula canonica 
 
Phaedrus 
 (2. årh.) Latin 
 Fabulae Aesopiae 
 
Phaenias 
 se: Phanias Eresius 
 
Phainias 
 se: Phanias Eresius 
 
Phalaridis epistulae 
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 Anon. (2. årh. f.Kr.?) Gresk. Phalaris var tyrann i Agrigent 6. årh. f.Kr., 
men brevsamlingen stammer kanskje fra 2. årh. e.Kr. eller senere 
 
Phanias Eresius 
 Philosophus  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Phanocles 
 Elegiacus  (3. årh. f.Kr.?) Gresk 
 Fragmenta 
 
Phanodemus 
 Historicus Atheniensis  (4.årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Pherecrates 
 Comicus Atheniensis  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Pherecydes Atheniensis 
 Historicus Atheniensis  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Pherecydes Syrius 
 Philosophus  (6. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Philagrius 
 se: Hierocles et Philagrius 
 
Philemo, 4.-3. årh. f.Kr. 
 Comicus Syracusanus. Gresk 
 Fragmenta 
 
Philemo, ca. 3. årh. 
 Grammaticus Atheniensis. Gresk 
 Peri Attikēs antilogias 
 
Philes, Manuel 
 Poeta Constantinopolitanus  (ca. 1275-1345) Gresk 
 Carmina 
 
Philetas 
 Elegiacus Cous  (4.-3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Philippos Monotropos 
 se: Philippus Solitarius 
 
Philippus Solitarius 
 (ca. 12. årh.) Gresk 
 Dioptra  
 Sylloge  
 x Dialexis 
 
Philistus 
 Historicus Syracusanus  (5./4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Philo Alexandrinus 
 se: Philo Judaeus 
 
Philo Byblius, Herennius 
 se: Philo, Herennius 
 
Philo Byzantius, 3./2. årh. f.Kr. 
 Mechanicus. Gresk 
 Belopoeica  
 Parasceuastica et poliorcetica 
 
Philo Byzantius, 4./6. årh. 
 Paradoxographus. Gresk 
 De septem orbis spectaculis 
 
Philo Judaeus 
 Philosophus  (ca. 25 f.Kr-ca. 50 e.Kr.) Gresk 
 De Abrahamo  
 De aeternitate mundi  
 De agricultura  
 De animalibus  
 De cherubim  
 De confusione linguarum  
 De congressu eruditionis gratia  
 De decalogo  
 De deo  
 De ebrietate  
 De fuga et inventione  
 De gigantibus  
 De Josepho  
 De migratione Abrahami  
 De mutatione nominum  
 De opificio mundi  
 De plantatione  
 De posteritate Caini  
 De praemiis et poenis  
 De providentia  
 De sacrificiis Abelis et Caini  
 De sobrietate  
 De somniis  
 De specialibus legibus  
 De virtutibus  
 De vita contemplativa  
 De vita Mosis  
 Fragmenta  
 Hypothetica  
 x Apologia pro Judaeis  
 In Flaccum  
 Legatio ad Gaium  
 Legum allegoriae  
 Peri arithmōn  
 x Arithmētika  
 Quaestiones in Exodum  
 Quaestiones in Genesim  
 Quis rerum divinarum heres sit  
 Quod deterius potiori insidiari soleat  
 Quod deus sit immutabilis  
 Quod omnis probus liber sit 
 
Philo, Herennius 
 Grammaticus et historicus Byblius  (1./2. årh.) Gresk 
 De diversis verborum significationibus  
 Phoenicica 
 
Philochorus 
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 Historicus Atheniensis  (4./3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Philodemus 
 Philosophus Gadarensis  (2. årh. f.Kr.) Gresk 
 Ad contubernales  
 De arrogantia  
 x Peri hyperēphanias  
 De bono rege  
 x Peri tou kath' Homēron agathou basileōs  
 De ira  
 x Peri orgēs  
 De libertate  
 x Peri parrhēsias  
 De morte  
 x Peri thanatou  
 De musica  
 x Peri mousikēs  
 De oeconomia  
 x Peri oikonomias  
 De pietate  
 x Peri eusebeias  
 De poematibus  
 x Peri poiēmatōn  
 De providentia  
 x Peri pronoias  
 De signis  
 x Peri sēmeiōseōn  
 De vitiis  
 x Peri kakiōn  
    Peri kolakeias  
 Epigrammata  
 Fragmenta  
 Kata tēs apodeixeōs ek tōn Zenōnos scholōn  
 Peri aisthēseōs  
 Peri biōn kai ēthōn  
 Peri charitos  
 Peri epichairekakias  
 Peri Epikourou  
 Peri erōtos  
 Peri gamou  
 Peri haireseōn kai phygōn  
 Peri homilias  
 Peri hybreōs  
 Peri manias  
 Peri mathēseōs  
 Peri philargyrias  
 Peri philodoxias  
 Peri ploutou  
 Peri tēs Sōkratous haireseōs  
 Peri theōn  
 Peri tōn Stōikōn  
 Peri tōn Zēnōnos scholōn  
 Pragmateiai  
 Pros tous [sophistas]  
 Rhetorica  
 x Peri rhētorikēs  
 Syntaxis tōn philosophōn 
 
Philolaus 
 Philosophus Crotoniensis  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Philon 
 se: Philo Byzantius, 3./2. årh. f.Kr. 
 
Philoponus, Joannes 
 se: Joannes Philoponus 
 
Philostorgius 
 Scriptor ecclesiasticus Cappadox  (4./5. årh.) Gresk 
 Historia ecclesiastica 
 
Philostratus Junior 
 Sophista Lemnius  (3. årh.) Gresk 
 Imagines  
 x Eikones 
 
Philostratus Lemnius 
 Sophista Lemnius  (2./3. årh.) Gresk 
 Imagines  
 x Eikones 
 
Philostratus Major 
 se: Philostratus Lemnius 
 
Philostratus, Flavius 
 Sophista Lemnius  (2./3.årh.) Gresk 
 Apollonii epistulae  
 De gymnastica  
 Epigramma  
 Epistulae et dialexeis  
 Heroicus  
 Nero  
 Vita Apollonii Tyanensis  
 Vitae sophistarum 
 
Philotheos, patriark av Konstantinopel 
 Constantinopolitanus  (9./10. årh.) Gresk 
 Cletorologion 
 
Philoxenus Alexandrinus 
 Grammaticus  (2. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Philumenus 
 Medicus Alexandrinus  (2. årh.) Gresk 
 De venenatis animalibus 
 
Phlegon Trallianus 
 Paradoxographus Trallianus  (2. årh.) Gresk 
 De mirabilibus  
 x Miraculae  
 Fragmenta  
 Macrobii 
 
Phocas 
 Grammaticus  (5. årh.) Latin 
 Ars de nomine et verbo 
 
Phocylides 
 Lyricus Milesius  (6. årh. f.Kr.) Gresk 
 Epigramma  
 Fragmenta  
 Sententiae 
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Phoenix 
 Iambographus Colophonius  (3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Photius, helgen, patriark av Konstantinopel 
 Scriptor ecclesiasticus et lexicographus Constantinopolitanus  (9. årh.) 
Gresk 
 Amphilochia  
 x Quaestiones ad Amphilochium  
 Bibliotheca  
 x Myriobiblon  
 Carmina  
 Contra Manichaeos  
 Epistulae  
 Fragmenta  
 Homiliae  
 Lexicon  
 Mystagogia  
 x De spiritus sancti mystagogia  
 Nomocanon  
 Syntagma canonum 
 
Phrynichus 
 Grammaticus Arabius  (2. årh.) Gresk 
 Eclogae  
 Praeparatio sophistica 
 
Phylarchus 
 Historicus Atheniensis  (3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Physiologus Graecus 
 Anon. (2./4. årh.) Gresk 
 
Pindarus 
 Lyricus Boeotus  (6./5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Carmina  
    Fragmenta  
    Isthmia  
    Nemea  
    Olympia  
    Pythia 
 
Placidus Lactantius 
 se: Lactantius Placidus 
 
Placitus Papyriensis, Sextus 
 Medicus  (5. årh.) Latin 
 De medicamentis ex animalibus  
 x Medicina de quadrupedibus 
 
Plancus, Lucius Munatius 
 (2. årh f.Kr.) Latin 
 Epistulae 
 
Planudes, Maximus 
 Polyhistor Nicomediensis  (ca. 1255-ca.1305) Gresk 
 Basilikos  
 Commentarium in arithmetica Diophanti  
 Epistulae  
 Prolegomena in artem rhetoricam  
 Prolegomena in Hermogenis librum Peri heureseōs  
 Prolegomena in Hermogenis librum Peri ideōn  
 Prolegomena in Hermogenis librum Peri methodou 
deinotētos  
 Prolegomena in Hermogenis librum Peri staseōn  
 Psēphophoria 
 
Plato 
 Philosophus Atheniensis  (427-347 f.Kr.) Gresk 
 Alcibiades I   
 Alcibiades II  
 Amatores  
 Apologia Socratis  
 Charmides  
 Clitopho  
 Cratylus  
 Critias  
 Crito  
 Definitiones  
 Epigrammata  
 Epinomis  
 Epistulae  
 Euthydemus  
 Euthyphro  
 Fragmenta  
 Gorgias  
 Hipparchus  
 Hippias major  
 Hippias minor  
 Ion  
 Laches  
 Leges  
 Lysis  
 Menexenus  
 Meno  
 Minos  
 Parmenides  
 Phaedo  
 Phaedrus  
 Philebus  
 Politicus  
 Protagoras  
 Respublica  
 Sophista  
 Symposium  
 Theaetetus  
 Theages  
 Timaeus 
 
Plato Comicus 
 Comicus Atheniensis  (ca. 5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Plautus, Titus Maccius 
 Comicus  (ca. 250-184 f.Kr.) Latin 
 Amphitruo  
 Asinaria  
 Aulularia  
 Bacchides  
 Captivi  
 Casina  
 Cistellaria  
 Curculio  
 Epidicus  
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 Fragmenta  
 Menaechmi  
 Mercator  
 Miles gloriosus  
 Mostellaria  
 Persa  
 Poenulus  
 Pseudolus  
 Rudens  
 Stichus  
 Trinummus  
 Truculentus  
 Vidularia 
 
Pletho, Georgius Gemistus 
 Philosophus Constantinopolitanus  (ca. 1360-1452) Gresk 
 De fato  
 De legibus  
 Differentiae  
 Quattuor virtutum explicatio 
 
Plinius Caecilius Secundus, Gaius 
 (62-ca. 114) Latin 
 Epistulae  
 Panegyricus 
 
Plinius Secundus, Gaius 
 (23-79) Latin 
 Naturalis historia 
 
Plotinus 
 (ca. 205-270) Gresk 
 Enneades  
    Ad gnostios liber  
    De natura, et contemplatione, et uno  
    De pulchritudine  
    Peri aiōnos kai chronou  
    Quae, et unde, sint malae 
 
Plotius Sacerdos, Marius 
 Grammaticus  (3. årh.) Latin 
 Artes grammaticae 
 
Plutarchus 
 Biographus et historicus Chaeronensis  (ca. 46-ca. 120) Gresk 
 Moralia  
    Ad principem ineruditum  
    Adversus Colotem  
    Amatoriae narrationes  
    x Eroticae narrationes  
    Amatorius  
    x Eroticus  
    An seni sit gerenda res publica  
    An virtus doceri possit  
    An vitiositas ad infelicitatem sufficiat  
    Animine an corporis affectiones sint peiores  
    Apophthegmata Laconica  
    Aquane an ignis sit utilior  
    Bruta animalia ratione uti  
    Comparationis Aristophanis et Menandri compendium  
    Coniugalia praecepta  
    Consolatio ad Apollonium  
    Consolatio ad uxorem  
    De Alexandri Magni fortuna aut virtute  
    De amicorum multitudine  
    De amore prolis  
    De animae procreatione in Timaeo  
    De capienda ex inimicis utilitate  
    De cohibenda ira  
    De communibus notitiis adversus Stoicos  
    De cupiditate divitiarum  
    De curiositate  
    De defectu oraculorum  
    De E apud Delphos  
    De esu carnium  
    De exilio  
    De facie in orbe lunae  
    De fato  
    De fortuna  
    De fortuna Romanorum  
    De fraterno amore  
    De garrulitate  
    De genio Socratis  
    De gloria Atheniensium  
    x Bellone an pace clariores fuerint Athenienses  
    De Herodoti malignitate  
    De invidia et odio  
    De Iside et Osiride  
    De latenter vivendo  
    x An recte dictum sit latenter esse vivendum  
    De laude ipsius  
    De liberis educandis  
    x De educatione puerorum  
    De libidine et aegritudine  
    De primo frigido  
    De Pythiae oraculis  
    De recta ratione audiendi  
    De sera numinis vindicta  
    De sollertia animalium  
    x Terrestriane an aquatilia animalia sit callidiora  
    De Stoicorum repugnantiis  
    De superstitione  
    De tranquillitate animi  
    De tuenda sanitate praecepta  
    De unius in republica dominatione, populari statu, et ... 
    x De unius in republica dominatione, populari statu, et    
 paucorum imperio  
    De virtute et vitio  
    De virtute morali  
    De vitando aere alieno  
    De vitioso pudore  
    Epitome libri de animae procreatione in Timaeo  
    Fragmenta  
    Maxime cum principibus philosopho esse disserendum  
    Mulierum virtutes  
    Non posse suaviter vivere secundum Epicurum  
    Parallela minora  
    Parsne an facultas animi sit vita passiva  
    Platonicae quaestiones  
    Praecepta gerendae reipublicae  
    Quaestiones convivales  
    Quaestiones naturales  
    x Aetia physica  
    Quaestiones Romanae et Graecae  
    x Aetia Romana et Graeca  
    Quomodo adulator ab amico internoscatur  
    Quomodo adulescens poetas audire debeat  
    x De audiendis poetis  
    Quomodo quis suos in virtute sentiat profectus  
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    x De profectibus in virtute  
    Regum et imperatorum apophthegmata  
    Septem sapientium convivium  
    Stoicos absurdiora poetis dicere  
 Vitae parallelae  
    Aemilius Paulus  
    Agesilaus  
    Agis et Cleomenes  
    Alcibiades  
    Alexander  
    Antonius  
    Aratus  
    Aristides  
    Artaxerxes  
    Brutus  
    Caesar  
    Camillus  
    Cato Major  
    Cato Minor  
    Cicero  
    Cimon  
    Cleomenes  
    Comparatio Aemilii Paulli et Timoleontis  
    Comparatio Agesilai et Pompeii  
    Comparatio Agidis et Cleomenis cum Tiberio et G. 
Graccho 
    Comparatio Alcibiadis et Coriolani  
    Comparatio Aristidis et Catonis  
    Comparatio Cimonis et Luculli  
    Comparatio Demetrii et Antonii  
    Comparatio Demosthenis et Ciceronis  
    Comparatio Dionis et Bruti  
    Comparatio Eumenis et Sertorii  
    Comparatio Lycurgi et Numae  
    Comparatio Lysandri et Sullae  
    Comparatio Niciae et Crassi  
    Comparatio Pelopidae et Marcelli  
    Comparatio Periclis et Fabii Maximi  
    Comparatio Philopoemenis et Flaminini  
    Comparatio Solonis et Publicolae  
    Comparatio Thesei et Romuli  
    Coriolanus  
    Crassus  
    Demetrius  
    Demosthenes  
    Dio  
    Eumenes  
    Fabius Maximus  
    Flamininus  
    Galba  
    Tiberius et Gaius Gracchus  
    Lucullus  
    Lycurgus  
    Lysander  
    Marcellus  
    Marius  
    Nicias  
    Numa  
    Otho  
    Pelopidas  
    Pericles  
    Philopoemen  
    Phocion  
    Pompeius  
    Publicola  
    Pyrrhus  
    Romulus  
    Sertorius  
    Solon  
    Sulla  
    Themistocles  
    Theseus  
    Timoleon 
 
Poimandres 
 Anon. Del av verket Corpus Hermeticum 
 
Polemius Silvius 
 Historicus Gallus  (5. årh.) Latin 
 Laterculus 
 
Polemo Periegetes 
 Iliensis  (3./2. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Polemo, Antonius 
 Sophista  (1./2. årh.) Gresk 
 Declamationes  
 Fragmentum physiognomonicum 
 
Pollio, Gaius Asinius 
 (76 f.Kr.-5 e.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Pollux, Julius 
 Grammaticus  (2. årh.) Gresk 
 Onomasticon 
 
Polyaenus 
 Rhetor Macedo  (2. årh.) Gresk 
 Fragmenta  
 Strategemata 
 
Polyainos 
 se: Polyaenus 
 
Polybius 
 Historicus Megalopolitanus  (2. årh. f.Kr.) Gresk 
 Historiae 
 
Polycarpus, helgen, biskop av Smyrna 
 Scriptor ecclesiasticus  (d. 156) Gresk 
 Epistula ad Philippenses 
 
Polydeukes, Julius 
 se: Pollux, Julius 
 
Polystratus 
 Philosophus  (3./2. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta  
 Peri alogou kataphronēseōs 
 
Pompeius 
 Grammaticus  (5. årh.) Latin 
 Commentum artis Donati 
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Pomponius Bononiensis, Lucius 
 Comicus  (2. årh. f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Pomponius Mela 
 se: Mela, Pomponius 
 
Pomponius Porphyrio 
 se: Porphyrio, Pomponius 
 
Porcius Licinus 
 Poeta  (2. årh. f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Porphyrio, Pomponius 
 Grammaticus  (3. årh.) Latin 
 Commentarius in Horatium 
 
Porphyrius 
 Philosophus Tyrius  (3. årh.) Gresk 
 Ad Marcellam  
 Chronica  
 Contra Christianos  
 De abstinentia  
 De antro nympharum  
 De divinis atque daemonibus  
 De philosophia ex oraculis haurienda  
 Eis ta harmonika Ptolemaiou hypomnēma  
 Epistula ad Anebonem  
 Fragmenta  
 Historia philosophiae  
 In Aristotelis categorias expositio  
 In Platonis Parmenidem commentaria  
 In Platonis Timaeum commentaria  
 Introductio in tetrabiblum Ptolemaei  
 Isagoge  
 Peri agalmatōn  
 x De imaginibus  
 Quaestiones Homericae  
 Sententiae ad intelligibilia ducentes  
 Vita Plotini  
 Vita Pythagorae 
 
Porphyrius, Publilius Optatianus 
 se: Optatianus Porfyrius, Publilius 
 
Poseidonios 
 se: Posidonius 
 
Posidonius 
 Philosophus Rhodius  (ca. 135-50 f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Poulologos 
 se: Pulologus 
 
Praxagoras 
 Medicus Cous  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Praxiphanes 
 Philosophus Rhodius  (3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Priapea 
 Anon. Gresk og latin 
 
Priscianus 
 Grammaticus Caesariensis  (ca. 6. årh.) Latin 
 De accentibus  
 De figuris numerorum  
 De laude Anastasii imperatoris  
 De metris Terentii  
 De nomine et pronomine et verbo  
 De praeexercitamentis rhetoricis  
 Institutiones grammaticae  
 Partitiones duodecim versuum Aeneidos principalium 
 
Priscianus Lydus 
 Philosophus  (6. årh.) Gresk 
 Metaphrasis in Theophrastum 
 
Priscianus, Theodorus 
 Medicus  (ca. 5. årh.) Latin 
 Euporista 
 
Probus, Valerius 
 Grammaticus  (2. årh.) Latin 
 Catholica  
 De nomine excerpta  
 De ultimis syllabis  
 Instituta artium 
 
Proclus Diadochus 
 Philosophus Atheniensis  (5. årh.) Gresk 
 Chrestomathia grammatica  
 De decem dubitationibus circa providentiam  
 De malorum subsistentia  
 De providentia et fato et eo quod in nobis ad Theodorum... 
 x De providentia et fato et eo quod in nobis ad Theodorum 
 mechanicum 
 De sacrificio et magia  
 Eclogae de philosophia Chaldaica  
 Epigrammata  
 Hymni  
 Hypotyposis astronomicarum positionum  
 In Platonis Alcibiadem I  
 In Platonis Cratylum commentaria  
 In Platonis Parmenidem  
 In Platonis rem publicam commentarii  
 In Platonis Timaeum commentaria  
 In primum Euclidis elementorum librum commentarii  
 Institutio physica  
 x Elementatio physica  
 Institutio theologica  
 x Elementatio theologica  
 Paraphrasis in Ptolemaei Tetrabiblon  
 Sphaera  
 Theologia Platonica 
 
Procopius Caesariensis 
 Historicus Caesariensis  (6. årh.) Gresk 
 De aedificiis  
 De bellis  
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 x Historiae  
 Historia arcana  
 x Anecdota 
 
Procopius Gazaeus 
 Rhetor et scriptor ecclesiasticus  (ca. 465-529) Gresk 
 Catena in Canticum canticorum  
 Catena in Ecclesiasten  
 Catena in Isaiam  
 Catena in Octateuchum  
 Declamationes  
 Descriptio imaginis  
 Epistulae  
 Horologium  
 Panegyricus in Anastasium imperatorem  
 Refutatio Procli 
 
Prodicus 
 Sophista Ceus  (5./4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Prodromos, Theodorus 
 Polyhistor et poeta Constantinopolitanus  (ca. 1100-ca. 1170?) Gresk 
 De Manganis  
 Epistulae  
 Epithalamium fortunatissimis imperatoris filiis  
 Epitaphius in Theodoram nurum Bryennii  
 Katomyomachia  
 x Catomyomachia  
 Rhodante et Dosicles 
 
Propertius, Sextus Aurelius 
 Elegiacus  (ca. 50-15 f.Kr.) Latin 
 Elegiae 
 
Prosper Aquitanus, helgen 
 (5. årh.) Latin 
 Capitula Caelestini  
 Carmen de ingratis  
 Chronicon  
 Contra collatorem liber  
 De providentia Dei  
 De vocatione omnium gentium  
 Expositio psalmorum  
 Liber epigrammatum ex sententiis sancti Augustini  
 Liber sententiarum ex operibus sancti Augustini 
delibatarum  
 Poema ad uxorem  
 Pro Augustino responsiones 
 
Protagoras 
 Sophista Abderita  (5. årh.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Prudentius Clemens, Aurelius 
 Poeta  (348-ca.405) Latin 
 Apotheosis  
 Cathemerinon liber  
 Contra orationem Symmachi  
 Hamartigenia  
 Peristephanon  
 Psychomachia 
 
Psellus, Michael 
 Polyhistor  (1018-ca. 1080) Gresk 
 Chronographia  
 Compendium mathematicum  
 De lapidum virtutibus  
 De omnifaria doctrina  
 De operatione daemonum dialogus  
 Epistulae  
 Historia Syntomos  
 Monodie in collapsione templi S. Sophiae  
 Oratoria minora  
 Synopsis legum 
 
Pseudo-Aeschines 
 Gresk 
 Epistulae 
 
Pseudo-Anacharsis 
 (4./3. årh. f.Kr.?) Gresk 
 Epistulae 
 
Pseudo-Apuleius 
  Peri hermeniae Apulei  
 Asclepius  
 Herbarium  
 x De herbarum virtutibus  
 De remediis salutaribus  
 Liber physiognomoniae 
 
Pseudo-Boethius 
 Latin 
 De disciplina scolarium  
 De fide catholica  
 De unitate et uno  
 Elenchorum sophisticorum Aristotelis libri  
 Liber de definitione  
 Liber de geometria 
 
Pseudo-Callisthenes 
 (etter 4. årh. f.Kr.) Kalles gjerne Alexander-romanen 
 Historia Alexandri Magni  
    Carmina 
 
Pseudo-Calpurnius 
 (2. årh.?) Latin 
 Laus Pisonis  
 x De laude Pisonis  
 x Carmen in Calpurnium Pisonem 
 
Pseudo-Clemens 
 (2. årh.) Epistulae ad virgines er fra 3. eller 4. årh. 
 Epistula II ad Corinthios  
 Epistulae ad virgines 
 
Pseudo-Clementina 
 Anon. (3. årh.?) Samlebetegnelse for skriftene Homiliae og Recognitiones 
som ofte ifølge trad. har blitt tillagt Clemens1, pave eller Pseudo-Clemens. 
For utgaver/omtaler av Homiliae, se: Homiliae (Pseudo-Clementina), og 
Recognitiones (Pseudo- Clementina) for Recognitiones 
 
Pseudo-Codinus 
 (14. årh.) 
 De officialibus palatii Constantinopolitani  
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 De officiis magnae ecclesiae  
 Excerpta de antiquitatibus Constantinopolitanis 
 
Pseudo-Cyprianus 
 Latin 
 Ad Flavium Felicem de resurrectione mortuorum  
 Ad Novatianum  
 Ad senatorem ex christiana religione ad idolorum ... 
 x Ad senatorem ex christiana religione ad idolorum  servitutem 
conversum 
 Adversus Judaeos  
 Ad vigilium episcopum de Judaica incredulitate  
 Cena Cypriani  
 De aleatoribus  
 De bono pudicitiae  
 De duobus montibus Sion et Sina  
 De duodecim abusivis saeculi  
 De Jona  
 De laude martyrii  
 De Pascha  
 De Pascha computus  
 De rebaptismate  
 De singularitate clericorum  
 De spectaculis  
 Epistulae  
 Exhortatio de paenitentia  
 Genesis  
 Orationes duae  
 Sodoma 
 
Pseudo-Cyprianus Gallus 
 Latin 
 Carmen de Jona  
 Carmen de Sodoma  
 Cena Cypriani  
 De evangelio  
 De martyrio Macchabaeorum 
 
Pseudo-Dionysius Areopagita 
 Syrius?  (6. årh.?) 
 De caelesti hierarchia  
 De divinis nominibus  
 De ecclesiastica hierarchia  
 De mystica theologia  
 Epistulae 
 
Pseudo-Dioscorides 
 (etter 2. årh.) 
 Alexipharmaca  
 De lapidibus  
 Theriaca 
 
Pseudo-Dositheus 
 Grammaticus  (3. årh.?)  Verket er tospråklig (gresk og latin) 
 Hermeneumata Pseudo-Dositheana 
 
Pseudo-Eusebius Emesenus 
 (5. årh.) Latin 
 Sermones 
 
Pseudo-Fortunatus 
 Latin 
 Vita sancti Amantii  
 Vita sancti Dionysii  
 Vita sancti Leobini  
 Vita sancti Maurilii  
 Vita sancti Medardi  
 Vita sancti Remedii 
 
Pseudo-Galenus 
 (etter 2. årh.) 
 Ad Gaurum quomodo animetur fetus  
 An animal sit quod est in utero  
 De affectuum renibus insidentium dignotione et curatione  
 De causa affectionum  
 De fasciis  
 De historia philosophica  
 De humoribus  
 De optima secta ad Thrasybulum  
 De partibus philosophiae  
 De ponderibus et mensuris  
 De pulsibus ad Antonium  
 De remediis parabilibus  
 De signis ex urinis  
 De succedaneis  
 De theriaca ad Pamphilianum  
 De urinis  
 De urinis compendium  
 De venae sectione  
 De victus ratione in morbis acutis ex Hippocratis sententia  
 Definitiones medicae  
 Introductio seu medicus  
 Lexeis botanōn  
 Praesagitio omnino vera expertaque  
 Prognostica de decubitu ex mathematica scientia 
 
Pseudo-Herodianus 
  De figuris  
 De versibus  
 Partitiones  
 Philetaerus 
 
Pseudo-Herodotus 
 (etter 2. årh.?) Gresk 
 Vita Homeri 
 
Pseudo-Hippocrates 
 (etter 5. årh. f.Kr.) 
 Epistula ad Ptolemaeum regem  
 Epistula ad Ptolemaeum regem de hominis fabrica  
 Hermēneia peri energōn lithōn  
 Peri diaphorōn kai pantoiōn trophōn  
 Peri diaphoras trophōn pros Ptolemaion  
 Qualem oportet esse discipulum  
 x Testamentum 
 
Pseudo-Homerus 
 (2. årh. f.Kr.?) 
 Batrachomyomachia 
 
Pseudo-Justinus Martyr 
 (3./5. årh.) Gresk 
 Cohortatio ad gentiles  
 x Cohortatio ad Graecos  
 Confutatio dogmatum quorundam Aristotelicorum  
 De monarchia  
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 De resurrectione  
 Epistula ad Zenam et Serenum  
 Expositio rectae fidei  
 Oratio ad gentiles  
 x Oratio ad Graecos  
 Quaestiones Christianorum ad gentiles  
 Quaestiones et responsiones ad orthodoxos  
 Quaestiones gentilium ad Christianos 
 
Pseudo-Longinus 
 Rhetor  (2. årh.?) 
 De sublimitate  
 x Peri hypsus 
 
Pseudo-Lucianus 
 Sophista  (etter 2. årh.) 
 Amores  
 Asinus  
 Charidemus  
 Cynicus  
 Demosthenis encomium  
 Epigrammata  
 Halcyon  
 Ocypus  
 Philopatris  
 Timarion 
 
Pseudo-Macarius 
 Scriptor ecclesiasticus Mesopotamius  (4. årh.) Gresk 
 Apophtegmata  
 De custodia cordis  
 Epistula magna  
 Homiliae spirituales  
 Preces  
 Sermones 
 
Pseudo-Mauricius 
 Tacticus  (6./10. årh.) 
 Strategicon 
 
Pseudo-Methodius 
 (7. årh.) 
 Apocalypsis 
 
Pseudo-Ovidius 
 Latin 
 De vetula  
 Nux 
 
Pseudo-Philo 
 Gresk 
 Antiquitates Biblicae  
 De mundo 
 
Pseudo-Phocylides 
 Gnomologus  (1./2. årh.) Gresk 
 Sententiae 
 
Pseudo-Planudes 
 (14. årh.?) Gresk 
 Epigrammata  
 Scholia in Sophoclem  
 Vita Aesopi 
 
Pseudo-Plato 
 Gresk 
 Axiochus  
 De justo  
 De virtute  
 Demodocus  
 Eryxias  
 Sisyphus 
 
Pseudo-Plutarchus 
 (etter 2. årh.) Gresk 
 Apopthegmata Romana  
 De fluviis  
 De musica  
 De proverbiis Alexandrinorum  
 Placita philosophorum  
 Stromata  
 Vita Homeri  
 x De Homero  
 Vitae decem oratorum 
 
Pseudo-Polemo 
 (2. årh.) Gresk 
 Epitome Adamantiana  
 Physiognomonica 
 
Pseudo-Ptolemaeus 
 (etter 2. årh.) Gresk 
 Centiloquium  
 x Fructus  
 x Karpos 
 
Pseudo-Quintilianus 
 (2. årh.?) Latin 
 Declamationes majores  
 Declamationes minores 
 
Pseudo-Sallustius 
 (2. årh.?) Latin 
 Invectiva in Ciceronem 
 
Pseudo-Scylax 
 Geographus  (5./4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Periplus Scylacis 
 
Pseudo-Scymnus 
 Geographus  (2.årh. f.Kr.) Gresk 
 Ad Nicomedem regem  
 x Orbis descriptio 
 
Pseudo-Seneca 
 (1./3. årh.) Latin 
 Epistulae ad Paulum apostolum  
 Octavia 
 
Pseudo-Tertullianus 
 Latin 
 Adversus omnes haereses  
 Carmen adversus Marcionitas  
 De execrandis gentium diis 
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Pseudo-Timaeus Locrus 
 Philosophus Platonicus  (3./2. årh. f.Kr.?) Gresk 
 De natura mundi et animae  
 x Peri psychas kosmō kai physios 
 
Pseudo-Xenophon 
 Historicus  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 De republica Atheniensium 
 
Pseudo-Zonaras 
 (13. årh.) Gresk 
 Lexicon 
 
Ptolemaeus 
 Gnosticus  (2. årh.) Gresk 
 Epistula ad Floram 
 
Ptolemaeus 1 Soter, konge av Egypt 
 Historicus  (4./3. årh. f.Kr.) Gresk. En av Alexander den stores generaler 
og skrev om ham. 
 Fragmenta 
 
Ptolemaeus Chennus 
 Mythographus  (ca. 2. årh.) Gresk 
 Fragmenta  
 Kainē Historia 
 
Ptolemaeus Lagu 
 se: Ptolemaeus 1 Soter, konge av Egypt 
 
Ptolemaeus, Claudius 
 Mathematicus  (2. årh.) Gresk 
 Almagestum  
 x Syntaxis mathematica  
 Analemma  
 De judicandi facultate et animi principatu  
 x Kriterion  
 Fragmenta  
 Geographia  
 Harmonica  
 Hypotheses  
 Inscriptio Canobi  
 Optica  
 Phaseis  
 Planisphaerium  
 Procheiroi kanones  
 Tabula urbium insignium  
 Tetrabiblos  
 x Quadripartitum  
 x Apotelesmatica 
 
Publilius Syrus 
 (1. årh. f.Kr.) Latin 
 Sententiae 
 
Pulologus 
 Anon. (14. årh.?) Gresk 
 
Pythagorae quae feruntur epistulae 
 Anon. Gresk 
 
Pytheas Massiliensis 
 Periegetes  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Querolus 
 Anon. Comoedia  (ca. 5. årh.) Latin 
 
Quintilianus, Marcus Fabius 
 (ca. 35-100) Latin 
 Institutio oratoria 
 
Quintus Smyrnaeus 
 Epicus  (4. årh.) Gresk 
 Posthomerica 
 
Rabirius, Gaius 
 Epicus  (2. årh.) Latin 
 Carmen de bello Aegyptiaco 
 
Recognitiones (Pseudo-Clementina) 
 Anon. (3. årh.?) Del av verket Pseudo-Clementina 
 
Rhetorica ad Herennium 
 Anon. (1. årh. f.Kr.) Latin. Skriftet ble tidligere tillagt Cicero og ofte utgitt 
sammen med hans verker 
 
Rhianus 
 Epicus Benaeus  (3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Epigrammata  
 Fragmenta 
 
Rhinton 
 Comicus Syracusanus  (3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Romanus Melodus, helgen 
 Hymnographus  (6. årh.) Gresk 
 Cantica  
 x Hymni 
 
Rufinus 
 Grammaticus Antiochensis  (5. årh.) Latin 
 Commentarius in metra Terentiana  
 Commentarius de numeris oratorum 
 
Rufinus Aquileiensis 
 Scriptor ecclesiasticus  (345-410) Latin 
 Apologia ad Anastasium  
 Apologia contra Hieronymum  
 Commentarius in symbolum Apostolorum  
 De benedictionibus patriarcharum 
 
Rufius Festus 
 Historicus  (4. årh.) Latin 
 Breviarium 
 
Rufus Ephesius 
 Medicus  (ca. 2. årh.) Gresk 
 De corporis humani appellationibus  
 De cura icteri  
 De ossibus  
 De partibus corporis humani  
 De podagra  
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 De renum et vesicae morbis  
 De satyriasmo et gonorrhoea  
 Quaestiones medicinales  
 Synopsis de pulsibus 
 
Rutilius Claudius Namatianus 
 Poeta  (5. årh.) Latin 
 De reditu suo  
 x Iter Gallicum 
 
Rutilius Lupus, Publius 
 Rhetor  (2. årh.) Latin 
 De figuris sententiarum et elocutionis 
 
Sacerdos 
 se: Plotius Sacerdos, Marius 
 
Sallustius 
 Philosophus  (4. årh.) Gresk 
 De deis et mundo 
 
Sallustius Crispus, Gaius 
 Historicus  (86-34 f.Kr.) Latin 
 Catilina  
 Epistulae ad Caesarem senem  
 Historiae  
 Jugurtha 
 
Salustios 
 se: Sallustius 
 
Salvianus 
 Scriptor ecclesiasticus Massiliensis  (5. årh.) Latin 
 Ad ecclesiam  
 De gubernatione dei  
 Epistulae 
 
Sappho 
 Lyrica Lesbia  (7./6. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta  
 x Carmina 
 
Satyrus 
 Biographus Oxyrhynchites  (3./2. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta  
 Vita Euripidis 
 
Saxo Grammaticus 
 Historicus  (ca. 1150-ca. 1220) Latin 
 Gesta Danorum 
 
Scaurus, Terentius 
 Grammaticus  (2. årh.) Latin 
 De orthographia 
 
Scribonius Largus 
 Medicus  (2. årh.) Latin 
 Compositiones 
 
Scriptores historiae Augustae 
 Anon. (4. årh.) Latin 
 
Scriptores post Theophanem 
 se: Theophanes Continuatus 
 
Scylitzes, Joannes 
 Historicus Constantinopolitanus  (12. årh.) Gresk 
 Hypomnēsis  
 Synopsis historiarum 
 
Secundus 
 Gnomologus Atheniensis  (2. årh.) Gresk 
 Sententiae 
 
Sedulius 
 Poeta Christianus  (5. årh.) Latin 
 Elegia  
 Opus paschale  
 Paschale carmen 
 
Sedulius Scotus 
 (9. årh.) Latin 
 Carmina  
 Collectaneum  
 Commentarium in Evangelium Matthaei  
 De rectoribus Christianis  
 In Donati Artem majorem  
 In Donati Artem minorem  
 In Eutychem  
 In Priscianum  
 Proverbia Graecorum 
 
Seleucus 
 Lyricus  (2. årh. f.Kr.) Gresk 
 Hilara aismata 
 
Seleucus Homericus 
 Grammaticus Alexandrinus  (2. årh.) Gresk 
 Fragmenta  
 Peri Hellēnismou 
 
Semonides Amorginus 
 Iambographus  (7./6. årh f.Kr.) Gresk 
 De mulieribus  
 Fragmenta 
 
Sempronius Asellio 
 se: Asellio, Sempronius 
 
Seneca, Lucius Annaeus, ca. 4 f.Kr.-65 e.Kr. 
 Philosophus. Latin 
 Dialogi  
    Ad Helviam matrem de consolatione  
    Ad Polybium de consolatione  
    De brevitate vitae  
    De consolatione ad Marciam  
    De constantia sapientis  
    De ira  
    De otio  
    De providentia  
    De tranquillitate animi  
    De vita beata  
 Apocolocyntosis  
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 x Ludus de morte Claudii  
 De beneficiis  
 De clementia  
 De remediis fortuitorum  
 Epigrammata  
 Epistulae morales  
 x Epistulae ad Lucilium  
 Fragmenta  
 Naturales quaestiones  
 Tragoediae  
    Agamemnon  
    Hercules furens  
    Hercules Oetaeus  
    Medea  
    Oedipus  
    Phaedra  
    Phoenissae  
    Thyestes  
    Troades 
 
Seneca, Lucius Annaeus, ca. 55 f.Kr.-ca. 40 e.Kr. 
 Rhetor. Latin 
 Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores  
    Controversiae  
    Suasoriae 
 
Serenus 
 Geometra Antinoensis  (4. årh.) Gresk 
 De sectione coni  
 De sectione cylindri 
 
Serenus, Quintus 
 Medicus  (4. årh.?) Latin 
 Liber medicinalis 
 
Sergius 
 Grammaticus  (4. årh.) Latin 
 De littera, de syllaba …  
 Explanationes artis Donati 
 
Servius 
 Grammaticus  (4. årh.) Latin 
 Commentarius in artem Donati  
 De centum metris  
 De finalibus ad Aquilinum  
 De metris Horatii  
 In Vergilii carmina commentarii 
 
Seth, Symeon 
 Medicus  (11. årh.) Gresk 
 Stephanites et Ichnelates  
 Syntagma de alimentorum facultatibus 
 
Severus 
 Medicus  (2. årh.?) Gresk 
 De instrumentis infusoriis seu clysteribus 
 
Severus Antiochenus, patriark av Antiokia 
 Scriptor ecclesiasticus  (6. årh.) Gresk 
 Epistulae  
 Homiliae cathedrales  
 Hymni  
 Liber contra impium grammaticum  
 Philaletes 
 
Sextus Empiricus 
 Philosophus  (2. årh.) Gresk 
 Pyrrhoniae hypotyposes  
 Sceptica  
    Adversus dogmaticos  
    Adversus mathematicos 
 
Sextus Placitus Papyriensis 
 se: Placitus Papyriensis, Sextus 
 
Sextus Pythagoreus 
 Gnomologus  (ca. 3. årh.) Gresk 
 Sententiae 
 
Sidonius, Gaius Sollius Modestus Apollinaris, helgen, 
biskop av Clermont-Ferrand 
 (5. årh.) Latin 
 Carmina  
 Epistulae 
 
Silius Italicus, Tiberius Catius Asconius 
 Epicus  (ca. 26-101) Latin 
 Punica 
 
Simeon 
 se: Symeon Metaphrastes, helgen 
 
Simeon 
 se: Symeon Neotheologus, helgen 
 
Simeon Sethus 
 se: Seth, Symeon 
 
Simon Atheniensis 
 (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 De forma et delectu equorum  
 Fragmenta 
 
Simonides 
 Lyricus Ceus  (ca. 556-ca. 468 f.Kr.) Gresk 
 Epigrammata  
 Fragmenta 
 
Simplicius 
 Philosophus Atheniensis (6. årh.) Gresk 
 Commentarius in Epicteti enchiridion  
 Contra Philoponi commentaria in Aristotelis Physicam  
 Corollarium de loco  
 Corollarium de tempore  
 In Aristotelis categorias commentarium  
 In Aristotelis de caelo commentaria  
 In Aristotelis libros de anima commentaria  
 In Aristotelis physicorum libros commentaria 
 
Sinnius Capito 
 Grammaticus  (2. årh. f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Sisenna, Lucius Cornelius 
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 Historicus  (119-67 f.Kr.) Latin 
 Fragmenta  
 Historiae 
 
Skylax 
 se: Pseudo-Scylax 
 
Skylitzes 
 se: Scylitzes, Joannes 
 
Smaragdus, abbed av St. Mihiel 
 (d. ca. 825) Latin 
 Carmina  
 Collectiones in evangelia et epistulas  
 x Expositio libri comitis  
 Diadema monachorum  
 Expositio in regulam sancti Benedicti  
 Liber in partibus Donati  
 Monitum  
 Via regia 
 
Socrates Scholasticus 
 Historicus Constantinopolitanus  (ca. 380-440) Gresk 
 Historia ecclesiastica 
 
Sokrates 
 se: Socrates Scholasticus 
 
Solinus, Gaius Julius 
 (3. årh.) Latin 
 Collectanea rerum memorabilium 
 
Solon 
 Nomographus et poeta Atheniensis  (ca. 640-ca. 560 f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Sopater 
 Rhetor Atheniensis  (4. årh.) Gresk 
 Diairesis zētēmatōn  
 Prolegomena in Aristidem  
 Scholia ad Hermogenis status 
 
Sophocles 
 Tragicus Atheniensis  (496-406 f.Kr.) Gresk 
 Ajax  
 x Aias  
 Antigone  
 Electra  
 Fragmenta  
 Ichneutae  
 Oedipus Coloneus  
 Oedipus rex  
 x Oedipus tyrannus  
 Philoctetes  
 Trachiniae 
 
Sophronius, helgen, patriark av Jerusalem 
 (6./7. årh.) Gresk 
 Anacreontica  
 Epigrammata  
 Epistula synodica  
 Laudes in sanctos Cyrum et Joannem  
 Orationes 
 
Soranus 
 Medicus Ephesius  (1./2. årh.) Gresk 
 De fasciis  
 De signis fracturarum  
 Gynaecia  
 Vita Hippocratis 
 
Sozomenus 
 Scriptor ecclesiasticus Gazaeus  (5. årh.) Gresk 
 Historia ecclesiastica 
 
Speusippus 
 Philosophus Atheniensis  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Epistula ad Philippum regem  
 Fragmenta 
 
Sphrantzes, Georgius 
 Historicus Constantinopolitanus  (1401-1478) Gresk 
 Chronicon majus  
 Chronicon minus 
 
Statius, Publius Papinius 
 Poeta  (ca. 45-96) Latin 
 Achilleis  
 Silvae  
 Thebais 
 
Stephanus Byzantius 
 Geographus et grammaticus  (6. årh.) Gresk 
 Ethnica 
 
Stephanus, 6./7. årh. 
 Medicus Atheniensis.  Gresk 
 Collyrium ophthalmicum  
 Commentarii in priorem Galeni librum therapeuticum ad 
Glauconem  
 In Magni sophistae librum de urinis  
 Scholia in Hippocratis aphorismos  
 Scholia in Hippocratis de fracturis  
 Scholia in Hippocratis prognosticon 
 
Stephanus, 7. årh. 
 Philosophus Alexandrinus.  Gresk 
 Commentarium in Ptolemaei canones  
 De magna et sacra arte  
 In Aristotelis librum de anima  
 In Aristotelis librum de interpretatione commentarium 
 
Stesichorus 
 Lyricus Himeraeus  (7./6. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Stilo Praeconinus, Lucius Aelius 
 Grammaticus  (2. årh. f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Stobaeus, Joannes 
 Macedonius  (5. årh.) Gresk 
 Anthologium  
    Eclogae  
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    Florilegium 
 
Strabo 
 Geographus Amasiotes  (ca. 64 f.Kr.-19 e.Kr.) Gresk 
 Geographica 
 
Strato Lampsacenus 
 Philosophus  (3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Studites, Theodoros 
 se: Theodorus Studites, helgen 
 
Suda 
 Anon. (10. årh.) Gresk 
 
Suetonius Tranquillus, Gaius 
 Historicus  (ca. 70-ca.140) Latin 
 De viris illustribus  
    De grammaticis et rhetoribus  
    De poetis  
       Horatius  
       Terentius  
 De vita Caesarum  
    Caligula  
    Divus Augustus  
    Divus Claudius  
    Divus Julius  
    Divus Titus  
    Divus Vespasianus  
    Domitianus  
    Galba  
    Nero  
    Otho  
    Tiberius  
    Vitellius  
 Fragmenta  
 Peri blasphēmiōn  
 Peri paidiōn 
 
Suidas 
 se: Suda 
 
Sulpicia 
 (senantikken?/middelalder?) Latin. Gjerne utgitt sammen med Persius og 
Juvenalis 
 Satira 
 
Sulpicia, 2. årh. f.Kr. 
 Elegiaca. Latin. Gjerne utgitt sammen med Tibullus 
 Elegiae 
 
Sulpicius Severus 
 Hagiographus  (4. årh.) Latin 
 Chronica  
 Vita sancti Martini 
 
Symeon Logothetes 
 se: Symeon Metaphrastes, helgen 
 
Symeon Magister 
 se: Symeon Metaphrastes, helgen 
 
Symeon Metaphrastes, helgen 
 (10. årh.) Gresk 
 Chronicon breve  
 Epistulae  
 Epitome canonum  
 Menologion  
    Vita sancti Stephani Minoris  
 Sermones de moribus 
 
Symeon Neotheologus, helgen 
 Theologus et poeta Constantinopolitanus  (949-1022) Gresk 
 Capita  
 x Kephalaia  
 Catecheses  
 Epistula de confessione  
 Eucharistiae  
 Homiliae  
 Hymni 
 
Symmachus, Quintus Aurelius 
 Orator  (4. årh.) Latin 
 Orationes  
 Relationes 
 
Symphosius 
 (4. /5. årh.) Latin 
 Aenigmata  
 x Centum epigrammata tristicha aenigmatica 
 
Synesius, biskop av Ptolemais 
 Philosophus Cyrenaeus  (ca. 370-412) Gresk 
 Aegyptii  
 x De providentia  
 Calvitii encomium  
 Catastases  
 De dono astrolabii  
 x Ad Paeonium de dono astrolabii  
 De insomniis  
 De regno  
 Dio  
 Epigrammata  
 Epistulae  
 Homiliae  
 Hymni 
 
Syntipas 
 Anon. (før 11. årh.) Gresk. Historien om Sindbad Sjøfareren i gresk 
språkdrakt, oversatt/gjengitt av Michael Andreopulus 
 
Syropulos, Joannes 
 (12. årh.) Gresk 
 Oratio 
 
Syropulus, Silvester 
 Constantinopolitanus,  (15. årh.) Gresk 
 Apomnēmoneumata  
 Metanoia 
 
Tacitus, Cornelius 
 Historicus  (ca. 55-ca. 120) Latin 
 Agricola  
 Annales  
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 Dialogus de oratoribus  
 Germania  
 Historiae 
 
Tatianus 
 Apologeta Syrius  (2. årh.) Gresk 
 Diatessaron  
 Oratio ad Graecos 
 
Teles 
 Philosophus  (3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Peri apatheias  
 Peri autarkeias  
 Peri peristaseōn  
 Peri phygēs  
 Peri syngkriseōs penias kai ploutou  
 Peri tou dokein kai tou einai  
 Peri tou mē einai telos hēdonēn 
 
Telestes 
 Lyricus Selinuntius  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Terentianus Maurus 
 Grammaticus  (3. årh.) Latin 
 De litteris  
 De metris  
 De syllabis 
 
Terentius Afer, Publius 
 Comicus  (ca. 195-159 f.Kr.) Latin 
 Adelphi  
 Andria  
 Eunuchus  
 Heauton timorumenos  
 Hecyra  
 Phormio 
 
Tertullianus, Quintus Septimius Florens 
 (ca. 150-ca. 230) Latin 
 Ad martyras  
 Ad nationes  
 Ad Scapulam  
 Ad uxorem  
 Adversus Hermogenem  
 Adversus Judaeos  
 Adversus Marcionem  
 Adversus Praxean  
 Adversus Valentinianos  
 Apologeticum  
 De anima  
 De baptismo  
 De carne Christi  
 De corona  
 De cultu feminarum  
 De exhortatione castitatis  
 De fato  
 De fuga  
 De idololatria  
 De jejunio  
 De monogamia  
 De oratione  
 De paenitentia  
 De pallio  
 De patientia  
 De praescriptione  
 De pudicitia  
 De resurrectione mortuorum  
 De spectaculis  
 De testimonio animae  
 De virginibus velandis  
 Fragmenta  
 Scorpiace 
 
Theano 
 Philosopha  (etter 4. årh. f.Kr.?) 
 Epistulae 
 
Themistius 
 Philosophus et rhetor Constantinopolitanus  (ca. 317-388) Gresk 
 Orationes  
 Analyticorum posteriorum paraphrasis  
 Analyticorum priorum paraphrasis  
 In Aristotelis libros de anima paraphrasis  
 In Aristotelis physica paraphrasis  
 In parva naturalia commentarium 
 
Themistocles 
 Epistolographus  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Epistulae 
 
Theobaldus 
 (11. årh.) Latin 
 Physiologus  
 x De naturis animalium 
 
Theocritus 
 Bucolicus Syracusanus  (4.-3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Epigrammata  
 Idyllia  
 Syrinx 
 
Theodoretus Cyrensis, biskop av Cyrrhus 
 Scriptor ecclesiasticus et theologus  (ca. 393-ca. 466) 
 Commentaria in Isaiam  
 De incarnatione domini  
 De providentia orationes  
 De sancta trinitate  
 Epistulae  
 Eranistes  
 Explanatio in Canticum canticorum  
 Graecarum affectionum curatio  
 Haereticarum fabularum compendium  
 Historia ecclesiastica  
 Historia religiosa  
 x Philotheus  
 Interpretatio in xii prophetas minores  
 Interpretatio in xiv epistulas sancti Pauli  
 Interpretatio in Danielem  
 Interpretatio in Ezechielem  
 Interpretatio in Jeremiam  
 Interpretatio in Psalmos  
 Libri v contra Cyrillum et concilium Ephesinum  
 x Pentalogus  
 Quaestiones in Reges et Paralipomenon  
 Quaestiones in Octateuchum 
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Theodoridas 
 Epigrammaticus Syracusanus  (3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Epigrammata  
 Fragmenta 
 
Theodorus 2 Ducas Lascaris, østromersk keiser 
 (1221-1258) Gresk 
 Epistulae  
 In laudem Johannis Ducae imperatoris  
 Kosmikē dēlōsis  
 Tēs physikēs koinōnias logoi 
 
Theodorus Anagnostes 
 Historicus Constantinopolitanus  (6. årh.) Gresk 
 Historia ecclesiastica 
 
Theodorus Cyzicenus, biskop av Cyzicus 
 Epistolographus  (10. årh.) Gresk 
 Epistulae 
 
Theodorus Metochites 
 se: Metochites, Theodorus 
 
Theodorus Mopsuestenus, biskop av Mopsuestia 
 Scriptor ecclesiasticus  (ca. 350-ca. 428) Gresk 
 Expositio in Psalmos  
 Fragmenta in epistulam ad Hebraeos  
 Fragmenta in epistulam ad Romanos  
 Fragmenta in epistulas ad Corinthios  
 Fragmenta in Matthaeum  
 Homiliae 
 
Theodorus Studites, helgen 
 Theologus  (759-826) Gresk. Ufullstendig tittelliste 
 Antirrhētikoi kata tōn eikonomachōn  
 x Biblos dogmatikē  
 Elenchos kai anatropē tōn asebōn poiēmatōn  
 Epigrammata  
 x Iamboi eis diaphorous hypotheseis  
 Epistulae  
 Homilia in nativitatem Mariae  
 Magna catechesis  
 Parva catechesis  
 Sermones  
 x Logoi  
 x Panēgyrikē biblos  
     Sermo de sancto Bartholomeo Apostolo 
 
Theodosius Alexandrinus 
 Grammaticus  (4. årh.) Gresk 
 Canones 
 
Theodosius Alexandrinus, erkebiskop av Alexandria 
 (6. årh.) Gresk 
 Panegyricus de Ioanne Baptista 
 
Theodosius Tripolita 
 Mathematicus et astronomus  (2./1. årh. f.Kr.) Gresk 
 De diebus et noctibus  
 De habitationibus  
 Sphaerica 
 
Theognis 
 Elegiacus Megarensis  (6. årh. f.Kr.) Gresk 
 Elegiae  
 Fragmenta 
 
Theognostus Alexandrinus 
 Scriptor ecclesiasticus  (3. årh.) Gresk 
 Hypotyposes 
 
Theognostus, 13. årh. 
 Constantinopolitanus?. Gresk 
 Thesaurus 
 
Theognostus, 9. årh. 
 Grammaticus. Gresk 
 De orthographia 
 
Theokritos 
 se: Theocritus 
 
Theon Alexandrinus 
 Mathematicus  (4. årh.) Gresk 
 Commentarium in Ptolemaei Almagestum  
 Eis tous procheirous kanonas 
 
Theon Smyrnaeus 
 Philosophus  (2. årh.) Gresk 
 De utilitate mathematicae 
 
Theon, Aelius 
 Rhetor  (1./2. årh.) Gresk 
 Progymnasmata 
 
Theophanes Confessor, helgen 
 Historicus  (ca. 760-817) 
 Chronographia 
 
Theophanes Continuatus 
 (10. årh.) Anonymt forfatterkollektiv som tar opp tråden etter Theophanes 
Confessor og fortsetter beretningen der han slapp. 
 Chronographia  
    De vita et rebus gestis Basilii imperatoris 
 
Theophanes Homologetes 
 se: Theophanes Confessor 
 
Theophanes Mytilenaeus 
 Historicus  (2. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Theophilus Antiochenus, helgen, biskop av Antiokia 
 Apologeta  (2. årh.) Gresk 
 Ad Autolycum  
 In Canticum canticorum 
 
Theophilus Presbyter 
 (11. årh.) Latin 
 Schedula diversarum artium  
 x De diversis artibus 
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Theophilus Protospatharius 
 Medicus Constantinopolitanus  (9. årh.) Gresk 
 Apotherapeutica  
 Commentarii in Hippocratis aphorismos  
 De excrementis  
 De febrium differentia  
 De hominis fabrica  
 De pulsibus  
 De urinis 
 
Theophrastus 
 Philosophus Eresius  (ca. 370-287 f.Kr.) Gresk 
 Characteres  
 De animalibus  
 De aqua  
 De causis plantarum  
 De eligendis magistratibus  
 De igne  
 De lapidibus  
 De odoribus  
 De pietate  
 x Peri eusebeias  
 De sensibus  
 De signis tempestatum  
 De ventis  
 Fragmenta  
 Historia plantarum  
 Metaphysica  
 Peri lexeōs  
 Physicorum opiniones 
 
Theophylactus Simocatta 
 Historicus et epistolographus  (7. årh.) Gresk 
 De vitae termino  
 Epistulae  
 Historiae  
 Quaestiones physicae 
 
Theophylactus, erkebiskop av Ochrida 
 Scriptor ecclesiasticus  (ca. 1050-ca. 1126) Gresk 
 Explanatio evangelii secundum Marcum  
 Epistulae 
 
Theopompus Chius 
 Historicus  (4. årh. f. Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Thessalus 
 Medicus et astrologus Trallianus  (2. årh.) Gresk 
 De virtutibus herbarum 
 
Thomas Magister 
 Philologus  (ca. 1275-ca. 1346) Gresk 
 Ecloga vocum Atticarum  
 Epistulae  
 Orationes 
 
Thucydides 
 Historicus Atheniensis  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta  
 Historiae  
 x De bello Peloponnesiaco 
 
Tiberianus 
 Poeta  (4.  årh.) Latin 
 Carmina 
 
Tiberius Rhetor 
 (4. årh.) Gresk 
 De figuris Demosthenicis  
 Fragmenta 
 
Tibullus, Albius 
 Elegiacus  (ca. 50-19 f.Kr.) Latin 
 Elegiae  
 x Carmina 
 
Timaeus 
 Grammaticus  (1./4. årh.) Gresk 
 Lexicon Platonicum 
 
Timaeus Locrus 
 se: Pseudo-Timaeus Locrus 
 
Timaeus Tauromenitanus 
 Historicus  (4./3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Timaios 
 se: Pseudo-Timaeus Locrus 
 
Timaios 
 se: Timaeus Tauromenitanus 
 
Timocreon 
 Lyricus Rhodius  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Timon 
 Philosophus Phliasius  (4./3. årh. f.Kr.) Gresk 
 Epigrammata  
 Fragmenta  
 Silli 
 
Timotheus Gazaeus 
 Grammaticus  (6. årh.) Gresk 
 De animalibus  
 Kanones katholikoi peri syntaxeōs 
 
Timotheus Milesius 
 Lyricus  (450-360 f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta  
 Persae 
 
Tractatus Coislinianus 
 Anon. verk om komedie (1. årh. f.Kr.?) Gresk 
 
Triclinius, Demetrius 
 Philologus  (ca. 1280-1340) Gresk 
 De comoedia  
 Peri semeiōn 
 
Triklinios, Demetrios 
 se: Triclinius, Demetrius 
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Triphiodorus 
 se: Tryphiodorus 
 
Trogus, Pompeius 
 Historicus  (2. årh.) Latin 
 Fragmenta  
 Historiae Philippicae 
 
Tryphiodorus 
 Epicus Aegyptius  (5. årh.) Gresk 
 Ilii excidium  
 x Iliou halōsis 
 
Trypho 
 Grammaticus Alexandrinus  (2. årh. f.Kr.) Gresk 
 De tropis  
 Fragmenta  
 Peri metrōn  
 Peri pathōn  
 Peri pneumatōn 
 
Turnus 
 Satiricus  (2. årh.) Latin 
 Fragmentum 
 
Turpilius, Sextus 
 Comicus  (2. årh. f.Kr) Latin 
 Fragmenta 
 
Tyrtaeus 
 Elegiacus Lacedaemonius  (7. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Tzetzes, Isaac 
 Grammaticus Constantinopolitanus  (12. årh.) Gresk 
 De metris Pindaricis 
 
Tzetzes, Joannes 
 Grammaticus et poeta Constantinopolitanus  (ca. 1110-1180) Gresk 
 Antehomerica, Homerica et Posthomerica  
 De Pleiadibus  
 Chiliades  
 x Historiae  
 Epistulae  
 Exegesis in Hesiodi Opera et dies  
 Exegesis in Homeri Iliadem  
 Scholia in Anthologiam Graecam  
 Scholia in Aristophanem  
 Scholia in Lycophronem  
 Theogonia  
 Versus de differentiis poematorum 
 
Ulpianus, Domitius 
 (ca. 3. årh.) Latin 
 Liber singularis regularum  
 x Regulae 
 
Urbicius 
 se: Pseudo-Mauricius 
 
Urbikios 
 se: Pseudo-Mauricius 
 
Vacca 
 (6. årh.?) Latin 
 Vita Lucani 
 
Valerius Flaccus Setinus Balbus, Gaius 
 Epicus  (2. årh.) Latin 
 Argonautica 
 
Valerius Maximus 
 (2. årh.) Latin 
 Facta et dicta memorabilia 
 
Valerius, Julius 
 se: Pseudo-Callisthenes 
 
Valgius Rufus, Gaius 
 Grammaticus et poeta  (f. ca. 65 f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Varius Rufus, Lucius 
 Poeta  (ca. 74-14 f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Varro, Marcus Terentius 
 Historicus  (116-27 f.Kr.) Latin 
 Antiquitates rerum divinarum  
 De lingua latina  
 De re rustica  
 x Res rusticae  
 x De agricultura  
 Fragmenta  
 Saturae Menippeae 
 
Varro, Publius Terentius Atacinus 
 (f. 82 f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Vegetius Renatus, Flavius 
 (4. årh.) Latin 
 Digesta artis mulomedicinae  
 Epitoma rei militaris 
 
Velius Longus 
 Grammaticus  (2. årh.) Latin 
 De orthographia 
 
Velleius Paterculus, Gaius 
 Historicus  (2. årh.) Latin 
 Historia Romana 
 
Venantius Fortunatus 
 se: Fortunatus, Venantius Honorius Clementianus 
 
Vergilius Maro, Publius 
 Poeta  (70-19 f.Kr.) Latin 
 Aeneis  
 Bucolica  
 x Eclogae  
 Georgica 
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Verrius Flaccus, Marcus 
 Grammaticus  (2. årh. f.Kr.-2. årh. e.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Vespa 
 Poeta  (3. årh.) Latin 
 Judicium coci et pistoris 
 
Vettius Valens 
 Astrologus Antiochenus  (2. årh.) Gresk 
 Anthologiae  
 Fragmenta 
 
Vibius Sequester 
 Geographus  (4./5. årh.) Latin 
 De fluminibus 
 
Victor Vitensis, helgen, biskop av Vita 
 (5. årh.) Latin 
 Historia persecutionis Africanae provinciae 
 
Victorinus Poetovionensis, biskop av Pettau 
 (3. årh.) Latin 
 Adversus omnes haereses  
 De decem virginibus  
 De fabrica mundi  
 In Apocalypsin 
 
Victorinus, Gaius Marius 
 Grammaticus  (4. årh.) Latin 
 Ars grammatica  
 De definitionibus  
 De trinitate  
 In Ciceronis librum De inventione commentarium 
 
Victorinus, Maximus 
 Grammaticus  (? årh.) Latin 
 De arte grammatica  
 De finalibus metrorum  
 De metris et de hexametro versu  
 De ratione metrorum 
 
Vindonius Anatolius 
 (4. årh.) Gresk 
 Synagōgē geōrgikōn epitēdeumatōn 
 
Vita Beatricis 
 Anon. (13. årh.?) Latin 
 
Vitruvius Pollio, Marcus 
 (2. årh. f.Kr.) Latin 
 De architectura 
 
Volcacius Sedigitus 
 (2./1. årh. f.Kr.) Latin 
 Fragmenta 
 
Volusius Maecianus, Lucius 
 (2. årh.) Latin 
 Assis distributio  
 Fragmenta 
 
Walahfrid Strabo, abbed av Reichenau 
 Scriptor ecclesiasticus et poeta  (ca. 808-849) Latin 
 De imagine Theodrici  
 Homiliae  
 Hortulus  
 x De cultura hortorum  
 Liber de exordiis et incrementis  
 Vita Blaithmaic  
 Vita Mammae  
 Visio Wettini 
 
Xanthus 
 Historicus Lydius  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Xenocrates Aphrodisiensis 
 Medicus  (2. årh.) Gresk 
 De lapidibus 
 
Xenocrates Chalcedonius 
 Philosophus  (4. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Xenokrates 
 se: Xenocrates Aphrodisiensis 
 
Xenophanes 
 Poeta philosophus Colophonius  (6. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Xenophon Atheniensis 
 Historicus  (ca. 430-355 f.Kr.) Gresk 
 Agesilaus  
 Anabasis  
 Apologia Socratis  
 Cynegeticus  
 Cyropaedia  
 x Institutio Cyri  
 De re equestri  
 De republica Lacedaemoniorum  
 De vectigalibus  
 Hellenica  
 Hiero  
 Hipparchicus  
 Memorabilia Socratis  
 Oeconomicus  
 Symposium 
 
Xenophon Ephesius 
 Scriptor eroticus  (2./3. årh.) Gresk 
 Ephesiaca 
 
Xiphilinus, Joannes, patriark av Konstantinopel 
 (11. årh.) Gresk 
 Dionis Nicaei Rerum Romanorum epitome  
 Hermeneutikai didaskaliai  
 Homiliae 
 
Zacharias Mytilenaeus 
 se: Zacharias Scholasticus, biskop av Mytilene 
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Zacharias Rhetor 
 se: Zacharias Scholasticus, biskop av Mytilene 
 
Zacharias Scholasticus, biskop av Mytilene 
 (5./6. årh.) Gresk 
 Ammonius  
 x De mundi opificio  
 Historia ecclesiastica  
 Vita Severi 
 
Zeno Citieus 
 Philosophus stoicus  (ca. 335-262 f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Zeno Eleaticus 
 Philosophus  (5. årh. f.Kr.) Gresk 
 Fragmenta 
 
Zenobius 
 Paroemiographus  (2. årh.) Gresk 
 Epitome collectionum Lucilli Tarrhaei et Didymi 
 
Zonaras, Joannes 
 Historicus  (12. årh.) Gresk 
 Epitome historiarum  
 x Annales 
 
Zosimus 
 Historicus Constantinopolitanus  (5. årh.) Gresk 
 Historia nova 
 
Zosimus Panopolitanus 
 Alchemista  (4. årh.) Gresk 
 De alchemia 
 
